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La Universidad de Valladolid en cifras
A través de la publicación de “La UVa en Cifras”, la Universidad 
de Valladolid renueva año tras año su compromiso con sus miembros 
y con la sociedad, ejerciendo una actividad de transparencia. Esta 
publicación nos permite dar cuenta de buena parte de las 
actuaciones, aspectos y facetas de la vida universitaria susceptibles 
de ser cuantificados. Facilitar el acceso a la información y perseguir la 
transparencia en la gestión son objetivos que refuerzan una práctica 
y una cultura democráticas para las que la publicación de “La UVa en 
Cifras” se ha convertido en un elemento fundamental de nuestra 
Universidad.
La transparencia sirve para aproximar la Universidad a sus 
miembros y a la sociedad, para que pueda ser juzgada y valorada la 
labor que se realiza y para mejorar fijándose objetivos más 
ambiciosos. Hoy, el ejercicio de la autonomía universitaria, 
reconocida constitucionalmente, precisa contar con datos e 
indicadores que orienten la planificación de nuestra Institución, la 
toma de decisiones y los procesos de mejora continua. De este modo, 
“La UVa en Cifras” es un elemento más del Sistema de Garantía de la 
Calidad de la Universidad de Valladolid. En el futuro, queremos que 
esta práctica se vea acompañada de otros instrumentos y hábitos de 
transparencia que faciliten un mejor conocimiento de la Universidad 
y que eviten actuaciones improcedentes.
Cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores, personal de administración y servicios) 
podrá encontrar en “La UVa en Cifras” información de su interés que 
le puede ayudar a orientar y mejorar en su tarea y labor diaria, así 
como a conocer y criticar el estado de cosas. Es imprescindible que 
“La UVa en Cifras” siga contribuyendo a que todos puedan conocer 
la situación de nuestra Universidad y podamos mejorarlos juntos.
Quiero aprovechar para agradecer a todo el personal que ha 
realizado este trabajo y que contribuye diariamente a hacer de la 
Universidad de Valladolid una Universidad mejor, su esfuerzo y su 
dedicación.
Marcos Sacristán Represa
RECTOR
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Una Mirada a la Formación de la UVa1
1.1 Grados adaptados a Bolonia (2012/13)
  Límite de   Créditos ECTS
  Plazas  FB OB OP PE TFG
Campus de Valladolid
F. Ciencias Grado en Estadística 30 66 114 48 6 6
 Grado en Física 50 60 144 24 6 6
 Grado en Matemáticas 50 72 114 36 6 12
 Grado en Óptica y Optometría 30 69 129 24 12 6
 Grado en Química 80 60 120 36 6 18
F. Ciencias Económicas  Grado en Administración y Dirección de Empresas 190 60 126 42 6 6
y Empresariales  Grado en Economía 110 60 120 48 6 6
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 50 60 132 36 6 6
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 50 60 132 36 6 6
F. Derecho Grado en Derecho 180 60 144 24 6 6
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 50 108 261 18 9 12
F. Educación y Trabajo Social  Grado en Educación Infantil 120 100 60 30 44 6
 Grado en Educación Primaria 180 60 100 30 44 6
 Grado en Educación Social 60 60 108 36 30 6
 Grado en Trabajo Social 80 60 114 24 32 10
F. Filosofía y Letras  Grado en Español: Lengua y Literatura 50 60 120 48 6 6
 Grado en Estudios Clásicos 30 60 120 48 6 6
 Grado en Estudios Ingleses 100 60 120 48 6 6
 Grado en Filosofía 30 60 120 48 6 6
 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 30 60 138 24 12 6
 Grado en Historia 100 60 114 48 6 12
 Grado en Historia del Arte 40 60 114 48 6 12
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 30 78 96 48 12 6
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 30 60 144 24 6 6
 Grado en Periodismo 100 60 138 24 12 6
F. Medicina  Grado en Logopedia 40 66 123 15 30 6
 Grado en Medicina 200 61 233 6 54 6
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 40 60 135 6 30 9
Escuela de Ingenierías Industriales  Grado en Ingeniería Eléctrica 60 60 144 18 6 12
 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 100 60 132 30 6 12
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 40 60 129 33 6 12
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 50 60 138 24 6 12
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 60 156 6 6 12
 Grado en Ingeniería Mecánica 180 60 135 27 6 12
 Grado en Ingeniería Química 100 60 148,5 13,5 6 12
E.T.S. Arquitectura  Grado en Arquitectura 120 63 219 12 6 30
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática 40 60 126 30 12 12
 Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 40 60 120 36 12 12
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1.1 Grados adaptados a Bolonia (2012/13)
  Límite de   Créditos ECTS
  Plazas  FB OB OP PE TFG
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación  Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 50 60 138 24 6 12
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 40 60 138 24 6 12
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 50 60 150 18 6 6
 Grado en Ingeniería Telemática 40 60 138 24 6 12
E.U. Enfermería Grado en Enfermería 130 60 84 6 84 6
E.U. Estudios Empresariales  Grado en Comercio 180 60 108 45 18 9
E.U. de Ingeniería 
Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 40 66 129 27 6 12
Escuela Fray Luis de León (Adscrita) Grado en Educación Infantil 80 100 60 30 44 6
 Grado en Educación Primaria 120 60 100 30 44 6
Campus de Soria        
F. Traducción e Interpretación  Grado en Traducción e Interpretación 70 60 114 48 6 12
E.U. Ciencias  Grado en Administración y Dirección de Empresas 40 60 126 42 6 6
Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas
  y Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 40 78 210  12 12
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 40 60 114 48 12 6
E.U. Educación  Grado en Educación Infantil 80 100 60 30 44 6
 Grado en Educación Primaria 80 60 100 30 44 6
E.U. Enfermería Grado en Enfermería 55 60 84 6 84 6
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 50 60 123 9 42 6
E.U. Ingenierías Agrarias  Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 40 66 129 27 6 12
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 40 66 126 24 12 12
Campus de Segovia        
F. Ciencias Sociales, Jurídicas  Grado en Administración y Dirección de Empresas 60 60 126 42 6 6
y de la Comunicación Grado en Derecho 60 60 144 24 6 6
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 180 60 126 42 6 6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 40 60 114 48 12 6
 Grado en Turismo 40 60 120 36 18 6
E.U. Informática  Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 40 60 108 48 12 12
E.U. Magisterio “Ntra. Sra.  Grado en Educación Infantil 80 100 60 30 44 6
de la Fuencisla”  Grado en Educación Primaria 120 60 100 30 44 6
Campus de Palencia        
Facultad de Ciencias del Trabajo  Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 60 66 108 48 12 6
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 30 60 138 24 12 6
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 40 66 129 27 6 12
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 40 66 120 36 6 12
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 60 66 129 27 6 12
E.U. Educación  Grado en Educación Infantil 60 100 60 30 44 6
 Grado en Educación Primaria 120 60 100 30 44 6
 Grado en Educación Social 60 60 108 36 30 6
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado en Enfermería 100 60 84 6 84 6
Observaciones: FB: Formación Básica; OB: Materias Obligatorias; OP: Materias Optativas; PE: Prácticas Externas; TFG: Trabajo Fin de Grado
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1.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías (2012/13)    
Campus de Valladolid 
Facultad de Ciencias  Diplomado en Estadística
 Diplomado en Óptica y Optometría 
 Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (2º Ciclo) 
 Licenciado en Física
 Licenciado en Matemáticas
 Licenciado en Química 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras (2º Ciclo) 
 Licenciado en Economía 
 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (2º Ciclo) 
Facultad de Derecho Licenciado en Derecho 
 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Facultad de Educación y Trabajo Social Diplomado en Educación Social 
 Diplomado en Trabajo Social
 Licenciado en Psicopedagogía (2º Ciclo) 
 Maestro en Audición y Lenguaje 
 Maestro en Educación Especial 
 Maestro en Educación Física 
 Maestro en Educación Infantil
 Maestro en Educación Musical 
 Maestro en Educación Primaria 
 Maestro en Lengua Extranjera 
Facultad de Filosofía y Letras Licenciado en Filología Alemana 
 Licenciado en Filología Clásica 
 Licenciado en Filología Francesa 
 Licenciado en Filología Hispánica 
 Licenciado en Filología Inglesa 
 Licenciado en Filosofía 
 Licenciado en Geografía
 Licenciado en Historia 
 Licenciado en Historia del Arte
 Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (2º Ciclo)
 Licenciado en Periodismo 
 Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (2º Ciclo) 
Facultad de Medicina Diplomado en Logopedia 
 Diplomado en Nutrición Humana y Dietética
 Licenciado en Medicina 
Escuela de Ingenierías Industriales Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2º Ciclo) 
 Ingeniero en Industrial 
 Ingeniero en Organización Industrial (2º Ciclo) 
 Ingeniero Químico
 Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
 Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad 
 Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial
 Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica 
 Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial
 Ingeniero Técnico Telecomunicación. Especialidad Sistemas Electrónicos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura Arquitectura 
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1.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías (2012/13)    
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Ingeniero en Informática (2º Ciclo) 
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  Ingeniero de Telecomunicación 
 Ingeniero en Electrónico (2º Ciclo) 
 Ingeniero Técnico Telecomunicación. Especialidad Sistemas Telecomunicación
 Ingeniero Técnico Telecomunicación. Especialidad Telemática
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales Diplomado en Ciencias Empresariales 
Escuela Universitaria de Enfermería  Diplomado en Enfermería 
Campus de Soria  
Facultad de Traducción e Interpretación  Licenciado en Traducción e Interpretación
Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo  Diplomado en Ciencias Empresariales 
 Diplomado en Ciencias Empresariales y Diplomado en Relaciones Laborales
 Diplomado en Relaciones Laborales 
Escuela Universitaria de Educación  Maestro en Educación Infantil
 Maestro en Educación Primaria 
 Maestro en Lengua Extranjera
Escuela Universitaria de Enfermería  Diplomado en Enfermería
Escuela Universitaria de Fisioterapia  Diplomado en Fisioterapia
Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias  Ing. Técnico en Explotaciones Agropecuarias
 Ing. Técnico Forestal en Industrias Forestales
Campus de Segovia  
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación  Diplomado en Relaciones Laborales 
 Diplomado en Turismo 
 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
 Licenciado en Derecho 
 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
Escuela Universitaria de Informática  Ing. Técnico en Informática de Gestión 
Escuela Universitaria de Magisterio  Maestro en Educación Física 
 Maestro en Educación Infantil
 Maestro en Educación Musical 
 Maestro en Educación Primaria 
Campus de Palencia  
Facultad de Ciencias del Trabajo  Licenciado en Ciencias del Trabajo (2º Ciclo) 
 Diplomado en Relaciones Laborales 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias  Ingeniero Agrónomo (2º Ciclo) 
 Ingeniero de  Montes (2º Ciclo) 
 Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias 
 Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales 
 Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería 
 Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias 
 Licenciado en Enología (2º Ciclo) 
 Diplomado en Educación Social
Escuela Universitaria de Educación  Maestro en Educación Física 
 Maestro en Educación Infantil
 Maestro en Educación Primaria 
 Maestro en Lengua Extranjera
12
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1.3 Másteres Oficiales (2012/13)
 Créditos ECTS
  OB OP PE TFM
Centro de Posgrado 
 Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
 y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 30 14 10 6
Campus de Valladolid 
F. Ciencias Máster en Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento 
 y Protección en Ciencias de la Salud 49 5  6
 Máster en Física y Tecnología de los Láseres 51   9
 Máster en Instrumentación en Física 25 23  12
 Máster en Investigación en Matemáticas 12 36  12
 Máster en Láseres y Aplicaciones en Química (Quimiláser) 12 24 6 18
 Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 84   36
 Máster en Química Sintética e Industrial 15 27  18
 Máster en Química Teórica y Modelización Computacional 75 15  30
 Máster en Técnicas Avanzadas en Química 36 12  12
F. Ciencias Económicas y Empresariales Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 36 12 6 6
 Máster en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera 30 14  16
 Máster en Investigación en Economía 32 18  10
F.  Derecho Máster en Integración Europea 43,5 6  10,5
F. Educación y Trabajo Social Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 54  24 12
 Máster en Docencia e Interpretación en Lenguas de Señas 50 4  6
 Máster en Investigación Aplicada a la Educación 30 12  18
 Máster en Psicopedagogía 12 32 10 6
F.  Filosofía y Letras Máster en Antropología de Iberoamérica 18 27  15
 Máster en Cooperación Internacional para el desarrollo 32 10 10 8
 Máster en Estudios Avanzados en Filosofía 21 30  9
 Máster en Estudios Filológicos Superiores:  Investigación y Aplicaciones Profesionales 24/30 24/12 0/6 12
 Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas de Contacto 27 24 3 
 Máster en Europa y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad 30/60 10/40  20
 Máster en Historia Medieval de Castilla y León 18 24 6 12
 Máster en Iniciación a la Investigación en Textos  de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia 24 27  9
 Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social 12 36  12
 Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia 5 40  15
 Máster en Música Hispana 24 18 9 9
F. Medicina Máster en Inmunología y Superficie Ocular 54   6
 Máster en Investigación Biomédica 15 24  21
 Máster en Investigación en Ciencias de la Salud:  Farmacología, Neurobiología y Nutrición 15 25  20
 Máster en Investigación en Ciencias de la Visión 6 24  30
 Máster en Oncología Ocular, Órbita y Oculoplástica 54   6
 Máster en Rehabilitación Visual 33 7 5 15
 Máster en Retina 54   6
Escuela de Ingenierías Industriales Máster en Automoción 60  18 12
 Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente 102/84 6/24  12
 Máster en Gestión de la Prevención de  Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 42 12  6
 Máster en Gestión y Tecnología Ambiental 33 18  9
 Máster en Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas  30  30
 Máster en Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos  48  12
 Máster en Modelización Matemática y Computación 20 50/45 5/10 15
 Máster en Logística 40 5 9 6
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1.3 Másteres Oficiales (2012/13)
 Créditos ECTS
  OB OP PE TFM
E.T.S.  Arquitectura Máster en Acústica y Vibraciones 38 7  15
 Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 42 12/6  6/12
 Máster en Investigación en Arquitectura 15 20  25
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 15 30  15
E.U. Enfermería Máster en Enfermería Oftalmológica 21 15 12 12
E.U. Estudios Empresariales Máster en Comercio Exterior 38 10 6 6
 Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural 46  6 8
Campus de Soria 
F.  Traducción e Interpretación Máster en Traducción Profesional e Institucional 32 20 2 6
Campus de Segovia 
F.  Ciencias Sociales,  Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas 40 14 6 
Jurídicas y de la Comunicación Máster en Investigación en Comunicación Hipermedia 14 16  30
E.U. Magisterio “Ntra. Sra. de la Fuencisla”  Máster en Investigación en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación 30 12  18
Campus de Palencia 
E.T.S. Ingenierías Agrarias Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos 32 14 7/0 7/14
 Máster en Desarrollo Agroforestal 30 10 10 10
 Máster en Ingeniería Agronómica 60 12 6 1
 Máster en Ingeniería de Montes 60 12 6 12
 Máster en Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal 15/45 30/50 0/10 15
 Máster en Investigación en Ingeniería para la Conservación  
 y Uso Sostenible de Sistemas Forestales 60/60 0/30  30
Observaciones: OB: Materias Obligatorias; OP: Materias Optativas; PE: Prácticas Externas; TFM: Trabajo Fin de Máster
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Programas de Doctorado regulado por R.D. 1993/2007 (2012/13)  1.4
Artes y Humanidades 
 Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto
 Europa y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad
 Filosofía
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Historia del Arte
 Lingüística y Lengua Española
 Literaturas Hispánicas y Teoría de la Literatura
 Lógica y Filosofía de la Ciencia
 Musicología
 Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia
 Traducción Profesional e Institucional
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Economía
 Economía de la Empresa
 Integración Europea
 Investigación e Innovación Educativa
 Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas
 Investigación en Didácticas Específicas y Contextos Educativos
 Investigación en Educación Artística y Corporal en Contextos Educativos y Sociales
 Psicología
Ciencias  
 Ciencias Físicas
 Física Matemática y Computacional
 Física y Tecnología de los Láseres
 Láseres y Espectroscopia Avanzada en Química
 Matemáticas
 Química Analítica Aplicada. Contaminación y Medio Ambiente
 Química: Química de Síntesis, Métodos de Separación, Catálisis, Materiales Avanzados
Ingeniería y Arquitectura 
 Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales
 Informática
 Ingeniería de Procesos y Sistemas
 Ingeniería Energética y Fluidomecánica
 Ingeniería Industrial
 Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal
 Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos
 Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones
Ciencias de la Salud 
 Ciencias de la Visión
 Investigación Biomédica
 Investigación en Ciencias de la Salud
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Títulos Propios de posgrado (2012/13)  1.5
Artes y Humanidades 
 Máster en Bilingüismo (Español-Inglés/Inglés-Español)
 Máster en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
 Especialista en Historia y Estética de la Cinematografía
 Especialista en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
 Especialista en los Orígenes del Cristianismo
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Máster en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional
 Máster en Derecho Español (LL.M)
 Especialista en Educación Artística, Cultural y Ciudadanía
 Especialista en Mediación Familiar
 Especialista en Mercados e Intermediación Financiera
 Especialista en Psicología positiva y del sentido del humor: perspectivas y aplicaciones en la práctica profesional
Ingeniería y Arquitectura 
 Magister en Producción Gráfica Digital en Arquitectura
 Máster en Dirección de Proyectos
 Especialista en Energías Renovables
 Especialista en Ingeniería de Climatización
 Especialista en Logística Integral
 Especialista en Modelado Digital, Renderizado y Gestión BIM
 Especialista en Seguridad contra Incendios
 Especialista en Visión por Computador
Ciencias de la Salud 
 Máster en Cuidados Paliativos
 Máster en Fisioterapia Manual Osteopática
 Máster en Glaucoma
 Máster en Optometría y Ciencias de la Visión
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1.6 Datos básicos de la UVa (11/12)
Estructura de la Universidad 
Número de Campus Universitarios 4
Número de Centros 24
Número de Departamentos 59
Número de Institutos  LOU 10
Número de Centros de Investigación 8
Número de Centros Tecnológicos 5
Número de Cátedras de Investigación 7
Número de Laboratorios de Investigación 7
Número de Grupos de Investigación Reconocidos 158
Número de Proyectos de Innovación Docente 115
Formación de la Universidad 
Grados adaptados a Bolonia 72
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías 92
Másteres Oﬁ ciales 59
Programas de Doctorado (RD 1393/2007) 37
Títulos Propios de posgrado 16
Recursos Humanos 
Personal Docente  2.602     
       Tiempo Completo (%) 84,20%
        Doctor (%) 64,30%
Personal de Administración y Servicios 1.076
Estudiantes 
Estudiantes nuevos 6.206
Estudiantes matriculados 24.267
Estudiantes titulados  4.012
Estudiantes de másteres oﬁ ciales 1.059
Estudiantes de programas de doctorado 587
Estudiantes de títulos propios de postgrado 329
Estudiantes de cursos de idiomas 3.135
Estudiantes de la Universidad Millán Santos 1.076
Estudiantes del Programa Interuniversitario de la Experiencia 635
Proceso de formación  
Tamaño grupos de teoría (< 60 alumnos) 84,7
Estudiantes/profesor 4
Prácticas externas  1.772     
Prácticas externas por estudiante graduado 76,9
Becas concedidas  
Becas grado  6.367     
Becas de colaboración 81
Becas para cursos de verano 74
Investigación   
Proyectos, contratos y convenios de investigación  
Proyectos de investigación 178
 Contratos y convenios  319
Ingresos vía proyectos de investigación  13.151.943
 Ingresos vía contratos y convenios 8.115.816
Recursos de Investigación  29.556.910
Resultados de investigación 
Tesis doctorales 142
Artículos indexados 422
 Volúmenes colectivos publicados 1.089
 Libros publicados 283
Relaciones Internacionales  
Estudiantes del Programa Erasmus recibidos 751
Estudiantes del Programa Erasmus enviados 928
Estudiantes de cursos de español 2.021
Convenios Erasmus Vigentes 541
Convenios Marco Vigentes 122
Bibliotecas   
Bibliotecas 18
Fondos bibliográﬁ cos: monografías 970.155
Fondos bibliográﬁ cos: publicaciones periódicas abiertas 4.462
Fondos bibliográﬁ cos: Catalogación automatizada (%) 88,9
Puestos de lectura 4.447
Estudiantes/ Puestos de lectura 6,1
Infraestructuras y servicios  
Palacio de Congresos (plazas) 1.287
Colegios Mayores y Residencias 7
Instalaciones deportivas (m2) 8.000
Comedores universitarios (plazas) 440
Guardería (plazas) 36
UVaFormación
        en grado
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     Enseñanzas  
  PAU FP Titulados Anteriores Otros Total 
    RD 1393/2007  
  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Campus de Valladolid  2.739 68,1 419 10,6 48 1,2 728 18,2 69 1,7 4.003 64,5
F. Ciencias Grado en Estadística 11 78,6   1 7,1 2 14,3   14 0,2
 Grado en Física 39 90,7 2 4,7   1 2,3 1 2,3 43 0,7
 Grado en Matemáticas 30 85,7 1 2,9 1 2,9 2 5,7 1 2,9 35 0,6
 Grado en Óptica y Optometría 17 65,4 9 34,6       26 0,4
 Grado en Química 56 76,7 3 4,1   14 19,2   73 1,2
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 167 76,6 29 13,3   17 7,8 5 2,3 218 3,5
 Grado en Economía 107 98,2 2 1,8       109 1,8
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 50 87,7 6 10,5 1 1,8     57 0,9
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 43 84,3 5 9,8   2 3,9 1 2,0 51 0,8
F. Derecho Grado en Derecho 168 91,8 6 3,3 4 2,2 3 1,6 2 1,1 183 2,9
 Grado en Derecho y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas 49 100,0         49 0,8
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 75 36,8 39 19,1 1 0,5 86 42,2 3 1,5 204 3,3
 Grado en Educación Primaria 174 44,1 52 13,2 4 1,0 159 40,3 6 1,5 395 6,4
 Grado en Educación Social 31 27,9 18 16,2 1 0,9 60 54,1 1 0,9 111 1,8
 Grado en Trabajo Social 85 73,3 24 20,7   2 1,7 5 4,3 116 1,9
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 34 85,0 1 2,5 3 7,5 1 2,5 1 2,5 40 0,6
 Grado en Estudios Clásicos 12 85,7   1 7,1 1 7,1   14 0,2
 Grado en Estudios Ingleses 82 90,1 6 6,6 3 3,3     91 1,5
 Grado en Filosofía 17 94,4 1 5,6       18 0,3
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 12 75,0 2 12,5     2 12,5 16 0,3
 Grado en Historia 64 71,1 4 4,4 8 8,9 4 4,4 10 11,1 90 1,5
 Grado en Historia del Arte 29 69,0 3 7,1 6 14,3 1 2,4 3 7,1 42 0,7
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 24 85,7 1 3,6 1 3,6   2 7,1 28 0,5
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 20 71,4 3 10,7 4 14,3   1 3,6 28 0,5
 Grado en Periodismo 86 80,4 10 9,3   8 7,5 3 2,8 107 1,7
F. Medicina Grado en Logopedia 21 58,3 14 38,9     1 2,8 36 0,6
 Grado en Medicina 166 81,8 14 6,9 2 1,0 14 6,9 7 3,4 203 3,3
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 30 51,7 6 10,3 1 1,7 20 34,5 1 1,7 58 0,9
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 30 38,0 21 26,6   27 34,2 1 1,3 79 1,3
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 58 65,2 13 14,6 1 1,1 17 19,1   89 1,4
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo del Producto 33 62,3 7 13,2 1 1,9 11 20,8 1 1,9 53 0,9
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 49 87,5     7 12,5   56 0,9
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 51 91,1     5 8,9   56 0,9
 Grado en Ingeniería Mecánica 164 75,6 10 4,6   43 19,8   217 3,5
 Grado en Ingeniería Química 73 73,7 3 3,0   23 23,2   99 1,6
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 152 80,9 5 2,7   31 16,5   188 3,0
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 26 53,1 9 18,4   14 28,6   49 0,8
 Grado en Ingeniería Informática 34 45,9 11 14,9   29 39,2   74 1,2
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 30 56,6 6 11,3   17 32,1   53 0,9
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 9 69,2 4 30,8       13 0,2
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 38 67,9 1 1,8   17 30,4   56 0,9
 Grado en Ingeniería Telemática 27 81,8     6 18,2   33 0,5
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 94 70,7 26 19,5 2 1,5 7 5,3 4 3,0 133 2,1
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 118 49,4 40 16,7 2 0,8 77 32,2 2 0,8 239 3,9
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 54 88,5 2 3,3     5 8,2 61 1,0
2 Formación en grado
2.1 Grados adaptados a Bolonia
2.1.1 Acceso a la Universidad
2.1.1.1 Estudiantes nuevos por vía de acceso (2011/12)
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2 Formación en grado
2.1 Grados adaptados a Bolonia
2.1.1 Acceso a la Universidad
2.1.1.1 Estudiantes nuevos por vía de acceso (2011/12)
     Enseñanzas  
  PAU FP Titulados Anteriores Otros Total 
    RD 1393/2007  
  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Campus de Soria  361 56,9 84 13,2 21 3,3 164 25,8 5 0,8 635 10,2
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 77 98,7     1 1,3   78 1,3
E.U. Ciencias Empresariales  Grado en Administración y Dirección de Empresas 24 48,0 1 2,0   25 50,0   50 0,8
y del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7 20,0 2 5,7   26 74,3   35 0,6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 34 89,5 2 5,3 1 2,6   1 2,6 38 0,6
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 58 46,0 23 18,3 5 4,0 39 31,0 1 0,8 126 2,0
 Grado en Educación Primaria 82 56,2 16 11,0 13 8,9 34 23,3 1 0,7 146 2,4
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 40 69,0 10 17,2   7 12,1 1 1,7 58 0,9
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 26 55,3 17 36,2 1 2,1 2 4,3 1 2,1 47 0,8
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 4 12,9 3 9,7   24 77,4   31 0,5
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 9 34,6 10 38,5 1 3,8 6 23,1   26 0,4
Campus de Segovia  499 62,1 111 13,8 24 3,0 164 20,4 6 0,7 804 13,0
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 45 71,4 12 19,0 1 1,6 4 6,3 1 1,6 63 1,0
y de la Comunicación Grado en Derecho 51 86,4 5 8,5 2 3,4 1 1,7   59 1,0
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 195 79,3 49 19,9   2 0,8   246 4,0
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 8 21,1 8 21,1 4 10,5 15 39,5 3 7,9 38 0,6
 Grado en Turismo 20 83,3 3 12,5     1 4,2 24 0,4
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática 
de Servicios y Aplicaciones 23 53,5 5 11,6 2 4,7 13 30,2   43 0,7
E.U. Magisterio  Grado en Educación Infantil 68 45,9 17 11,5 1 0,7 62 41,9   148 2,4
“Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Primaria 89 48,6 12 6,6 14 7,7 67 36,6 1 0,5 183 2,9
Campus de Palencia  373 48,8 107 14,0 29 3,8 242 31,7 13 1,7 764 12,3
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 33 37,5 7 8,0 2 2,3 43 48,9 3 3,4 88 1,4
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 16 59,3 5 18,5 6 22,2     27 0,4
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 16 69,6 5 21,7 1 4,3 1 4,3   23 0,4
 Grado en Ingeniería de las  
Industrias Agrarias y Alimentarias 25 78,1 7 21,9       32 0,5
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 24 50,0 15 31,3 1 2,1 7 14,6 1 2,1 48 0,8
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 38 32,2 18 15,3 2 1,7 60 50,8   118 1,9
 Grado en Educación Primaria 125 52,1 17 7,1 12 5,0 84 35,0 2 0,8 240 3,9
 Grado en Educación Social 30 36,1 6 7,2 2 2,4 43 51,8 2 2,4 83 1,3
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 66 62,9 27 25,7 3 2,9 4 3,8 5 4,8 105 1,7
Total Universidad de Valladolid  3.972 64,0 721 11,6 122 2,0 1.298 20,9 93 1,5 6.206 100
Artes y Humanidades  371 83,4 21 4,7 26 5,8 8 1,8 19 4,3 445 7,2
Ciencias Sociales y Jurídicas  2.060 58,5 429 12,2 72 2,0 919 26,1 44 1,2 3524 56,8
Ciencias  169 77,5 20 9,2 8 3,7 19 8,7 2 0,9 218 3,5
Ingeniería y Arquitectura  929 67,4 137 9,9 7 0,5 298 21,6 8 0,6 1379 22,2
Ciencias de la Salud  443 69,2 114 17,8 9 1,4 54 8,4 20 3,1 640 10,3
Observaciones: PAU: Pruebas de acceso a la Universidad y Pruebas de acceso anteriores; 
F.P.: Formación profesional y ciclos formativos de grado supuerior; Otros: Mayores de 25 años, extranjeros…
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2 Formación en grado
2.1 Grados adaptados a Bolonia
2.1.1 Acceso a la Universidad
2.1.1.1 Estudiantes nuevos por vía de acceso (2011/12)
Estudiantes nuevos por vía de acceso (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Acceso a la Universidad2.1.1
Calificaciones en las pruebas de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso (2011/12)2.1.1.2
  Percentil 20 Nota Media PAU
Campus de Valladolid   7,7 
F. Ciencias Grado en Estadística 5,9 7,2
 Grado en Física 5,8 7,2
 Grado en Matemáticas 5,8 6,9
 Grado en Óptica y Optometría 6,9 7,8
 Grado en Química 5,8 7,1
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 6,0 7,4
 Grado en Economía 5,7 7,2
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 5,6 6,7
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 6,4 7,5
F. Derecho Grado en Derecho 6,2 7,5
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 10,6 11,3
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 5,7 6,4
 Grado en Educación Primaria 5,6 6,4
 Grado en Educación Social 6,1 6,8
 Grado en Trabajo Social 5,3 6,1
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 5,5 6,6
 Grado en Estudios Clásicos 6,1 7,5
 Grado en Estudios Ingleses 5,8 6,5
 Grado en Filosofía 6,0 6,4
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 5,5 6,3
 Grado en Historia 5,4 6,4
 Grado en Historia del Arte 5,3 6,1
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 5,2 6,4
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 5,3 6,1
 Grado en Periodismo 7,4 8,1
F. Medicina Grado en Logopedia 7,1 7,7
 Grado en Medicina 11,9 12,1
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 8,3 9,0
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 5,9 7,1
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 5,6 7,3
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 8,4 9,2
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 7,7 8,8
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,9 7,7
 Grado en Ingeniería Mecánica 6,2 7,7
 Grado en Ingeniería Química 6,4 7,8
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 7,9 8,9
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 5,4 6,6
 Grado en Ingeniería Informática 6,7 7,8
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 5,8 7,3
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 5,4 7,2
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 6,4 8,1
 Grado en Ingeniería Telemática 5,9 7,3
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 9,8 10,4
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 5,4 6,3
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 5,0 5,7
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Acceso a la Universidad2.1.1
Calificaciones en las pruebas de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso (2011/12)2.1.1.2
Observaciones:
1, Nota de admisión: la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica  
en el caso de que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del titulo al que se quiera ser admitido/a.
1. Percentil 20: medida estadística que nos deja el 20 por ciento de los estudiantes nuevos por debajo de ese valor  
y el 80 por ciento por encima de él, siendo éste valor la nota de admisión que se ha obtenido en las pruebas de acceso (PAU).
  Percentil 20 Nota Media PAU
Campus de Soria   6,9 
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 6,1 7,4
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 5,7 6,2
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 5,1 5,7
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 6,0 6,9
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 5,3 5,8
 Grado en Educación Primaria 5,4 6,0
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 8,8 9,3
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 8,2 8,7
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 5,7 6,1
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 5,3 6,2
Campus de Segovia   6,1
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 5,4 6,1
y de la Comunicación Grado en Derecho 5,5 6,1
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 5,5 6,2
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 5,2 6,0
 Grado en Turismo 5,3 5,9
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 5,7 6,5
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 5,2 5,9
 Grado en Educación Primaria 5,3 5,9
Campus de Palencia   6,6
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 5,3 5,9
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 5,5 6,9
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 5,4 6,3
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 5,6 6,7
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 5,9 6,8
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 5,2 5,8
 Grado en Educación Primaria 5,3 5,9
 Grado en Educación Social 5,2 5,7
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 8,9 9,3
Total Universidad de Valladolid   7,3
Artes y Humanidades   6,7
Ciencias Sociales y Jurídicas   6,7
Ciencias   7,2
Ingeniería y Arquitectura   7,8
Ciencias de la Salud   10,6
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Acceso a la Universidad2.1.1
2.1.1.3
  Preinscripciones Demanda Demanda 
   Satisfecha Insatisfecha
     Resto de
  1ª Opción 1ª Opción 2ª Opción Opciones 1ª Opción
Campus de Valladolid   5.407 2.675 286 253 2.732
F. Ciencias Grado en Estadística 17 12   5
 Grado en Física 51 38 2 2 13
 Grado en Matemáticas 35 24 4 5 11
 Grado en Óptica y Optometría 38 9 5 12 29
 Grado en Química 46 38 8 13 8
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 279 168 26 7 111
 Grado en Economía 95 87 13 9 8
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 60 50 4 3 10
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 94 41 5 3 53
F. Derecho Grado en Derecho 220 161 13 6 59
 Grado en Derecho y Grado en Administración 
  y Dirección de Empresas 145 49   96
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 188 106 8 4 82
 Grado en Educación Primaria 328 197 18 21 131
 Grado en Educación Social 69 39 6 6 30
 Grado en Trabajo Social 104 89 18 7 15
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 50 35 1 3 15
 Grado en Estudios Clásicos 15 12 1  3
 Grado en Estudios Ingleses 106 70 6 15 36
 Grado en Filosofía 25 15  3 10
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 29 15  1 14
 Grado en Historia 108 82 1 3 26
 Grado en Historia del Arte 54 35 5 1 19
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 36 26  2 10
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 43 20 4 4 23
 Grado en Periodismo 393 94 4 1 299
F. Medicina Grado en Logopedia 56 15 6 15 41
 Grado en Medicina 746 156 30 3 590
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 62 20 3 15 42
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 62 49 2 1 13
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 81 70 1 1 11
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial  
 y Desarrollo del Producto 131 42   89
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 77 47 1 1 30
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 101 47 3 1 54
 Grado en Ingeniería Mecánica 223 164 10  59
 Grado en Ingeniería Química 61 59 8 9 2
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 430 150 5 2 280
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 32 32 3  
 Grado en Ingeniería Informática 67 44 1  23
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 53 32  4 21
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 15 10  3 5
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 60 33 5 1 27
 Grado en Ingeniería Telemática 33 26  1 7
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 345 53 29 44 292
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 144 114 27 21 30
Demanda satisfecha e insatisfecha de matriculación (2011/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Acceso a la Universidad2.1.1
Demanda satisfecha e insatisfecha de matriculación (2011/12)2.1.1.3
  Preinscripciones Demanda Demanda 
   Satisfecha Insatisfecha
     Resto de
  1ª Opción 1ª Opción 2ª Opción Opciones 1ª Opción
Campus de Soria   894 366 38 67 528
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 153 67 9 1 86
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 48 22 1 2 26
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 9 8  1 1
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 41 33 2 3 8
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 161 74 4 9 87
 Grado en Educación Primaria 183 88 9 15 95
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 150 27 4 20 123
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 111 22 8 15 89
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 12 7   5
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 26 18 1 1 8
Campus de Segovia   800 515 50 75 285
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 69 53 3 3 16
y de la Comunicación Grado en Derecho 62 44 7 7 18
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 339 197 25 22 142
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 31 21  2 10
 Grado en Turismo 36 17 3 4 19
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 28 25  5 3
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 97 69 7 10 28
 Grado en Educación Primaria 138 89 5 22 49
Campus de Palencia   505 318 101 103 187
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 57 40 3 2 17
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 46 24 1 2 22
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 22 18 2 2 4
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 29 21 2 9 8
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 59 35 3 3 24
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 51 35 11 12 16
  Grado en Educación Primaria 151 98 33 25 53
 Grado en Educación Social 34 20 6 14 14
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 56 27 40 34 29
Total Universidad de Valladolid   7.606 3.874 475 498 3.732
Artes y Humanidades   619 377 27 33 242
Ciencias Sociales y Jurídicas   3.626 2.103 261 241 1.523
Ciencias   233 145 20 34 88
Ingeniería y Arquitectura   1.602 929 47 44 673
Ciencias de la Salud   1.526 320 120 146 1.206
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Acceso a la Universidad2.1.1
Demanda satisfecha e insatisfecha de matriculación (2011/12)2.1.1.3
Preinscritos en 1ª opción (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
Estudiantes y créditos matriculados por grados (2011/12)2.1.2.1  Estudiantes Estudiantes Créditos
  Nuevos Matriculados Matriculados
  Nº % Nº % Nº %
Campus de Valladolid  4.003 64,5 7.726 64,7 451.540 65,2
F. Ciencias Grado en Estadística 14 0,2 24 0,2 1.374 0,2
 Grado en Física 43 0,7 80 0,7 4.740 0,7
 Grado en Matemáticas 35 0,6 67 0,6 3.933 0,6
 Grado en Óptica y Optometría 26 0,4 53 0,4 3.414 0,5
 Grado en Química 73 1,2 156 1,3 9.792 1,4
F. Ciencias Económicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 218 3,5 433 3,6 26.468 3,8
y Empresariales Grado en Economía 109 1,8 202 1,7 12.432 1,8
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 57 0,9 92 0,8 5.589 0,8
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 51 0,8 105 0,9 6.399 0,9
F. Derecho Grado en Derecho 183 2,9 363 3,0 22.502 3,2
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 49 0,8 99 0,8 6.702 1,0
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 204 3,3 402 3,4 21.682 3,1
 Grado en Educación Primaria 395 6,4 836 7,0 45.580 6,6
 Grado en Educación Social 111 1,8 181 1,5 9.126 1,3
 Grado en Trabajo Social 116 1,9 222 1,9 13.686 2,0
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 40 0,6 69 0,6 4.170 0,6
 Grado en Estudios Clásicos 14 0,2 18 0,2 1.080 0,2
 Grado en Estudios Ingleses 91 1,5 193 1,6 11.766 1,7
 Grado en Filosofía 18 0,3 42 0,4 2.574 0,4
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 16 0,3 64 0,5 3.744 0,5
 Grado en Historia 90 1,5 156 1,3 8.976 1,3
 Grado en Historia del Arte 42 0,7 82 0,7 4.656 0,7
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 28 0,5 65 0,5 3.798 0,5
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 28 0,5 44 0,4 2.442 0,4
 Grado en Periodismo 107 1,7 201 1,7 12.192 1,8
F. Medicina Grado en Logopedia 36 0,6 73 0,6 4.464 0,6
 Grado en Medicina 203 3,3 395 3,3 24.355 3,5
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 58 0,9 94 0,8 5.555 0,8
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 79 1,3 141 1,2 8.120 1,2
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 89 1,4 187 1,6 11.132 1,6
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 53 0,9 91 0,8 5.504 0,8
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 56 0,9 124 1,0 7.650 1,1
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 56 0,9 56 0,5 3.357 0,5
 Grado en Ingeniería Mecánica 217 3,5 455 3,8 27.285 3,9
 Grado en Ingeniería Química 99 1,6 180 1,5 10.716 1,5
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 188 3,0 311 2,6 19.115 2,8
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 49 0,8 92 0,8 5.226 0,8
 Grado en Ingeniería Informática 74 1,2 127 1,1 6.174 0,9
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 53 0,9 89 0,7 5.232 0,8
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 13 0,2 13 0,1 780 0,1
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 56 0,9 111 0,9 6.486 0,9
 Grado en Ingeniería Telemática 33 0,5 73 0,6 4.212 0,6
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 133 2,1 266 2,2 16.314 2,4
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 239 3,9 428 3,6 24.894 3,6
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 61 1,0 171 1,4 6.155 0,9
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
Estudiantes y créditos matriculados por grados (2011/12)2.1.2.1
  Estudiantes Estudiantes Créditos
  Nuevos Matriculados Matriculados
  Nº % Nº % Nº %
Campus de Soria  635 10,2 1.344 11,3 78.026 11,3
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 78 1,3 136 1,1 8.328 1,2
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 50 0,8 99 0,8 4.448 0,6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 35 0,6 45 0,4 2.202 0,3
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 38 0,6 60 0,5 3.717 0,5
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 126 2,0 358 3,0 21.415 3,1
 Grado en Educación Primaria 146 2,4 369 3,1 21.752 3,1
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 58 0,9 109 0,9 6.786 1,0
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 47 0,8 89 0,7 5.472 0,8
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 31 0,5 36 0,3 1.615 0,2
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 26 0,4 43 0,4 2.291 0,3
Campus de Segovia  804 13,0 1.491 12,5 86.872 12,5
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 63 1,0 125 1,0 7.740 1,1
y de la Comunicación Grado en Derecho 59 1,0 95 0,8 5.781 0,8
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 246 4,0 415 3,5 25.638 3,7
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 38 0,6 50 0,4 2.400 0,3
 Grado en Turismo 24 0,4 50 0,4 3.258 0,5
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 43 0,7 73 0,6 3.672 0,5
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 148 2,4 308 2,6 17.403 2,5
 Grado en Educación Primaria 183 2,9 375 3,1 20.980 3,0
Campus de Palencia  764 12,3 1.374 11,5 75.991 11,0
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 88 1,4 128 1,1 6.102 0,9
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 27 0,4 43 0,4 2.337 0,3
  Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 23 0,4 36 0,3 2.191 0,3
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 32 0,5 53 0,4 3.339 0,5
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 48 0,8 114 1,0 6.935 1,0
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 118 1,9 252 2,1 13.957 2,0
 Grado en Educación Primaria 240 3,9 425 3,6 23.124 3,3
 Grado en Educación Social 83 1,3 131 1,1 5.964 0,9
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 105 1,7 192 1,6 12.042 1,7
Total Universidad de Valladolid  6.206 100 11.935 100 692.428 100
Artes y Humanidades  445 7,2 869 7,3 51.534 7,4
Ciencias Sociales y Jurídicas  3.524 56,8 6.849 57,4 393.132 56,8
Ciencias  218 3,5 423 3,5 25.590 3,7
Ingeniería y Arquitectura  1.379 22,2 2.576 21,6 147.186 21,3
Ciencias de la Salud  640 10,3 1.218 10,2 74.987 10,8
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
2.1.2.1. Estudiantes y créditos matriculados por grados (2011/12)2.1.2.1
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
Créditos matriculados por estudiante (2011/12)2.1.2.2
        Media de
  <25 25-48 49-60 61-72 73-84 >84 créditos
        matriculados
Campus de Valladolid   3,4 9,1 65,4 17,0 4,4 0,8 55,5
F. Ciencias Grado en Estadística 4,2 12,5 70,8 8,3 4,2  53,0
 Grado en Física 1,3 12,5 70,0 10,0 3,8 2,5 54,8
 Grado en Matemáticas 1,5 7,5 68,7 19,4 3,0  55,8
 Grado en Óptica y Optometría   75,5 7,5 13,2 3,8 59,8
 Grado en Química  3,2 66,7 23,1 6,4 0,6 58,4
F. Ciencias Económicas y Empresariales  Grado en Administración y Dirección de Empresas 0,7 5,5 64,0 22,2 6,5 1,2 57,9
 Grado en Economía 0,5 3,0 74,8 16,3 4,5 1,0 57,2
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 0,0 6,5 70,7 18,5 3,3 1,1 56,7
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 1,0 2,9 71,4 21,9 1,9 1,0 57,1
F. Derecho Grado en Derecho 0,3 2,8 68,6 17,1 9,6 1,7 58,8
 Grado en Derecho y Grado en Administración  
 y Dirección de Empresas    92,9 6,1 1,0 67,4
F. Educación y Trabajo Social  Grado en Educación Infantil 4,2 19,9 64,9 10,0 0,7 0,2 51,1
 Grado en Educación Primaria 8,3 14,0 56,1 17,2 3,8 0,6 52,7
 Grado en Educación Social 13,3 17,7 55,8 9,4 3,9  49,5
 Grado en Trabajo Social  0,9 78,4 18,5 2,3  57,1
F. Filosofía y Letras  Grado en Español: Lengua y Literatura  5,8 78,3 11,6 4,3  55,9
 Grado en Estudios Clásicos  5,6 83,3  11,1  56,2
 Grado en Estudios Ingleses  2,6 81,9 13,0 2,6  56,2
 Grado en Filosofía  4,8 78,6 7,1 7,1 2,4 57,0
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 4,7 3,1 76,6 12,5 1,6 1,6 54,9
 Grado en Historia 0,6 14,7 73,7 8,3 1,3 1,3 53,4
 Grado en Historia del Arte 3,7 11,0 76,8 6,1 1,2 1,2 52,8
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 4,6 6,2 72,3 13,8 1,5 1,5 54,5
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 4,5 13,6 70,5 11,4   52,1
 Grado en Periodismo  4,0 80,6 12,9 2,0 0,5 56,0
F. Medicina  Grado en Logopedia  6,8 65,8 20,5 6,8  57,4
 Grado en Medicina  1,0 78,0 13,4 6,8 0,8 57,8
 Grado en Nutrición Humana y Dietética  11,7 71,3 10,6 6,4  55,2
E. Ingenierías Industriales  Grado en Ingeniería Eléctrica 2,1 9,2 67,4 19,1 2,1  55,0
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 1,1 9,6 64,2 20,3 4,8  56,1
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 4,4 5,5 61,5 15,4 11,0 2,2 57,4
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial  2,4 66,9 25,8 4,0 0,8 58,4
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  3,6 89,3 3,6 3,6  55,2
 Grado en Ingeniería Mecánica 0,2 9,9 60,7 23,7 4,8 0,7 56,9
 Grado en Ingeniería Química 1,1 8,9 58,3 28,9 2,8  56,7
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 0,6 3,2 73,0 13,5 8,7 1,0 57,8 
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 1,1 14,1 77,2 7,6   52,5
 Grado en Ingeniería Informática 18,9 19,7 54,3 6,3 0,8  46,3 
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  13,5 70,8 14,6 1,1  54,1
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos   100,0    54,5
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  20,7 58,6 18,0 2,7  53,6
 Grado en Ingeniería Telemática  17,8 71,2 9,6  1,4 52,9
E.U. Enfermería Grado de Enfermería  5,3 74,4 15,8 3,0 1,5 56,6
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 1,6 19,4 55,4 17,1 5,4 1,2 54,2
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 50,9 11,1 19,9 14,0 2,9 1,2 40,2
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
Créditos matriculados por estudiante (2011/12)2.1.2.2
        Media de
  <25 25-48 49-60 61-72 73-84 >84 créditos
        matriculados
Campus de Soria   4,0 10,9 61,4 16,8 5,6 1,3 55,1
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación  1,5 82,4 14,0 2,2  56,4
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 21,2 22,2 33,3 20,2 2,0 1,0 47,5
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  55,6 26,7 15,6  2,2 47,0
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas  3,3 68,3 23,3 3,3 1,7 58,0
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 2,5 8,1 64,8 15,4 8,1 1,1 56,5
 Grado en Educación Primaria 4,1 9,5 60,2 18,2 6,2 1,9 55,9
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería  2,8 72,5 17,4 7,3  57,9
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 1,1 2,2 71,9 21,3 2,2 1,1 57,2
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 5,6 66,7 19,4  2,8 5,6 43,2
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 14,0 4,7 53,5 14,0 11,6 2,3 54,8
Campus de Segovia   3,1 12,4 61,9 16,2 5,2 1,2 54,9
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas  5,6 61,6 24,8 6,4 1,6 58,5
y de la Comunicación Grado en Derecho  5,3 74,7 12,6 7,4  56,9
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  0,5 81,7 12,8 4,6 0,5 57,2
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 18,0 24,0 48,0 8,0  2,0 46,4
 Grado en Turismo   58,0 34,0 6,0 2,0 60,6
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 13,7 26,0 50,7 6,8 2,7  47,3
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 2,9 21,8 52,9 14,3 6,5 1,6 53,5
 Grado en Educación Primaria 4,8 19,5 48,8 20,0 5,1 1,9 53,8
Campus de Palencia   8,2 12,6 57,7 15,3 5,2 1,0 52,3
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 20,3 21,1 46,1 12,5   46,2
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 11,6 18,6 41,9 16,3 11,6  52,5
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural  5,6 72,2 11,1 8,3 2,8 57,7
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  1,9 71,7 13,2 11,3 1,9 59,1
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  10,5 58,8 21,9 6,1 2,6 57,5
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 4,0 22,2 52,8 13,1 6,7 1,2 52,9
 Grado en Educación Primaria 9,9 9,2 61,4 15,5 3,1 0,9 52,8
 Grado en Educación Social 22,9 12,2 57,3 6,1 0,8 0,8 46,7
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería  6,3 60,4 22,9 9,9 0,5 58,7
Total Universidad de Valladolid   4,0 10,1 63,6 16,7 4,7 0,9 55,1
Artes y Humanidades   1,4 6,7 77,9 10,9 2,4 0,7 55,0
Ciencias Sociales y Jurídicas   4,6 11,5 61,0 17,3 4,7 1,0 54,6
Ciencias   1,9 7,3 66,4 16,5 6,6 1,2 56,6
Ingeniería y Arquitectura   5,6 10,8 61,2 17,1 4,5 0,8 55,3
Ciencias de la Salud   0,1 4,2 72,2 16,7 6,2 0,7 57,2
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes y créditos matriculados2.1.2
Créditos matriculados por estudiante (2011/12)2.1.2.2
Media de créditos matriculados por estudiante (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Optatividad real (2011/12)2.1.3.1
2.1.3 Proceso de formación
  Optatividad Real
Campus de Valladolid   308,0 
F. Ciencias Grado en Estadística 200,0
 Grado en Física 300,0
 Grado en Matemáticas 233,3
 Grado en Óptica y Optometría 200,0
 Grado en Química 150,0
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 514,3
 Grado en Economía 362,5
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 516,7
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 333,3
F. Derecho Grado en Derecho 300,0
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 1.266,7
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 300,0
 Grado en Educación Primaria 860,0
 Grado en Educación Social 300,0
 Grado en Trabajo Social 100,0
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 200,0
 Grado en Estudios Clásicos 325,0
 Grado en Estudios Ingleses 162,5
 Grado en Filosofía 225,0
 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 200,0
 Grado en Historia 237,5
 Grado en Historia del Arte 275,0
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 200,0
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 475,0
 Grado en Periodismo 200,0
F. Medicina Grado en Logopedia 260,0
 Grado en Medicina 1.250,0
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 300,0
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 325,0
 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 313,3
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 295,5
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 325,0
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 400,0
 Grado en Ingeniería Mecánica 316,7
 Grado en Ingeniería Química 377,8
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 300,0
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 300,0
 Grado en Ingeniería Informática 300,0
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 250,0
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 250,0
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 266,7
 Grado en Ingeniería Telemática 250,0
E.U. Enfermería Grado en Enfermería 200,0
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 306,7
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 100,0
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Optatividad real (2011/12)2.1.3.1
2.1.3 Proceso de formación
  Optatividad Real
Campus de Soria   377,3 
Facultad de Traducción e Interpretación  Grado en Traducción e Interpretación 687,5
  Grado en Administración y Dirección de Empresas 357,1
  Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 300,0
 E.U. Educación  Grado en Educación Infantil 320,0
  Grado en Educación Primaria 420,0
E.U. Enfermería Grado en Enfermería 200,0
 Grado en Fisioterapia 266,7
E.U. Ingenierías Agrarias  Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 229,6
  Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 216,7
Campus de Segovia   270,0
Facultad de Ciencias Sociales,   Grado en Administración y Dirección de Empresas 328,6
Jurídicas y de la Comunicación Grado en Derecho 300,0
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 257,1
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 237,5
 Grado en Turismo 233,3
E.U. Informática  Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 200,0
E.U. Magisterio “Ntra. Sra. de la Fuencisla”  Grado en Educación Infantil 320,0
 Grado en Educación Primaria 340,0
Campus de Palencia   253,4
Facultad de Ciencias del Trabajo  Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 200,0
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 200,0
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 244,4
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 208,3
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 288,9
E.U. Educación  Grado en Educación Infantil 220,0
 Grado en Educación Primaria 480,0
 Grado en Educación Social 250,0
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado en Enfermería 100,0
Total Universidad de Valladolid   304,5
Artes y Humanidades  294,4
Ciencias Sociales y Jurídicas  350,2
Ciencias  212,1
Ingeniería y Arquitectura  262,7
Ciencias de la Salud  350,0
Optatividad real:
 refleja el grado de la oferta que presentan los estudios. Este indicador toma valores superiores a 100,  
puesto que la oferta de optativas realizada por los grados siempre a va a ser igual o superior a las optativas que ha de realizar el alumno.
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Optatividad real (2011/12)2.1.3.1
2.1.3 Proceso de formación
Optatividad Real (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Tamaño de los grupos de teoría (2011/12)2.1.3.2
2.1.3 Proceso de formación
  <=20 21-40 41-60 >60
Campus de Valladolid  27,1 18,5 39,4 15,1
F. Ciencias Grado en Estadística 100,0   
 Grado en Física 22,2 33,3 27,8 16,7
 Grado en Matemáticas 75,8 18,2 6,1 
 Grado en Óptica y Optometría 6,3 93,8  
 Grado en Química 7,5 62,5 30,0 
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas   72,7 27,3
 Grado en Economía  33,3 42,9 23,8
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 9,1 45,5 4,5 40,9
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados  13,6 59,1 27,3
F. Derecho Grado en Derecho  6,3 43,8 50,0
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas   100,0 
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 3,6  92,7 3,6
 Grado en Educación Primaria 10,6 0,8 81,1 7,6
 Grado en Educación Social 2,9 35,3 61,8 
 Grado en Trabajo Social   60,0 40,0
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 16,7 75,0 8,3 
 Grado en Estudios Clásicos 100,0   
 Grado en Estudios Ingleses  5,0 95,0 
 Grado en Filosofía 40,0 60,0  
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 53,3 46,7  
 Grado en Historia  50,0 50,0 
 Grado en Historia del Arte  55,0 45,0 
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 59,4 40,6  
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 89,5 10,5  
 Grado en Periodismo   100,0 
F. Medicina Grado en Logopedia  73,7 26,3 
 Grado en Medicina 2,2 10,9  87,0
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 20,8 41,7 37,5 
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica  4,5 18,2 77,3
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  18,2 77,3 4,5
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto  46,2 46,2 7,7
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial   27,3 72,7
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 54,5  45,5 
 Grado en Ingeniería Mecánica  4,5 72,7 22,7
 Grado en Ingeniería Química  45,5 50,0 4,5
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura   20,0 80,0
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas  43,3 50,0 6,7
 Grado en Ingeniería Informática 2,9 44,1 47,1 5,9
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 53,8 46,2  
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 100,0   
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 55,0 40,0 5,0 
 Grado en Ingeniería Telemática 65,0 35,0  
E.U. Enfermería Grado de Enfermería    100,0
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 7,2 7,2 81,9 3,6
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Tamaño de los grupos de teoría (2011/12)2.1.3.2
2.1.3 Proceso de formación
  <=20 21-40 41-60 >60
Campus de Soria  26,2 22,0 39,8 12,0
F.  Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 33,3 15,2 27,3 24,2
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 3,7 85,2 11,1 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 78,3 21,7  
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 47,8 30,4 21,7 
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 3,6 10,9 70,9 14,5
 Grado en Educación Primaria 13,9 13,9 47,2 25,0
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería   90,0 10,0
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia  15,8 78,9 5,3
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 72,7 27,3  
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 76,9 23,1  
Campus de Segovia  12,4 19,7 47,8 20,1
F.  Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Grado en Administración y Dirección de Empresas   45,5 54,5
 Grado en Derecho  50,0  50,0
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas   59,1 40,9
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 66,7 33,3  
 Grado en Turismo 9,5 90,5  
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 61,5 38,5  
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 3,6 23,6 72,7 
 Grado en Educación Primaria 7,7 7,7 73,8 10,8
Campus de Palencia  23,8 32,2 29,3 14,6
F.  Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 17,9 50,0 32,1 
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 47,1 52,9  
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 60,0 40,0  
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 58,8 29,4 11,8 
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  74,1 25,9 
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 12,1  42,4 45,5
 Grado en Educación Primaria 13,0 7,2 50,7 29,0
 Grado en Educación Social 36,4 54,5 9,1 
Total Universidad de Valladolid  25,0 20,3 39,5 15,3
Artes y Humanidades  37,3 33,6 26,4 2,7
Ciencias Sociales y Jurídicas  9,4 14,8 57,9 17,9
Ciencias  44,3 40,9 12,8 2,0
Ingeniería y Arquitectura  47,4 20,5 21,3 10,8
Ciencias de la Salud  3,6 19,0 28,0 49,4
Refleja la relación porcentual entre el número total de grupos de teoría con menos  
o igual al número de alumnos, según intervalo, y el número total de grupos de teoría
Tamaño de los grupos de teoría (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Financiación percibida por los estudiantes becados (2011/12)2.1.3.4
Proceso de formación2.1.3
 Becarios Exención Cuantía percibida  Total
  matrícula (Euros)  por los alumnos 
Becarios MEC (convocatoria general, movilidad y másteres) 6.367 5.659.639 12.658.775 18.318.414
Becarios del Gobierno Vasco (convocatoria general) 55 60.902 262.105 323.007
Becarios de colaboración del MEC 81  218.700 218.700
Tareas de investigación en departamentos 86  141.384 141.384
Tareas de formación en centros y servicios 64  105.216 105.216
Becarios del programa Erasmus 928   
Becarios de cursos de verano (programa de cursos extranjeros) 74   
Becarios colaboradores estudiantiles  45   
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes becados de la UVa (2011/12)2.1.3.5
Proceso de formación2.1.3
 Convocatoria General  %  
 Nº Cuantía Total Becados/Matriculados
Centro de posgrado 46 75.141 28,9 
Campus de Valladolid 4.182 3.813.634 23,4
F. Ciencias 169 147.014 21,2
F. Ciencias Económicas y Empresariales 443 315.062 20,9
F. Derecho 214 152.458 15,9
F. Educación y Trabajo Social 821 630.390 38,3
F. Filosofía y Letras 674 471.014 31,8
F. Medicina 316 387.247 22,2
E. Ingenierías Industriales 650 743.085 18,8
E.T.S. Arquitectura 242 303.782 20,9
E.T.S. Ingeniería Informática 103 102.045 17,6
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 156 165.926 17,7
E.U. Enfermería 177 222.079 39,7
E.U. Estudios Empresariales 200 154.242 16,9
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) 17 19.291 8,6
Campus de Soria 540 478.298 26,6
F. Traducción e Interpretación 105 85.966 33,0
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 47 32.993 13,9
E.U. Educación 266 214.546 30,9
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 60 75.872 31,9
E.U. Fisioterapia 39 44.368 21,9
E.U. Ingenierías Agrarias 23 24.553 15,5
Campus de Segovia 937 704.276 32,4
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 591 431.402 31,2
E.U. Informática 33 36.527 23,2
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 313 236.347 36,5
Campus de Palencia 662 588.288 27,8
F. Ciencias del Trabajo 41 27.691 19,4
E.T.S. Ingenierías Agrarias 144 161.352 15,2
E.U. Educación 370 270.023 42,3
E.U. Enfermería (Adscrita) 107 129.223 30,3
Total Universidad de Valladolid 6.367 5.659.638 25,1
Artes y Humanidades 779 556.980 32,0
Ciencias Sociales y Jurídicas 3.352 2.540.295 27,9
Ciencias 169 147.014 21,2
Ingeniería y Arquitectura 1.368 1.556.562 18,2
Ciencias de la Salud 699 858.788 27,0
Nota: estudiantes becados tanto en grados  como en licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y másteres
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Estudiantes becados de la UVa (2011/12)2.1.3.5
Proceso de formación2.1.3
Alumnos becados por estudiante matriculado (%)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Prácticas Externas (2011/12)2.1.3.6
Proceso de formación2.1.3
 Prácticas Prácticas
 Externas  Externas/Graduados
Campus de Valladolid 1.328 72,8
F. Ciencias 51 52,6
F. Ciencias Económicas y Empresariales 168 64,9
F. Derecho 35 24,8
F. Educación y Trabajo Social 149+Practicum 100,0
F. Filosofía y Letras 196 75,7
F. Medicina 28+Prácticas Clínicas 100,0
E. Ingenierías Industriales 401 90,9
E.T.S. Arquitectura 36 35,0
E.T.S. Ingeniería Informática 57 46,7
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 51 38,3
E.U. Enfermería 1+Prácticas Clínicas 100,0
E.U. Estudios Empresariales 155 48,0
Campus de Soria 82 78,3
F. Traducción e Interpretación 22 48,9
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 37 57,8
E.U. Educación 1+Practicum 100,0
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 12+Prácticas Clínicas 100,0
E.U. Fisioterapia 3+Prácticas Clínicas 100,0
E.U. Ingenierías Agrarias 7 15,6
Campus de Segovia 204 95,3
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 195+Practicum 100,0
E.U. Informática 8 25,0
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 1+Practicum 100,0
Campus de Palencia 158 79,1
F. Ciencias del Trabajo 29 39,7
E.T.S. Ingenierías Agrarias 125 74,4
E.U. Educación 4+Practicum 100,0
Total Universidad de Valladolid 1.772 76,9
Artes y Humanidades 218 71,7
Ciencias Sociales y Jurídicas 774 79,4
Ciencias 51 52,6
Ingeniería y Arquitectura 685 65,6
Ciencias de la Salud 44 100,0
Nota: prácticas realizadas tanto en grados  como licenciaturas, diplomaturas e ingenierías
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Prácticas Externas (2011/12)2.1.3.6
Proceso de formación2.1.3
Prácticas externas por estudiante graduado (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Anulación de matrícula (2011/12)2.1.4.1
Resultados académicos2.1.4
   Anulaciones
  Matriculados Nº %
Campus de Valladolid  7.577 91 1,2
F. Ciencias Grado en Estadística 24  
 Grado en Física 81  
 Grado en Matemáticas 67  
 Grado en Óptica y Optometría 53  
 Grado en Química 156 1 0,6 
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 433 5 1,2
 Grado en Economía 202 3 1,5
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 92 1 1,1
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 105 1 1,0
F. Derecho Grado en Derecho 364 2 0,5
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 99 1 1,0
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 403 9 2,2
 Grado en Educación Primaria 839 8 1,0
 Grado en Educación Social 181  
 Grado en Trabajo Social 222 1 0,5
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 69  
 Grado en Estudios Clásicos 18  
 Grado en Estudios Ingleses 193 3 1,6
 Grado en Filosofía 42 2 4,8
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 64  
 Grado en Historia 157 2 1,3
 Grado en Historia del Arte 82 2 2,4
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 65 1 1,5
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 45 1 2,2
 Grado en Periodismo 203 1 0,5
F. Medicina Grado en Logopedia 73 2 2,7
 Grado en Medicina 395 2 0,5
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 94  
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 141 4 2,8
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 187 3 1,6
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 91 1 1,1
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 124  
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 57 5 8,8
 Grado en Ingeniería Mecánica 457 5 1,1
 Grado en Ingeniería Química 181  
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 314 9 2,9
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 93 3 3,2
 Grado en Ingeniería Informática 127 1 0,8
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 90 1 1,1
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 13 1 7,7
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 111 1 0,9
 Grado en Ingeniería Telemática 73 2 2,7
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 266 4 1,5
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 431 3 0,7
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Anulación de matrícula (2011/12)2.1.4.1
Resultados académicos2.1.4
Anulación de matrícula (11/12)
Artes y 
Humanidades
8%
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 
57%
Ingeniería y 
Arquitectura
25%
Ciencias 
de la Salud
9%
Ciencias 
1%
   Anulaciones
  Matriculados Nº %
Campus de Soria  1.353 16 1,2
F.  Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 136 2 1,5
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 95  
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 45  
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 60  
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 361 4 1,1
 Grado en Educación Primaria 379 4 1,1
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 109 3 2,8
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 89 3 3,4
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 36  
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 43  
Campus de Segovia  1.494 25 1,7
F.  Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Grado en Administración y Dirección de Empresas 125 1 0,8
 Grado en Derecho 95 3 3,2
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 415 7 1,7
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 50  
 Grado en Turismo 50  
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 73  
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 310 7 2,3
 Grado en Educación Primaria 376 7 1,9
Campus de Palencia  1.183 22 1,9
F.  Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 128 2 1,6
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 43  
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 36  
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 53  
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 114 3 2,6
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 252 7 2,8
 Grado en Educación Primaria 426 8 1,9
 Grado en Educación Social 131 2 1,5
Total Universidad de Valladolid  11.607 154 1,3
Artes y Humanidades  871 13 1,5
Ciencias Sociales y Jurídicas  6.872 87 1,3
Ciencias  424 1 0,2
Ingeniería y Arquitectura  2.414 39 1,6
Ciencias de la Salud  1.026 14 1,4
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Calificaciones, tasa de rendimiento y tasa de éxito (2011/12)2.1.4.2
Resultados académicos2.1.4
     Sobresalientes Tasa Tasa
  Presentados Aprobados Notables /Mh Rendimiento Éxito
Campus de Valladolid  86,4 46,0 30,4 7,3 72,3 83,7
F. Ciencias Grado en Estadística 93,9 35,3 28,8 20,0 79,0 84,1
 Grado en Física 73,0 46,7 24,9 6,3 56,9 77,9
 Grado en Matemáticas 74,5 42,6 19,3 10,7 54,1 72,6
 Grado en Óptica y Optometría 89,4 43,7 31,8 3,7 70,8 79,2
 Grado en Química 80,8 44,1 20,8 5,3 56,7 70,2
F. Ciencias Económicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 82,7 58,1 17,5 1,7 64,0 77,4
 Grado en Economía 84,5 54,9 19,7 4,7 67,0 79,2
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 81,3 52,9 16,7 3,2 59,2 72,8
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 84,9 55,3 24,2 3,3 70,3 82,8
F. Derecho Grado en Derecho 81,3 50,7 23,9 6,6 66,0 81,2
 Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 98,3 48,5 34,3 11,8 93,0 94,6
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 97,4 32,5 53,3 11,5 94,9 97,4
 Grado en Educación Primaria 94,1 36,0 46,4 10,5 87,5 93,0
 Grado en Educación Social 96,6 39,6 44,8 11,5 92,6 95,8
 Grado en Trabajo Social 96,3 51,0 32,9 6,9 87,4 90,7
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 88,2 45,7 30,5 13,2 78,8 89,4
 Grado en Estudios Clásicos 94,4 27,1 37,6 21,8 81,7 86,5
 Grado en Estudios Ingleses 93,8 51,8 26,0 4,9 77,6 82,8
 Grado en Filosofía 79,0 33,3 37,5 21,2 72,7 92,0
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 87,5 46,9 32,8 14,7 82,5 94,3
 Grado en Historia 86,2 47,9 28,1 12,6 76,4 88,6
 Grado en Historia del Arte 86,5 38,7 32,6 8,5 69,1 79,9
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 80,4 28,1 40,1 22,8 73,1 91,0
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 82,1 32,3 32,0 20,1 69,3 84,4
 Grado en Periodismo 96,1 40,0 44,1 9,6 90,0 93,7
F. Medicina Grado en Logopedia 92,6 35,8 40,1 13,5 82,8 89,4
 Grado en Medicina 94,5 45,5 36,7 9,7 86,8 91,9
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 95,8 44,2 33,5 15,7 89,4 93,4
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 74,9 51,0 15,2 1,4 50,7 67,7
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 81,5 45,7 14,3 2,5 50,9 62,4
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 89,2 49,3 31,3 9,1 80,0 89,7
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 79,5 58,0 15,2 1,3 59,2 74,4
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 83,0 50,5 19,3 2,5 60,0 72,3
 Grado en Ingeniería Mecánica 75,7 52,2 15,1 1,8 52,3 69,1
 Grado en Ingeniería Química 76,8 51,0 10,7 1,7 48,8 63,5
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 90,4 61,0 20,5 4,2 77,4 85,6
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 69,0 50,0 19,5 4,8 51,3 74,3
 Grado en Ingeniería Informática 70,9 38,1 27,4 8,7 52,6 74,3
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 64,6 39,8 19,3 3,5 40,5 62,6
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 57,7 33,3 13,3 5,3 30,0 52,0
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 77,6 42,7 25,5 3,6 55,7 71,8
 Grado en Ingeniería Telemática 66,2 34,0 17,4 1,3 34,9 52,7
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 97,4 33,1 51,3 10,9 92,9 95,3
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 85,5 49,7 29,7 6,4 73,4 85,8
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Califi caciones, tasa de rendimiento y tasa de éxito (2011/12)2.1.4.2
Resultados académicos2.1.4
     Sobresalientes Tasa Tasa
  Presentados Aprobados Notables /Mh Rendimiento Éxito
Campus de Soria  94,8 49,3 34,1 6,1 84,9 89,5
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Traducción e Interpretación 95,7 43,5 38,6 8,3 86,5 90,4
 Grado en Administración y Dirección de Empresas 87,3 52,7 20,7 6,0 69,3 79,3
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 92,6 43,8 35,5 8,3 81,1 87,6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 89,4 53,2 26,7 5,3 76,1 85,1
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 98,2 45,9 39,9 6,5 90,6 92,2
 Grado en Educación Primaria 95,2 53,9 30,8 4,8 85,2 89,5
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 95,9 48,5 37,8 4,4 87,0 90,7
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 96,7 49,7 35,5 6,4 88,5 91,6
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 90,1 45,7 36,2 10,5 83,3 92,4
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 82,2 52,5 20,1 9,8 67,7 82,4
Campus de Segovia  92,3 43,9 35,9 8,2 81,2 88,0
F. Ciencias Sociales,  Grado en Administración y Dirección de Empresas 83,8 50,2 20,5 7,7 65,6 78,3
Jurídicas y de la Comunicación Grado en Derecho 75,0 42,0 23,9 7,3 54,9 73,2
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 97,6 51,3 33,1 7,1 89,3 91,5
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 87,9 34,1 41,0 13,2 77,6 88,3
 Grado en Turismo 91,9 48,9 27,1 5,2 74,6 81,2
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 84,5 48,9 31,2 6,0 72,8 86,1
E.U. Magisterio Grado en Educación Infantil 96,3 30,9 51,9 10,1 89,4 92,9
“Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Primaria 91,6 40,8 37,3 9,0 79,7 87,1
Campus de Palencia  91,6 44,0 33,3 9,9 79,9 87,2
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 90,6 38,7 34,8 10,5 76,1 84,0
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 80,9 48,1 28,6 1,5 63,2 78,2
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 73,2 45,7 16,2 1,0 46,1 62,9
 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 85,1 54,8 16,7 1,9 62,5 73,4
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 79,8 46,9 18,2 2,8 54,2 67,9
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 98,1 33,8 44,2 16,0 92,2 94,0
 Grado en Educación Primaria 92,5 45,4 35,2 11,8 85,5 92,5
 Grado en Educación Social 95,0 35,4 41,1 17,9 89,7 94,5
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 93,9 54,8 25,8 2,4 78,0 83,1
Total Universidad de Valladolid  88,6 45,9 31,9 7,6 75,6 85,3
Artes y Humanidades  89,0 43,9 32,0 11,4 77,6 87,3
Ciencias Sociales y Jurídicas  91,6 45,1 35,2 8,3 81,2 88,6
Ciencias  83,3 44,1 26,0 8,6 65,6 78,7
Ingeniería y Arquitectura  78,3 50,4 18,3 3,3 56,4 72,0
Ciencias de la Salud  95,2 44,1 38,5 8,2 86,6 90,9
Observaciones: 
Aprobados: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la caliﬁ cación de aprobado, ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre, sobre el total 
de estudiantes que se han presentado a examen.
Notables: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la caliﬁ cación de notable, ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre, sobre el total de 
estudiantes que se han presentado examen.
Sobresalientes/Matrículas de Honor: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la caliﬁ cación de sobresaliente o matrícula de honor, ya sea en la 
convocatoria de junio o de septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
 Presentados: porcentaje de estudiantes que se han presentado a examen  (ya sea en la convocatoria de junio o septiembre), sobre el total de estudiantes matriculados.
Tasa de Rendimiento: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas a las que se han presentado (ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre), sobre 
el total de estudiantes matriculados.
 Tasa de Éxito: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas a las que se han presentado (ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre), sobre el total 
de estudiantes que se han presentado a examen.
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Calificaciones, tasa de rendimiento y tasa de éxito (2011/12)2.1.4.2
Resultados académicos2.1.4
Resultados Académicos (11/12)
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Formación en grado2
2.1 Grados adaptados a Bolonia
Titulados (2011/12)2.1.4.3
Resultados académicos2.1.4
  Titulados % Titulados
Campus de Valladolid  298 41,9
F. Ciencias Grado en Estadística 1 0,1
 Grado en Matemáticas 3 0,4
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 59 8,3
 Grado en Educación Primaria 125 17,6
 Grado en Educación Social 45 6,3
F. Medicina Grado en Nutrición Humana y Dietética 16 2,3
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática 14 2,0
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 35 4,9
Campus de Soria  112 15,8
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo Grado en Administración y Dirección de Empresas 18 2,5
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 18 2,5
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 28 3,9
 Grado en Educación Primaria 21 3,0
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 19 2,7
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 8 1,1
Campus de Segovia  123 17,3
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 12 1,7
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 10 1,4
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Infantil 54 7,6
 Grado en Educación Primaria 47 6,6
Campus de Palencia  178 25,0
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 36 5,1
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 53 7,5
 Grado en Educación Primaria 57 8,0
 Grado en Educación Social 32 4,5
Total Universidad de Valladolid  711 100
Ciencias Sociales y Jurídicas  640 90,0
Ciencias  4 0,6
Ingeniería y Arquitectura  51 7,2
Ciencias de la Salud  16 2,3
Titulados (11/12)
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Estudiantes y créditos matriculados2.2.1
2.2.1.1 Estudiantes y créditos matriculados por centros (2011/12)
Estudiantes matriculados (11/12)
0
2000
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6000
Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la Salud
 Estudiantes matriculados Creditos matriculados
 Nº % Nº %
Campus de Valladolid 9.453 76,7 548.878 78,8
F. Ciencias 381 3,1 21.318 3,1
F. Ciencias Económicas y Empresariales 1.243 10,1 76.264 11,0
F. Derecho 867 7,0 63.332 9,1
F. Educación y Trabajo Social 393 3,2 13.642 2,0
F. Filosofía y Letras 1.096 8,9 63.920 9,2
F. Medicina 772 6,3 63.074 9,1
E. Ingenierías Industriales 2.073 16,8 107.160 15,4
E.T.S. Arquitectura 807 6,5 45.617 6,6
E.T.S. Ingeniería Informática 367 3,0 13.751 2,0
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 564 4,6 28.123 4,0
E.U. Enfermería 164 1,3 11.445 1,6
E.U. Estudios Empresariales 700 5,7 40.747 5,9
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) 26 0,2 488 0,1
Campus de Soria 673 5,5 35.301 5,1
F. Traducción e Interpretación 169 1,4 10.894 1,6
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 134 1,1 7.625 1,1
E.U. Educación 133 1,1 2.959 0,4
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 79 0,6 5.376 0,8
E.U. Fisioterapia 89 0,7 5.027 0,7
E.U. Ingenierías Agrarias 69 0,6 3.423 0,5
Campus de Segovia 1.341 10,9 77.389 11,1
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 1.131 9,2 72.736 10,4
E.U. Informática 69 0,6 2.280 0,3
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 141 1,1 2.373 0,3
Campus de Palencia 865 7,0 34.541 5,0
F. Ciencias del Trabajo 83 0,7 3.196 0,5
E.T.S. Ingenierías Agrarias 554 4,5 18.777 2,7
E.U. Educación 67 0,5 1.901 0,3
E.U. Enfermería (Adscrita) 161 1,3 10.668 1,5
Total Universidad de Valladolid 12.332 100,0 696.109 100,0
Artes y Humanidades 837 6,8 48.778 7,0
Ciencias Sociales y Jurídicas 5.320 43,1 310.808 44,6
Ciencias 435 3,5 22.929 3,3
Ingeniería y Arquitectura 4.475 36,3 218.006 31,3
Ciencias de la Salud 1.265 10,3 95.588 13,7
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Estudiantes y créditos matriculados2.2.1
Créditos matriculados por estudiante (2011/12)2.2.1.2
       Media de 
 <25 25-48 49-60 61-72 73-84 >84 créditos
       matriculados
Campus de Valladolid 23,2   12,7   9,7   18,0   17,7   18,6   57,3  
F. Ciencias 17,3   15,5   16,8   29,9   9,2   11,3   55,7  
F. Ciencias Económicas y Empresariales 17,9   10,6   12,1   23,7   17,5   18,0   59,7  
F. Derecho 5,7   8,7   13,4   21,0   24,0   27,3   67,6  
F. Educación y Trabajo Social 48,6   21,4   6,4   10,7   7,9   5,1   41,0  
F. Filosofía y Letras 15,5   14,7   16,7   26,9   15,5   10,7   57,4  
F. Medicina 2,5   3,2   3,6   19,0   41,3   30,3   74,3  
E. Ingenierías Industriales 30,4   15,7   8,1   15,8   13,4   16,5   52,7  
E.T.S. Arquitectura 32,0   9,8   4,7   8,3   14,5   30,7   56,8  
E.T.S. Ingeniería Informática 54,5   11,7   7,6   7,6   9,3   9,3   42,2  
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 32,4   17,2   9,9   12,9   12,8   14,7   50,8  
E.U. Enfermería 11,6   5,5   3,0   7,9   56,1   15,9   69,2  
E.U. Estudios Empresariales 23,9   15,4   8,0   16,9   14,6   21,3   56,5  
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) 65,4   26,9   3,8     3,8   31,5  
Campus de Soria 28,5   15,8   10,4   14,3   15,9   15,2   53,2  
F. Traducción e Interpretación 6,5   8,3   25,4   31,4   16,6   11,8   62,3  
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 25,4   19,4   7,5   9,0   14,2   24,6   55,3  
E.U. Educación 63,2   25,6   6,0   3,0   2,3    32,2  
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 21,5   3,8   2,5   2,5   44,3   25,3   65,9  
E.U. Fisioterapia 24,7   19,1   2,2   22,5   14,6   16,9   54,9  
E.U. Ingenierías Agrarias 34,8   17,4   7,2   7,2   13,0   20,3   51,1  
Campus de Segovia 23,8   9,6   10,2   18,9   19,4   18,1   58,0  
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 15,4   8,1   11,2   21,3   22,6   21,3   62,8  
E.U. Informática 52,2   18,8   8,7   11,6   5,8   2,9   39,4  
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 77,3   17,0   2,8   2,8     29,0  
Campus de Palencia 49,2   16,9   5,9   5,8   4,7   17,5   43,9  
F. Ciencias del Trabajo 45,8   19,3   9,6   10,8   7,2   7,2   42,7  
E.T.S. Ingenierías Agrarias 56,1   17,3   5,6   5,1   4,0   11,9   39,9  
E.U. Educación 46,3   34,3   7,5   10,4   1,5    36,3  
E.U. Enfermería (Adscrita) 28,6   6,8   4,3   3,7   7,5   49,1   61,6  
Total Universidad de Valladolid 25,4   12,9   9,5   17,0   16,9   18,3   56,2  
Artes y Humanidades 16,1   14,3   18,6   24,9   14,3   11,7   57,0  
Ciencias Sociales y Jurídicas 21,5   12,6   10,9   19,8   17,3   17,8   57,7  
Ciencias 22,1   16,1   15,9   27,4   8,3   10,3   53,4  
Ingeniería y Arquitectura 36,3   14,7   7,3   12,0   12,0   17,7   50,7  
Ciencias de la Salud 7,0   4,9   3,4   16,5   41,6   26,7   71,4  
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Estudiantes y créditos matriculados2.2.1
Créditos matriculados por estudiante (2011/12)2.2.1.2
Media de créditos matriculados por estudiante (11/12)
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Proceso de Formación2.2.2
Tamaño de los grupos de teoría (2011/12)2.2.2.1
Refleja la relación porcentual entre el número total de grupos de teoría con menos o 
igual al número de alumnos, según intervalo, y el número total de grupos de teoría
Tamaño de los grupos de teoría (11/12)
41-60 
10%
21-40
17%
<=20
57%
>60
16%
 <=20 21-40 41-60 >60
Campus de Valladolid 50,3 18,9 11,4 19,4
F. Ciencias 76,0 19,6 4,5 
F. Ciencias Económicas y Empresariales 17,0 22,9 9,8 50,3
F. Derecho 12,6 8,7 40,2 38,6
F. Educación y Trabajo Social 90,1 5,8 2,5 1,7
F. Filosofía y Letras 63,7 20,2 7,7 8,4
F. Medicina 22,7 23,5 6,7 47,1
E. Ingenierías Industriales 45,8 22,5 15,2 16,5
E.T.S. Arquitectura 23,0 5,7 11,5 59,8
E.T.S. Ingeniería Informática 55,3 29,8 7,4 7,4
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 52,6 25,0 13,5 9,0
E.U. Enfermería 37,9 13,8 6,9 41,4
E.U. Estudios Empresariales 15,8 18,4 15,8 50,0 
Campus de Soria 78,3 11,0 8,0 2,7
F. Traducción e Interpretación 65,9 15,9 11,4 6,8
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 78,2 16,1 3,4 2,3
E.U. Educación 93,9 6,1  
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 55,6  33,3 11,1
E.U. Fisioterapia 46,4 14,3 39,3 
E.U. Ingenierías Agrarias 94,4 5,6  
Campus de Segovia 52,2 14,2 10,1 23,6
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 34,4 17,2 14,2 34,1
E.U. Informática 77,4 22,6  
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 96,2 2,9 1,0 
Campus de Palencia 82,4 13,2 2,5 1,9
F. Ciencias del Trabajo 85,4 10,4 4,2 
E.T.S. Ingenierías Agrarias 75,1 18,8 3,0 3,0
E.U. Educación 100,0   
Total Universidad de Valladolid 56,7 16,8 10,0 16,4
Artes y Humanidades 69,5 21,5 6,0 3,0
Ciencias Sociales y Jurídicas 55,3 11,5 11,0 22,2
Ciencias 75,8 20,2 4,0 
Ingeniería y Arquitectura 54,2 20,4 10,9 14,5
Ciencias de la Salud 31,4 18,6 13,9 36,1
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Calificaciones, tasa de rendimiento y tasa de éxito  (2011/12)
Resultados académicos2.2.3
2.2.3.1
 Presentados Aprobados Notables Sobresalientes Tasa Tasa 
     Rendimiento Éxito
Campus de Valladolid 78,2 44,7 30,2 11,5 67,6 86,4    
F. Ciencias 76,5 44,4 25,8 13,6 64,0 83,8
F. Ciencias Económicas y Empresariales 76,0 48,6 24,5 8,1 61,7 81,2
F. Derecho 75,7 45,0 32,0 11,5 67,0 88,4
F. Educación y Trabajo Social 82,5 52,2 30,0 8,4 74,7 90,6
F. Filosofía y Letras 82,3 36,3 37,4 18,8 76,1 92,5
F. Medicina 90,6 36,6 40,9 16,3 85,0 93,9
E. Ingenierías Industriales 76,4 48,9 26,4 8,1 63,8 83,5
E.T.S. Arquitectura 80,7 49,4 26,1 9,4 68,5 84,9
E.T.S. Ingeniería Informática 62,9 49,1 18,8 12,2 50,4 80,1
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 71,4 45,5 28,4 10,1 60,0 84,1
E.U. Enfermería 96,9 16,9 57,7 22,6 94,1 97,1
E.U. Estudios Empresariales 74,0 48,5 26,0 8,1 61,1 82,5 
Campus de Soria 85,3 44,6 32,1 13,1 76,6 89,8 
F. Traducción e Interpretación 91,6 35,5 36,3 21,1 85,1 93,0
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 76,4 49,4 21,4 8,7 60,7 79,5
E.U. Educación 81,4 66,7 20,2 5,0 74,8 91,9
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 94,0 49,7 35,3 9,6 88,9 94,6
E.U. Fisioterapia 90,7 37,9 40,3 11,0 80,9 89,2
E.U. Ingenierías Agrarias 71,9 50,3 33,6 7,9 66,0 91,8 
Campus de Segovia 88,1 43,6 35,2 12,1 80,0 90,9
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 88,9 42,7 35,8 12,4 80,9 91,0
E.U. Informática 67,9 46,4 31,0 12,9 61,4 90,3
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 80,9 68,0 16,9 1,9 70,2 86,8 
Campus de Palencia 73,5 45,3 31,6 10,6 64,3 87,5 
F. Ciencias del Trabajo 71,8 48,6 32,9 9,7 65,5 91,2
E.T.S. Ingenierías Agrarias 74,0 43,4 31,8 11,2 63,9 86,3
E.U. Educación 71,5 59,3 27,8 6,0 66,6 93,1
Total Universidad de Valladolid 79,8 44,6 31,2 11,6 69,7 87,3 
Artes y Humanidades 83,6 36,2 37,2 19,2 77,4 92,6
Ciencias Sociales y Jurídicas 80,1 46,6 30,2 10,1 69,7 86,9
Ciencias 76,5 44,4 25,8 13,6 64,0 83,8
Ingeniería y Arquitectura 75,2 48,2 26,8 9,1 63,2 84,1
Ciencias de la Salud 91,6 34,9 42,8 16,3 86,1 94,0
Observaciones: 
Aprobados: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de aprobado, ya sea en la convocatoria de junio o de 
septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
Notables: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de notable, ya sea en la convocatoria de junio o de 
septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado axamen.
Sobresalientes/Matrículas de Honor: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de sobresaliente o matrícula de 
honor, ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
Presentados: porcentaje de estudiantes que se han presentado a examen  (ya sea en la convocatoria de junio o septiembre), sobre el total de 
estudiantes matriculados.
Tasa de Rendimiento: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas a las que se han presentado (ya sea en la convocatoria de junio 
o de septiembre), sobre el total de estudiantes matriculados.
 Tasa de Éxito: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas a las que se han presentado (ya sea en la convocatoria de junio o de 
septiembre), sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Calificaciones, tasa de rendimiento y tasa de éxito  (2011/12)
Resultados académicos2.2.3
2.2.3.1
Resultados Académicos (11/12)
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Formación en grado2
2.2 Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías
Titulados (2011/12)
Resultados académicos2.2.3
2.2.3.2
Titulados (11/12)
Artes y 
Humanidades
6%
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 
48%
Ingeniería y 
Arquitectura
30%
Ciencias 
de la Salud
13%
Ciencias 
3%
  Titulados % Titulados
Campus de Valladolid  2.382  72,1
F. Ciencias 93 2,8
F. Ciencias Económicas y Empresariales 259 7,8
F. Derecho 141 4,3
F. Educación y Trabajo Social 234 7,1
F. Filosofía y Letras 259 7,8
F. Medicina 178 5,4
E. Ingenierías Industriales 441 13,4
E.T.S. Arquitectura 103 3,1
E.T.S. Ingeniería Informática 108 3,3
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 133 4,0
E.U. Enfermería 145 4,4
E.U. Estudios Empresariales 288 8,7
Campus de Soria  293 8,9
F. Traducción e Interpretación 45 1,4
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 28 0,8
E.U. Educación 92 2,8
“Dr. Sala de Pablo” University School of Nursing 60 1,8
E.U. Fisioterapia 50 1,5
E.U. Ingenierías Agrarias 18 0,5
Campus de Segovia  388 11,8
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 270 8,2
E.U. Informática 22 0,7
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 96 2,9
Campus de Palencia  239 7,2
F. Ciencias del Trabajo 37 1,1
E.T.S. Ingenierías Agrarias 168 5,1
E.U. Educación 34 1,0
Total Universidad de Valladolid  3.302 100
Artes y Humanidades 198 6,0
Ciencias Sociales y Jurídicas 1585 48,0
Ciencias 113 3,4
Ingeniería y Arquitectura 973 29,5
Ciencias de la Salud 433 13,1
UVaFormación
        en posgrado
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3 Formación de posgrado
Doctorado3.1
3.1.1 Programas de Doctorado (2011/12)
Artes y Humanidades 
 Antropología de Iberoamérica
 Comunicación y cambios en la historia
 Curriculum, transversalidad y desarrollo sostenible
 El español de América: análisis del discurso hispanoamericano
 Estudios ingleses avanzados: lenguas y culturas en contacto
 Europa y el mundo atlántico. Poder, cultura y sociedad
 Filosofía
 Filosofía de la cultura, de la ciencia y de la sociedad
 Geografía y ordenación del territorio
 Geografía, urbanismo y ordenación del territorio
 Historia del arte
 Interculturalidad en textos y contextos del ámbito occidental
 Investigación intercultural latinoamericana
 Las ciencias sociales y los instrumentos del historiador
 Lingüística española y sus aplicaciones
 Lingüística y lengua española
 Literaturas hispánicas y teoría de la literatura
 Lógica y filosofía de la ciencia
 Mujer y género en los estudios de humanidades
 Música española
 Protohistoria y romanización en la cuenca del Duero: la gestión del territorio
 Teoría, análisis y documentación cinematográfica
 Textos de la antigüedad clásica y su pervivencia
 Tradición e innovación en la literatura española del siglo XX
 Traducción e Interpretación
 Traducción profesional e institucional
 Traducción y comunicación intercultural
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Análisis de la comunicación publicitaria  
en la sociedad de la información y del conocimiento
 Aplicaciones del arte en la integración social:  
arte, terapia y educación en la diversidad
 Derecho
 Didáctica de la educación artística:  
educación musical, educación plástica y educación física
 Didáctica de la lengua y la literatura
 Diversidad y desarrollo socioeducativo
 Economía
 Economía de la empresa
 Educación para la integración y el desarrollo humano sostenible
 Educación y diversidad. Alternativas para el siglo XXI
 Integración europea
 Investigación e innovación en educación
 Investigación educativa en las áreas curriculares  
de ciencias experimentales y ciencias sociales, y matemáticas
 Investigación en didáctica de las ciencias  
sociales, experimentales y matemáticas
 Investigación en educación artística  
y corporal en contextos educativos y sociales
 Musicología
 Procesos de cambio social
 Psicología
Ciencias 
 Ciencias físicas
 Física Matemática y computacional
 Láseres y espectroscopia avanzada en química
 Matemáticas
 Química analítica aplicada. Contaminación y medio ambiente
 Química: química de síntesis,  
métodos de separación, catálisis, materiales avanzado
Ingeniería y Arquitectura 
 Arquitectura y milenio: viejos y nuevos problemas
 Conservación y uso sostenible de sistemas forestales
 Informática
 Ingeniería de procesos y sistemas
 Ingeniería energética y fluidomecánica
 Ingeniería industrial
 Investigación en ingeniería de procesos y sistemas
 Investigación en ingeniería para el desarrollo agroforestal
 Investigación en ingeniería para  
la conservación y uso sostenible de sistemas forestales
 Investigación en ingeniería termodinámica de fluidos
 Modernidad, contemporaneidad en la arquitectura
 Problemas de la arquitectura y ciudad moderna: teoría, historia, proyectos
 Salud, medio ambiente y calidad de los alimentos
 Tecnologías constructivas
 Tecnologías de la información y las telecomunicaciones
Ciencias de la Salud 
 Ciencias de la visión
 Investigación biomédica
 Investigación en ciencias de la salud
 Investigación en la práctica clínica
 Investigación en medicina y en sus especialidades
 Neurología básica y clínica
 Trasplantes de órganos y tejidos.  
De la investigación a la clínica. Disfunción multiorgánica-Sepsis
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3.1.1 Programas de Doctorado (2011/12)
Doctorado3.1
3 Formación de posgrado
Calicaciones (11/12)
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Suspensos
 2011/12 2011
      Tasa de  
 Programas Matriculados Aprobados Notables Sobresalientes Rendimiento TESIS
Artes y Humanidades 27 125 9,6 11,5 78,8 66,4 38
Ciencias Sociales y Jurídicas 18 156 12,5 30,0 57,5 51,8 26
Ciencias 6 59   100,0 100,0 13
Ingeniería y Arquitectura 15 172 18,2 4,5 72,7 50,7 37
Ciencias de la Salud 7 75   100,0 66,7 28
Total UVa 73 587 11,8 16,0 71,4 79,7 142
Estudiantes matriculados (11/12)
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3.2.1 Títulos propios de posgrado
Títulos propios 3.2
3 Formación de posgrado
Estudiantes matriculados (11/12)
Artes y 
Humanidades
29%
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 
26%
Ingeniería y 
Arquitectura
10%
Ciencias 
de la Salud
35%
 Créditos
Artes y Humanidades  
 Especialista en la Enseñanza del español como lengua extranjera 40 
 Máster en bilingüismo (español-inglés/Inglés-Español) 60 
 Máster en estudios de género y políticas de igualdad 50 
 Máster en la enseñanza del español como lengua extranjera 60
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Especialista en Mercados e Intermediación Financiera 25 
 Especialista en Psicología positiva y del sentido del humor: 
 perspectivas y aplicaciones en la práctica profesional 20 
 Máster en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional 50 
 Máster en derecho español (LL. M) 60 
 Máster en dirección de proyectos 50
Ingeniería y Arquitectura   
 Especialista en energías renovables 27 
 Especialista en ingeniería de climatización 22 
 Especialista en logística integral 22
Ciencias de la Salud  
 Máster en cuidados paliativos 70 
 Máster en ﬁ sioterapia manual osteopática 60 
 Máster en glaucoma 50 
 Máster en optometría y ciencias de la visión 60
 Programas Matriculados
 Artes y Humanidades 4 94
 Ciencias Sociales y Jurídicas 5 86
 Ingeniería y Arquitectura 3 33
 Ciencias de la Salud 4 116
Total UVa 16 329
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Formación de posgrado3
3.3.1 Estudiantes y créditos matriculados (2011/12)
Másteres oficiales3.3
  Nuevos Matriculados Créditos
    Matriculados
  Nº % Nº % Nº %
Centro de Postgrado Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
 Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 154 18,0 159 15,0 9.221 17,1
Campus de Valladolid  552 64,6 681 64,3 34.444 63,7
F. Ciencias Máster en Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento 
 y Protección en Ciencias de la Salud 4 0,5 5 0,5 234 0,4
 Máster en Instrumentación en Física 3 0,4 3 0,3 179 0,3
 Máster en Investigación en Matemáticas 2 0,2 4 0,4 126 0,2
 Máster en Láseres y Aplicaciones en Química (Quimiláser) 1 0,1 1 0,1 54 0,1
 Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 4 0,5 7 0,7 348 0,6
 Máster en Química Sintética e Industrial 5 0,6 5 0,5 260 0,5
 Máster en Química Teórica y Modelización Computacional 1 0,1 1 0,1 40 0,1
 Máster en Técnicas Avanzadas en Química 9 1,1 9 0,8 366 0,7
F. Ciencias Económicas Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 11 1,3 13 1,2 626 1,2
y Empresariales Máster en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera 17 2,0 21 2,0 998 1,8
 Máster en Investigación en Economía 5 0,6 10 0,9 335 0,6
F. Derecho Máster en Integración Europea 6 0,7 21 2,0 520 1,0
F. Educación y Trabajo Social Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 15 1,8 22 2,1 981 1,8
 Máster en Docencia e Interpretación en Lenguas de Señas 10 1,2 10 0,9 602 1,1
 Máster en Investigación Aplicada a la Educación 18 2,1 24 2,3 1.086 2,0 
 Máster en Psicopedagogía 56 6,6 56 5,3 3.326 6,2
F. Filosofía y Letras Máster en Antropología de Iberoamérica 5 0,6 5 0,5 246 0,5
 Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo 15 1,8 15 1,4 819 1,5
 Máster en Estudios Filológicos Superiores:  
 Investigación y Aplicaciones Profesionales 17 2,0 17 1,6 978 1,8
 Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto 12 1,4 13 1,2 639 1,2
 Máster en Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad 5 0,6 5 0,5 350 0,6
 Máster en Historia Medieval de Castilla y León 4 0,5 5 0,5 273 0,5
 Máster en Iniciación a la Investigación en Textos  de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia   3 0,3 39 0,1
 Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social 9 1,1 12 1,1 600 1,1
 Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia 5 0,6 6 0,6 295 0,5
 Máster en Música Hispana 7 0,8 9 0,8 390 0,7
F. Medicina Máster en Inmunología y Superficie Ocular 3 0,4 3 0,3 180 0,3
 Máster en Investigación Biomédica 17 2,0 18 1,7 1.069 2,0
 Máster en Investigación en Ciencias de la Salud:  
 Farmacología, Neurobiología y Nutrición Molecular 29 3,4 33 3,1 1.781 3,3
 Máster en Investigación en Ciencias de la Visión 10 1,2 12 1,1 603 1,1
 Máster en Oncología Ocular, Órbita y Oculoplástica 1 0,1 1 0,1 60 0,1
 Máster en Rehabilitación Visual 18 2,1 19 1,8 1.065 2,0
 Máster en Retina 2 0,2 2 0,2 120 0,2
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Formación de posgrado3
  Nuevos Matriculados Créditos
    Matriculados
  Nº % Nº % Nº %
E. Ingenierías Industriales Máster en Automoción 10 1,2 21 2,0 905 1,7
 Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente 6 0,7 15 1,4 726 1,3
 Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,  
 Calidad y Medio Ambiente 45 5,3 53 5,0 2.943 5,4
 Máster en Gestión y Tecnología Ambiental 13 1,5 13 1,2 780 1,4
 Máster en Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas 9 1,1 10 0,9 519 1,0
 Máster en Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos 6 0,7 7 0,7 396 0,7
 Máster en Logística 21 2,5 24 2,3 1.306 2,4
 Máster en Modelización Matemática y Computación 2 0,2 4 0,4 180 0,3
E.T.S. Arquitectura Máster en Acústica y Vibraciones 7 0,8 9 0,8 415 0,8
 Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 5 0,6 9 0,8 372 0,7
 Máster en Investigación en Arquitectura 22 2,6 22 2,1 1.295 2,4
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 14 1,6 31 2,9 1.059 2,0
E.U. Enfermería Máster en Enfermería Oftalmológica 16 1,9 16 1,5 930 1,7
E.U. Estudios Empresariales Máster en Comercio Exterior 26 3,0 29 2,7 1.616 3,0
 Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural 24 2,8 28 2,6 1.416 2,6
Campus de Soria  8 0,9 13 1,2 414 0,8
F. Traducción e Interpretación Máster en Traducción Profesional e Institucional 8 0,9 13 1,2 414 0,8
Campus de Segovia  53 6,2 60 5,7 3.306 6,1
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas 21 2,5 21 2,0 1.260 2,3
y de la Comunicación Máster en Investigación en Comunicación Hipermedia 6 0,7 6 0,6 360 0,7
E.U. Magisterio “Nuestra  
Señora de la Fuencisla” Máster en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación 26 3,0 33 3,1 1.686 3,1
Campus de Palencia  87 10,2 146 13,8 6.659 12,3
E.T.S. Ingenierías Agrarias Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de los Alimentos 17 2,0 24 2,3 1.097 2,0
 Máster en Desarrollo Agroforestal 5 0,6 5 0,5 290 0,5
 Máster en Ingeniería Agronómica 13 1,5 33 3,1 1.343 2,5
 Máster en Ingeniería de Montes 20 2,3 38 3,6 1.695 3,1
 Máster en Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal 16 1,9 16 1,5 955 1,8
 Máster en Investigación en Ingeniería para la Conservación  
 y Uso Sostenible de Sistemas Forestales 16 1,9 30 2,8 1.279 2,4
Total Universidad de Valladolid 854 100,0 1.059 100,0 54.044 100,0
Artes y Humanidades  78 9,1 98 9,3 4.605 8,5
Ciencias Sociales y Jurídicas  404 47,3 458 43,2 24.470 45,3
Ciencias  29 3,4 35 3,3 1.607 3,0
Ingeniería y Arquitectura  247 28,9 364 34,4 17.555 32,5
Ciencias de la Salud  96 11,2 104 9,8 5.808 10,7
3.3.1 Estudiantes y créditos matriculados (2011/12)
Másteres oficiales3.3
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Formación de posgrado3
3.3.1 Estudiantes y créditos matriculados (2011/12)
Másteres oficiales3.3
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Formación de posgrado3
3.3
Calificaciones y tasa de rendimiento (2011/12)
Másteres oficiales
3.3.2
 Presentados Aprobados Notables Sobresalientes Tasa 
    /Mh Rendimiento
Centro de Posgrado  98,0 15,3 43,5 40,8 97,5
Campus de Valladolid  94,9 18,2 44,5 36,8 94,4
F. Ciencias Máster en Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento 
 y Protección en Ciencias de la Salud 83,0 12,8 23,1 64,1 83,0
 Máster en Instrumentación en Física 100,0 6,5 17,4 76,1 100,0
 Máster en Investigación en Matemáticas 93,3  7,1 92,9 93,3
 Máster en Láseres y Aplicaciones en Química (Quimiláser) 100,0   100,0 100,0
 Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 100,0  32,1 67,9 100,0
 Máster en Química Sintética e Industrial 100,0 6,7  93,3 100,0
 Máster en Química Teórica y Modelización Computacional 100,0  16,7 83,3 100,0
 Máster en Técnicas Avanzadas en Química 98,4 1,6 9,5 88,9 98,4
F. Ciencias Económicas Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 91,1 18,5 59,2 22,3 91,1
y Empresariales Máster en Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera 82,7 15,7 46,1 38,3 82,7
 Máster en Investigación en Economía 93,8 13,3 49,3 32,0 88,8
F. Derecho Máster en Integración Europea 94,9 17,2 41,4 40,2 93,8
F. Educación y Trabajo Social Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 100,0 10,5 57,3 32,3 100,0
 Máster en Docencia e Interpretación en Lenguas de Señas 97,3 12,3 52,7 34,2 96,7
 Máster en Investigación Aplicada a la Educación 89,3 12,8 45,0 41,3 88,5
 Máster en Psicopedagogía 98,2 2,2 67,0 30,8 98,2
F. Filosofía y Letras Máster en Antropología de Iberoamérica 91,7  9,1 90,9 91,7
 Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo 96,5 8,4 51,4 38,6 95,0
 Máster en Estudios Filológicos Superiores: Investigación  
 y Aplicaciones Profesionales 93,1 8,6 36,3 55,1 93,1
 Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto 92,9 11,1 40,2 47,0 91,3
 Máster en Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad 100,0  10,0 90,0 100,0
 Máster en Historia Medieval de Castilla y León 100,0 2,7 41,9 55,4 100,0
 Máster en Iniciación a la Investigación en Textos  
 de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia 50,0   100,0 50,0
 Máster en Investigación de la Comunicación 
 como Agente Histórico-Social 96,6 14,0 20,9 65,1 96,6
 Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia 71,4 14,3 31,4 54,3 71,4
 Máster en Música Hispana 94,5 2,9 30,4 66,7 94,5
F. Medicina Máster en Inmunología y Superficie Ocular 100,0   100,0 100,0
 Máster en Investigación Biomédica 100,0 23,9 47,4 28,7 100,0
 Máster en Investigación en Ciencias de la Salud: Farmacología,  
 Neurobiología y Nutrición Molecular 99,7 16,5 37,7 45,7 99,7
 Máster en Investigación en Ciencias de la Visión 89,0 4,5 24,7 70,8 89,0
 Máster en Oncología Ocular, Órbita y Oculoplástica 100,0  7,1 92,9 100,0
 Máster en Rehabilitación Visual 99,6 31,4 43,4 25,2 99,6
 Máster en Retina 100,0  42,9 57,1 100,0
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Formación de posgrado3
3.3
Calificaciones y tasa de rendimiento (2011/12)
Másteres oficiales
3.3.2
 Presentados Aprobados Notables Sobresalientes Tasa 
    /Mh Rendimiento
E. Ingenierías Industriales Máster en Automoción 82,5 47,3 39,7 12,3 81,9
 Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente 84,7 28,7 41,5 23,4 79,3
 Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,  
 Calidad y Medio Ambiente 94,5 31,0 57,7 10,6 93,9
 Máster en Gestión y Tecnología Ambiental 100,0 12,1 42,9 45,1 100,0
 Máster en Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas 100,0 3,4 19,1 77,5 100,0
 Máster en Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos 100,0  19,0 81,0 100,0
 Máster en Logística 95,8 27,6 54,8 17,6 95,8
 Máster en Modelización Matemática y Computación 100,0 19,4 51,6 29,0 100,0
E.T.S. Arquitectura Máster en Acústica y Vibraciones 95,9 52,1 28,6 14,3 91,1
 Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 78,7 40,7 30,5 28,8 78,7
 Máster en Investigación en Arquitectura 97,1 7,6 24,1 68,2 97,1
E.T.S. Ingenieros  Máster en Investigación en Tecnologías
Telecomunicación de la Información y las Comunicaciones 83,9 21,9 51,0 27,2 83,9
E.U. Enfermería Máster en Enfermería Oftalmológica 96,4 28,1 34,6 35,0 94,2
E.U. Estudios Empresariales Máster en Comercio Exterior 98,4 29,2 54,4 16,4 98,4
 Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural 97,6 17,9 46,2 35,9 97,6
Campus de Soria  94,6 23,3 38,4 38,4 94,6
F. Traducción e Interpretación Máster en Traducción Profesional e Institucional 94,6 23,3 38,4 38,4 94,6
Campus de Segovia  97,4 7,4 46,0 46,3 97,0
F. Ciencias Sociales,  
Jurídicas y de la Comunicación Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas. 100,0 7,9 42,2 49,8 100,0
 Máster en Investigación en Comunicación Hipermedia 92,9 28,2 38,5 28,2 88,1
E.U. Magisterio  “Nuestra 
 Señora de la Fuencisla” Máster en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación 94,4 2,5 53,2 44,3 94,4
Campus de Palencia  96,7 16,7 48,0 33,4 94,9
E.T.S. Ingenierías Agrarias Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de los Alimentos 98,0 5,3 61,7 32,9 98,0
 Máster en Desarrollo Agroforestal 100,0  40,8 59,2 100,0
 Máster en Ingeniería Agronómica 93,2 34,9 43,3 16,7 88,5
 Máster en Ingeniería de Montes 98,3 18,4 49,5 30,0 96,2
 Máster en Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal 91,3 5,2 44,8 50,0 91,3
 Máster en Investigación en Ingeniería para la Conservación  
 y Uso Sostenible de Sistemas Forestales 99,5 12,4 37,6 49,5 98,9
Total Universidad de Valladolid 95,8 17,0 44,7 37,6 95,2
Artes y Humanidades  93,8 10,3 37,6 51,8 93,6
Ciencias Sociales y Jurídicas  96,4 14,1 48,4 37,1 96,0
Ciencias  96,4 4,9 12,7 82,4 96,4
Ingeniería y Arquitectura  94,4 22,7 45,9 30,2 93,1
Ciencias de la Salud  98,4 21,6 38,8 39,2 98,0
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Formación de posgrado3
Calicaciones (11/12)
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Presentados
Rendimiento
3.3
Calificaciones y tasa de rendimiento (2011/12)
Másteres oficiales
3.3.2
Observaciones: 
Presentados: porcentaje de estudiantes que se han presentado a examen  (ya sea en la convocatoria de junio o septiembre), sobre el total de 
estudiantes  matriculados.
Aprobados: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de aprobado, ya sea en la convocatoria de junio o de 
septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
Notables: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de notable, ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre, 
sobre el total de estudiantes que se han presentado examen.
Sobresalientes/Matrículas de Honor: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas con la calificación de sobresaliente o matrícula de 
honor, ya sea en la convocatoria de junio o de septiembre, sobre el total de estudiantes que se han presentado a examen.
Tasa de Rendimiento: porcentaje de estudiantes que han superado las asignaturas a las que se han presentado (ya sea en la convocatoria de junio o 
de septiembre), sobre el total de estudiantes matriculados.
UVaFormación
        complementaria
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Formación complementaria4
4.1 Cursos de idiomas (2011/12)
Cursos de idiomas (11/12)
Francés 
5%
Alemán 
10%
Otros 
6% Inglés 
79%
 Niveles Grupos Estudiantes
Curso General   1.613
Inglés 10  1.270
Francés 5  77
Alemán 3  166
Italiano 1  17
Portugués 1  13
Japonés 2  26
Chino 2  24
Árabe 2  20
Curso General: Campus de Segovia  5 69
Curso General: Campus de Palencia  1 10
Curso General: Campus de Soria  1 5
Cursos para profesores  
de la Junta de Castilla y León (inglés y francés)  19 315
Cursos intensivos  61 791
Cursos Multimedia   332
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Formación complementaria4
Cursos de español (2011/12)4.2
Procedencia de los estudiantes de cursos de español (11/12)
América 
41%
Asia 
22% Europa 
37%
1). Nº total de alumnos de nueva matriculación en el mes objeto de estudio, que además no estuvieran matriculados en el mismo centro en algún 
mes anterior.
(2). Nº total de alumnos que están cursando español durante el mes objeto de estudio  y ya se matricularon en meses anteriores. 
 Nº alumnos  Nº de alumnos 
 de nueva matriculación que se matricularon  Total 
 del mes (1) en meses anteriores (2) (3=1+2)
Agosto 2011 22  22
Septiembre 2011 81  81
Octubre 2011 142 66 208
Noviembre 2011  142 142
Diciembre 2011  142 142
Enero 2012 137  137
Febrero 2012 88 137 225
Marzo 2012  225 225
Abril 2012 12 202 214
Mayo 2012 108 202 310
Junio 2012 20 108 128
Julio 2012 187  187
Total 797 1.224 2.021
Europa 327 419 746
América 297 522 819
Asia 170 281 451
África 3 2 5
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Formación complementaria4
Cursos y actividades del Centro Buendía (2011/12)4.3
 Actividades Asistentes
Actividades de extensión 
 Cursos / Jornadas 18 1.647
Actividades culturales
 Conciertos Universijazz 4 1.984
 Conciertos Estival  3 1.394
 Otros Conciertos 39 14.353
 Cine 9 2.298
 Otras actividades 16 3.249
 Cursos/Jornadas Asistentes Profesores
Cursos de ampliación de estudios 85 3.846 458
 Cursos/Jornadas Asistentes
Actividades de formación del profesorado 44 1.025
Cursos de ampliación de estudios
Cursos de formación pedagógica
Actividades de extensión y promoción cultural
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Formación complementaria4
Universidad Permanente Millán Santos  (2011/12) 4.4
Universidad Permanente Millán Santos
Estudiantes matriculados en la Universidad Permanente Millán Santos
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Estructurada
Abierta
 Alumnos
Almazán 29
Guardo 49
Palencia 94
Segovia 148
Soria 85
Valladolid 230
Programa Interuniversitario de la Experiencia (2011/12)
 Modalidad Estructurada Modalidad Abierta
 Estudiantes matriculados 758 318
 Módulos/Asignaturas 48 119
UVa
Innovación
              y
        formación docente  
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Innovación y formación docente5
5.1 Proyectos de Innovación Docente
Artes y Humanidades  
Acción de mejora en la calidad de nueve asignatura de humanidades. Elaboración cooperativa de un archivo multidisciplinar  
on-line para el estudio del modernismo Javier Blasco Pascual
Adquisición de competencias ortográficas: I. Los signos de puntuación Margarita Lliteras Poncel
Apoyo a la virtualización de los cursos del programa oficial de posgrado en “Estudios ingleses avanzados” Jesus Benito Sanchez
Aprendizaje activo e inter-activo a través de blended-learning. Su uso específico para un curso de  
“Historia de la Lengua Inglesa” y aplicaciones generalizables a los conocimientos filológicos Laura Filardo Llamas
Clásicas 2,0: diseño de asignaturas semipresenciales en el máster de profesor de secundaria obligatoria, bachillerato,  Cristina de La Rosa Cubo, 
formación profesional y enseñanza de idiomas Ana Isabel Martín Ferreira
Clío en el laberinto: TIC e Internet en la enseñanza y difusión de resultados de investigación en el ámbito de la Historia del Arte Miguel Ángel Zalama Rodríguez
El aprendizaje cooperativo: un reto para la adquisición de competencias en asignaturas de traducción dentro del marco del EEES Susana Alvarez Alvarez
Establecimiento de un corpus de francés oral para su utilización en el aula Laurence Boudart
La lengua inglesa como recurso de aprendizaje transversal en asignaturas del grado de educación social Margarita Nieto Bedoya
Las TIC´s en el grado en historia: innovación docente en la asignatura “recursos de información para historiadores” María Del Carmen Martínez Martínez
Medios e instrumentos para la evaluación de competencias en asignaturas de traducción especialidad: el caso concreto  
de la traducción especializada económica (EN-ES) Susana Alvarez Alvarez
Metodología de la filología clásica Alberto Alonso Guardo
Propuesta de innovación docente para la enseñanza del patrimonio artístico: incorporación de modernas tecnologías,  
apuesta por las transversalidad y enfoque profesional de la disciplina María José Martínez Ruiz
Ciencias Sociales y Jurídicas  
¿Sexismo del lenguaje o censura lingüística? Beatriz Sanz Alonso
Adquisición de competencias en el aprendizaje del derecho a través del análisis jurisprudencial Celia  Martínez Escribano, 
 Maria Esther  Salamanca Aguado
Alimentación responsable. Hacia estilos de vida saludables y sostenibles Ana Teresa  López Pastor
Aplicación de  TIC’S y nuevas tecnologías en la docencia de la asignatura fundamentos del lenguaje musical y educación auditiva Ignacio Nieto Miguel
Aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia y aprendizaje de la asignatura matemáticas I del grado en finanzas, banca y seguros María Lourdes Gómez del Valle
Aprender con  MAD MEN: una propuesta metodológica para la adquisición de competencias emocionales y audiovisuales Pilar  San Pablo Moreno
Aprender pensando: entrenamiento en estrategias de aprendizaje autorregulado y desarrollo de competencias transversales Benjamín Peñas Moyano, 
 Mª Francisca Calleja González, 
 Mª A. Inmaculada Calleja González, 
 Araceli Suárez Barrio, 
 Beatriz Sainz De Abajo, 
 Mª Aránzazu Simón Hurtado
Aprendizaje de las asignatura económicas en el grado y máster de derecho: incorporación de las TIC´S (digitalización, virtualización)  
en la docencia y el aprendizaje cooperativo como método de aprendizaje activo Isabel Rosario Vega Mocoroa
Artes y aprendizaje externo en la formación empresarial Maria Teresa García Merino
Atención a la diversidad en el desarrollo de competencias del grado de educación primaria: didáctica de las ciencias experimentales Rosa Mª. Villamañán Olfos
Compartiendo profesión: estudiantes en la formación permanente de profesionales de magisterio  Alfonso García Monge
Consulta al grupo de  expertas de la cátedra de estudios de género asesoramiento y apoyo tutelar sobre la utilización de sus recursos  
en bloque III de  la asignatura educación para la paz y la igualdad Lidia Sanz Molina
Derecho y tecnologías de la información y la comunicación de la facultad de derecho de la Universidad de Valladolid Nicolas Cabezudo Rodríguez
Nombre del Proyecto Coordinador/a
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Innovación y formación docente5
5.1 Proyectos de Innovación Docente
Desarrollo e implementación de estrategias, metodologías y actividades de autoaprendizaje y aprendizaje fuera del aula  
en la asignatura Inglés del grado en educación Beatriz Tarancón Álvaro
Digitalización de materiales docentes en formato de audio con fines de preservación y divulgación entre el alumnados Miguel Díaz-Emparanza Almoguera
E-autoevaluación en sociología. Evaluación de seminarios y prácticas Jesús Alberto Valero Matas
Edición y publicación de materiales audiovisuales para las asignaturas tradiciones musicales del mundo y transcripción  
y análisis de la música tradicional y popular urbana (grado en historia y ciencias de lamúsica) y Metodología de la investigación musical Enrique Cámara de Landa
El aula en mi notebook José Carlos  Fernández Sanchidrian
Elaboración de indicadores para la evaluación de competencias específicas en los estudios de derecho Javier Garcia Medina
Elaboración de material docente adaptado al EEES para las asignaturas de la especulación a la emoción (S. XV-XVI)  
y la expresión musical de los afectos (S. XVII) del grado en historia y ciencias de la música Agueda  Pedrero Encabo
Estrategias de innovación docente y calidad en historia y ciencias de la música: virtualización e interdisciplinariedad Juan   Peruarena Arregui, 
 Carlos José   Villar Taboada
Estrategias de prevención del absentismo universitario en los nuevos títulos de grado Jose Miguel Gutiérrez Pequeño
Hacer presentes a los usuarios en la formación de los trabajadores sociales Pablo  de la  Rosa Gimeno
Hacia una evaluación formativa en la asignatura de educación intercultural Carolina  Hamodi Galán
Implementación de un sistema de prácticas docentes auto-evaluativas en el marco formativo del EEES mediante un sistema experto  Jesús Bermejo Berros
Innovación docente en programas oficiales de posgrado de carácter interdisciplinar: tutela de proyectos fin de máster, 
 coordinación de asignaturas tipo taller y conexión con el mercado de trabajo Luis César Herrero Prieto
Innovación docente y mentorización. Programa de formación del profesorado universitario  Luis Torrego Egido 
en el departamento de pedagogía de la Universidad de Valladolid Eduardo  Fernández Rodríguez
Innovación educativa e interculturalidad. Desarrollo de programas de formación inicial del profesorado orientados  
hacia la cultura inclusiva y la acogida del alumnado inmigrante en la educación primaria Henar Rodríguez Navarro
Innovación educativa, enseñanza virtual y formación inicial del profesorado Alfonso Gutiérrez 
 Andrea  Giráldez Hayes
Innovación en docencia en organización de empresas Juan Hernangómez Barahona
Innovación en el practicum del grado de turismo: adaptación del modelo europeo Luis Miguel  Delgado Estirado 
La elaboración de materiales docentes en el marco del EEES Marta Pérez Escolar
La implantación de un sistema de evaluación continua, en el marco del EEES, con los alumnos de derecho financiero  
y tributario y derecho administrativo Leonor Pérez de Vega
La selección de inversiones empresariales desde la perspectiva de las opciones reales: Desarrollo de competencias 
 mediante la resolución del estudio de casos Gabriel de la Fuente Herrero
Las TIC´S a disposición del diseño y ejecución de nuevas prácticas docentes. Creación de una revista digital interuniversitaria  
(UVA España-Faculdade Santo Agostinho Teresina Piauí Brasil) Mª Isabel  Rodríguez Fidalgo
Materiales para la docencia del derecho financiero y tributario: un enfoque por competencias Susana Aníbarro Pérez
Nuevas estrategias docentes para la enseñanza de las ciencias experimentales en el grado de educación primaria Maria Elena  Charro Huerga
Nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje en derecho privado, laboral y procesal Germán de Castro Vítores
Palabra e imagen: propuestas de innovación docente en el ámbito de la publicidad Jesús Félix Pascual Molina
Planificación y creatividad de campañas con fines sociales Susana de Andres del Campo
Programa de integración y formación del profesorado novel desarrollado en la E.U. de Magisterio de Segovia.  Juan Carlos  Manrique Arribas , 
Aplicación de un plan de tutorización José Juan Barba Martín
Seminario permanente de análisis económico del derecho y de la regulación económica Ángel Luis Martín Román
Sistemas intermedios de gestión docente adaptados a las Ciencias Sociales Antonio Cabeza Rodríguez
Nombre del Proyecto Coordinador/a
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Innovación y formación docente5
5.1 Proyectos de Innovación Docente
Nombre del Proyecto Coordinador/a
Una experiencia colaborativa en ciencias sociales Ana  Negro Macho
Utilización del programa matemático MuPAD como recurso didáctico en el aprendizaje de las matemáticas Mª Teresa Peña García
Utilización y puesta en común de recursos para la elaboración de tesis doctorales y artículos,  
manejo de información y elaboración de recursos didácticos. Javier  Díez Saiz
Ciencias  
Adaptación de las prácticas educativas a la docencia en inglés de las asignaturas de matemáticas  
del grado de educación primaria del Campus de Soria Laura Conejo Garrote
Adaptación de materias de estadística al EEES utilizando Moodle Ricardo Josa Fombellida
Aprendizaje por proyectos en matemática aplicada Francisco Javier de Frutos Baraja
Creación de material multimedia adaptado al EEES para el aprendizaje de habilidades clínicas en Optometría Raúl Martin Herranz
Desarrollo de herramientas y su aplicación a la evaluación de competencias relacionadas con el tratamiento de la información química Enrique Barrado Esteban
Diversity in mathematics education. An onw experience José María Marbán Prieto
E-Experimentación en química Diego Galisteo González
Elaboración de materiales adaptados al EEES del currículo de matemática aplicada para los grados de la ETSIT Eduardo  Cuesta Montero
Identificación y abordaje de dificultades recurrentes en el proceso de aprendizaje de la óptica oftálmica  
(diplomatura y grado en óptica y optometría) Cristina Beatriz  Martínez Matesanz
Imaginary: un impulso a la innovación docente Félix Delgado De La Mata
Matemática inclusiva 2.0 José María Marbán Prieto
Modelado e implementación de una plataforma de e-learning basada en web-Mathematica y Moodle Juan Antonio Calzada Delgado
Renovación y adaptación de asignaturas de la licenciatura y del grado de físicas al EEES Javier Negro Vadillo
Virtualización de contenidos como apoyo al aprendizaje presencial de materias estadísticas en estudios científico-tecnológicos Estadio del Barrio Tellado
Virtualización en plataforma Moodle de asignaturas de análisis matemático elemental Javier Sanz Gil
Ingeniería y Arquitectura  
¿Qué hace un monte como tú en un sitio como éste? Jose Reque Kilchenmann
Actividades para la enseñanza y el aprendizaje de competencias transversales en el ámbito de las ingenierías industriales Susana Lucas Yagüe
Aprendizaje integrado y desarrollo de competencias transversales en cuarto curso de ingeniería química Silvia Bolado Rodríguez
Coordinación de la docencia en la asignatura tecnología ambiental y de procesos (TAP) Pedro Antonio García Encina
Creación del grupo de innovación docente en electrónica de potencia de la UVa (GIDEPUVa) Luis Carlos Herrero De Lucas
Creación y adaptación al EEES de materiales docentes para la formación y autoevaluación en materia de calidad  
y seguridad alimentaria en el máster en calidad, desarrollo e innovación de alimentos Mª Felicidad Ronda Balbás
De la ingeniería técnica industrial a los grados. Acciones para mejorar la implantación de los grados. Mª Ángeles  Martín Bravo, 
 Isabel  Sánchez Báscones
Desarrollo de mejoras en la metodología de aprendizaje SACC a través de una mayor integración de las competencias 
transversales y de la adaptación a la tercera misión de la Universidad Pedro Sanz Angulo
Desarrollo y presentación de productos alimentarios innovadores Manuel Gómez Pallarés
Diseño de una nueva asignatura de grado, Introducción a la dendrocronología, en el marco de un nuevo modelo de enseñanza superior (EEES) Màrcia  Eugenio Gozalbo
Diseño y coordinación curricular entre asignaturas del grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación.  
Aplicación a las asignaturas “teoría de la comunicación”, “sistemas de comunicación” y “radiodeterminación” María García Gadañón
El juez automático ‘UVa Online Judge’: presente y futuro. Plan de adaptación al servicio de la comunidad de la UVa. Miguel Angel Revilla Ramos
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5.1 Proyectos de Innovación Docente
Nombre del Proyecto Coordinador/a
Elaboración de recursos didácticos en ingeniería eléctrica Moisés Luis San Martín Ojeda
Estudio de la implantación del grado en arquitectura y otras titulaciones. El bloque científico-técnico Carlos  Munuera Gómez
Evaluación del material docente diseñado para las asignaturas de electromagnetismo en los nuevos grados de la ETSI de Telecomunicación Julio Sánchez Curto
Formación eficiente de grupos de trabajo en asignaturas de programación de ordenadores Francisco Javier Díaz Pernas 
Implantación de un laboratorio virtual para prácticas de visión artificial Eusebio de la Fuente Lopez
Innovación docente en las asignaturas de resistencia de materiales en los grados del ámbito de la ingeniería industrial José María García Terán
Innovación docente en termodinámica técnica para la formación de ingenieros dentro del EEES César  Chamorro Camazón
Innovación metodológica en las asignaturas optativas “iniciación a la informática, word e internet”  
e “informática II” de la escuela universitaria de enfermería de Palencia para adecuación a los estudios de grado Tomás Salvador Fuentes
Las historia de la arquitectura en el marco del patrimonio cultural y la innovación docente: metodología y aplicación en el EEES Rodrigo Almonacid Canseco
Laboratorio de proyectos Arquitectónicos 1. Diseño de la estructura espacial. Posibles experiencias Eduardo Miguel González Fraile
Metodología docente de mecánica de fluidos computacional en cursos de ingeniería mecánica Mª Teresa Parra Santos
Pasos para peces Francisco Javier Sanz Ronda
Programa de acción tutorial para el apoyo en la redacción de proyectos final de carrera (PFC) Luis Miguel Bonilla Morte
Proyecto de innovación decente sobre creación de facilitadores para el entorno de aprendizaje virtual  
 (VLE Virtual Learning Envaronen) vinculado al máster en desarrollo agroforestal, máster en investigación en ingeniería  
para el desarrollo agroforestal y doctorado en investigación en ingeniería par el desarrollo agroforestal Salvador Hernández Navarro
Proyecto escuela y ciudad. El espacio urbano como cultura. La integración de dos niveles  
educativos para mejorar la comprensión del espacio urbano en los alumnos Jose Luis  Sainz Guerra
Sistema blended-learning para la generación y corrección automática de cuestionarios en papel a partir de los cuestionarios de Moodle Elena Verdú Pérez
Transformar debilidades en fortalezas: E-Learning para gestionar las carencias del aprendizaje Alberto Meiss Rodríguez
Un bosque de números Felipe Bravo Oviedo
Virtualización y automatización del proceso enseñanza-aprendizaje  
mediante el uso de herramientas telemáticas en asignaturas de comunicaciones ópticas Noemí  Merayo Álvarez
Ciencias de la Salud  
Adaptación al EEES de la enseñanza de la biología del desarrollo y teratologia Mª Isabel  Alonso Revuelta
Aplicación de las TIC’s en el aprendizaje de la fisiología humana en el grado de medicina Mª. Asuncion Rocher Martin
Digitalización de diapositivas de exploración física del archivo del Hospital Clínico Universitario 
Diseño del sistema de evaluación integral y virtual del aprendizaje basado en el desarrollo de competencias  
y su aplicación profesional para el máster universitario de enfermería oftalmológica. José Carlos  Pastor Jimeno
Inmunomedia: creación de materiales educativos multimedia (MEN) de inmunología entre profesores y alumnos Alfredo  Corell Almuzara
Innovación en los materiales y métodos docentes en medicina legal: adaptación al EEES Mercedes Martínez León
Innovación metodológica en la escuela universitaria de enfermería de Palencia para adecuación a los estudios de grado Tomás Salvador Fuentes
Moodle en “estructura y función del cuerpo humano-2” Pedro  Martin Villamor
Procesos de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de la competencia:  
elaboración de informes clínicos en la titulación de logopedia. Enfoque interdisciplinar Nieves Mendizábal de la Cruz
Proyecto de mejora de la evaluación on-line del máster oficial en rehabilitación visual  
y adaptación de sus contenidos para su proyección internacional dentro del EEES Miguel José Maldonado López
Observaciones: Proyectos de Innovación Docente concedidos en la convocatoria de 2011 
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PDI de la UVa que participa en proyectos de innovación docente5.2
PDI que participa en proyectos de innovación docente de la UVa
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PDI que participa en proyectos de innovación docente (11/12)
Ciencias
12%
Artes y 
Humanidades
9%
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 
46%
Ingeniería y 
Arquitectura
22%
Ciencias 
de la Salud
11%
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Artes y Humanidades 19 4,2 33 7,2 42 9,5 74 16,6 62 14,3
Ciencias Sociales y Jurídicas 106 13,5 140 17,7 231 28,0 356 41,6 332 39,2
Ciencias 46 12,0 82 21,8 88 23,5 64 17,8 87 26,0
Ingeniería y Arquitectura 45 6,9 49 7,6 123 19,1 165 26,1 159 28,9
Ciencias de la Salud 17 3,5 26 5,2 43 8,8 42 8,3 77 17,7
Total UVa 233 8,4 330 11,9 527 19,0 701 25,0 717 27,6
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Cursos de formación pedagógica, convergencia, etc. organizados por la UVa5.3
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6.1 Recursos de Investigación de la Universidad de Valladolid (2011) 
Recursos de investigación (2011)
Contratación RRHH 
y movilidad
14%
Contratos
convenios
27%
Fondos
propios
14%
Proyectos Junta CyL
8%
Proyectos 
nacionales europeos
37%
 Nº  Euros
Fondos propios de investigación                                             4.211.067
   Actividades de investigación y formación  2.219.553
   Publicaciones e intercambio científico  147.000
   Biblioteca Universitaria  1.844.514
Proyectos y subvenciones captados 178 13.151.943
  Junta de Castilla y León 57 2.297.395
  Organismos nacionales y europeos 121 10.854.548
Contratos y convenios  captados 319 8.115.816
Contratos formalizados art. 83 271 6.191.902
Convenios de investigación, premios y otros 48 1.923.914
Contratación RRHH y movilidad captados 124 4.078.084
Junta de Castilla y León 36 1.450.912
Organismos nacionales  88 2.627.172
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Actividades de investigación y formación financiadas con fondos propios (2011)6.2
 Nº  Euros
Ayudas para la Formación de Personal Investigador  25 1.082.721
Becas UVa iniciación a la investigación 25 75.000
Estancias breves  PIF UVa 23 60.000
Bolsas de viaje  112 54.000
Asistencia a cursos  80 60.000
Movilidad del personal investigador  34 115.000
Ayudas para Conferenciantes invitados  50 55.000
Organización de congresos y R.C.  36 30.000
Ayudas estancia de investigadores extranjeros 11 54.000
Ayudas a la actividad investigadora de los Institutos  161.500
Ayudas a los Dptos/Institutos para tesis doctorales  65.000
Otras ayudas  108.882
 Plan de Bolsas de Estancia Conferenciantes Organización Asistencia a Estancias
   Investigadores 
 Movilidad  Viaje  Extranjeros Invitados a Congresos Cursos Breves
 Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros
Artes y Humanidades 7 23.395 15 6.500   10 12.700 14 11.650 15 10.690 8 20.736
Ciencias Sociales y Jurídicas 10 35.570 29 12.800   14 8.800 11 9.055 5 5.545 2 5.290
Ciencias  5 18.565 27 14.700 10 49.960 10 18.420 6 5.660 18 14.697 5 12.710
Ingeniería y Arquitectura 11 34.980 27 12.200 1 4.040 10 8.100 4 3.171 25 17.480 6 17.898
Ciencias de la Salud 1 2.490 14 7.800   6 6.980 1 464 17 11.588 2 3.366
Total Universidad  
de Valladolid 34 115.000 112 54.000 11 54.000 50 55.000 36 30.000 80 60.000 23 60.000
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Actividades de investigación y formación financiadas con fondos propios (2011)6.2
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6.3 Proyectos de investigación, contratos y convenios captados (2011)
Ciencias
de la Salud
26%
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y Arquitectura
35%
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Importe de los proyectos de investigación (2011)
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Importe de los contratos-convenios de investigación (2011)
 Proyectos  Nacionales-Europeos Proyectos Regionales Contratos-Convenios
 Nº Euros Nº Euros Nº Euros
Artes y Humanidades 15 477.334 6 89.524 9 62.972
Ciencias Sociales y Jurídicas 14 262.273 4 70.555 41 660.705
Ciencias  30 2.862.853 13 378.730 30 1.504.173
Ingeniería y Arquitectura 39 3.849.327 19 752.920 160 4.173.260
Ciencias de la Salud 17 3.124.993 13 306.089 69 1.426.510
Vicerrectorados/Servicios 6 277.769 2 699.577 10 288.196
Total Universidad de Valladolid 121 10.854.548 57 2.297.395 319 8.115.816
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6.3 Proyectos de investigación, contratos y convenios captados (2011)
 Proyectos Contratos y Convenios
 Nº Euros Nº Euros
Departamentos 150 9.329.546 270 6.298.497
Algebra y Geometría y Topología 4 387.101 1 10.210
Análisis Matemático y Didáctica de la Matemática 1 24.150  
Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense   4 97.835
Anatomía y Radiología   4 104.457
Biología Celular, Histología y Farmacología   1 13.028
Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología 9 742.009 3 126.039
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería  
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación 2 60.000 5 346.572
Ciencias Agroforestales   2 18.000
Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia 2 48.388 7 154.063
Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno  
y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 2 41.140 14 119.759
Derecho Civil 1 25.013  
Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado 1 5.000 1 3.746
Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Internacional Privado   1 1.949
Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho 2 24.920 2 12.000
Derecho Público 1 5.000 8 53.982
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 1 31.460 2 287.000
Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales   1 354
Economía Aplicada 2 53.970 6 97.420
Economía Financiera y Contabilidad 2 19.400 1 22.000
Electricidad y Electrónica 3 64.900 3 58.500
Estadística e Investigación Operativa 1 24.000 4 60.682
Filología Clásica 3 31.975  
Filología Francesa y Alemana 1 8.000 1 6.000
Filología Inglesa 3 53.563 1 1.750
Filosofía (Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación,  
Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes) 1 15.730  
Física Aplicada 7 259.342 3 364.041
Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía 9 2.475.773 13 673.936
Física Teórica, Atómica y Óptica 5 131.629 4 240.137
Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas   3 40.689
Geografía 1 35.090 2 2.034
Historia Antigua y Medieval 1 47.311  
Historia del Arte 1 42.350 1 7.195
Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad 5 150.402  
Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,  
Lenguajes y Sistemas Informáticos) 2 53.997 5 376.965
Ingeniería  Energética y Fluidomecánica 2 72.800 14 509.280
Ingeniería Agrícola y Forestal 6 240.148 21 251.700
Ingeniería de Sistemas y Automática 7 283.757 26 623.745
Ingeniería Eléctrica   2 63.855
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 5 544.910 20 362.118
Lengua Española 2 22.260  
Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 1 9.680  
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6.3 Proyectos de investigación, contratos y convenios captados (2011)
 Proyectos Contratos y Convenios
 Nº Euros Nº Euros
Matemática Aplicada 4 131.671 1 12.000
Medicina, Dermatología y Toxicología   23 214.867
Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 4 95.470 5 16.704
Pedagogía 1 6.000 4 36.637
Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia 2 36.000 1 13.400
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas 4 196.789 3 43.800
Producción Vegetal y Recursos Forestales 5 569.819 6 59.073
Química Analítica 4 143.650 4 40.678
Química Física y Química Inorgánica 8 890.970  
Química Orgánica   1 80.400
Sociología y Trabajo Social   5 56.325
Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 1 30.000 11 89.513
Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática 17 1.039.748 15 322.074
Urbanismo y Representación de la Arquitectura 4 154.261 5 201.985
Institutos/Centros de Investigación 18 1.645.727 35 1.242.650
Centro de Innovación en Química y Materiales Avanzados (CINQUIMA) 1 30.000  
Centro de Investigación de la Baja Atmósfera (CIBA)   3 358.594
Centro de Tecnología Azucarera (CTA) 1 212.600 3 91.398
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 5 614.781 6 119.365
Instituto de Ciencias Médicas (ICIME)   2 48.810
Instituto de Estudios Europeos 1 6.032 2 54.000
Instituto de Gestión Forestal Sostenible   1 171.769
Instituto de Historia Simancas   2 11.018
Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) 10 782.314 15 387.291
Instituto de Terminología Bilingüe y Traducción Especializada   1 405
Vicerrectorados/Servicios 10 2.176.670 14 574.669
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6.4 Publicaciones 
*  Artículos en revista cuyo ISSN está en la lista de ISSN’s publicados en el JCR (Journal Citation Reports) de 2007     
Datos obtenidos de la última evaluación realizada en PRISMA      
Libros
Ciencias
de la Salud
6%
Ingeniería
y Arquitectura
13%
Artes y
Humanidades
44%
Ciencias Sociales
y Jurídicas
35%
Ciencias
2%
Volúmenes Colectivos
Ciencias
de la Salud
3%
Ingeniería
y Arquitectura
15%
Artes y
Humanidades
31%
Ciencias Sociales
y Jurídicas
47%
Ciencias
4%
Artículos en Revista Indexados
Ciencias
de la Salud
17%
Ingeniería
y Arquitectura
29%
Artes y
Humanidades
3%
Ciencias Sociales
y Jurídicas
10%
Ciencias
41%
  Volúmenes Artículos en Artículos en Artículos en
 Libros Colectivos Revista Revista Revista 
   Nacionales Internacionales Indexados *
Artes y Humanidades 123 338 65 22 13
Ciencias Sociales y Jurídicas 99 510 184 66 42
Ciencias  6 47 15 115 173
Ingeniería y Arquitectura 38 159 37 139 123
Ciencias de la Salud 17 34 32 78 71
Total UVa 283 1.089 334 420 422
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6.5 Tesis doctorales (2011)
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Tesis Doctorales (2011)
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 Nº
Artes y Humanidades 38
Ciencias Sociales y Jurídicas 26
Ciencias  13
Ingeniería y Arquitectura 37
Ciencias de la Salud 28
Total UVa 142
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6.6 Fondos bibliográficos: monografías (2011)
 Nº %
Campus de Valladolid 792.150 81,7
F. Filosofía y Letras 292.503 30,2
F. Derecho 83.174 8,6
F. CC. Económicas y Empresariales  52.225 5,4
F. Educación y Trabajo Social 66.935 6,9
E.U. Estudios Empresariales 29.665 3,1
F. Ciencias 36.986 3,8
E.T.S. Arquitectura 31.760 3,3
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Francisco Mendizábal) 25.558 2,6
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Paseo del Cauce) 18.520 1,9
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación/E.T.S. Ingeniería  Informática 10.227 1,1
Ciencias de la Salud 52.333 5,4
Biblioteca General “Reina Sofía” 46.712 4,8
Centro de Documentación Europea 14.094 1,5
Santa Cruz 31.458 3,2
Campus de Soria 65.602 6,8
Campus de Segovia 46.133 4,8
F. CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación/ E.U. Informática 23.472 2,4
E.U. Magisterio 22.661 2,3
Campus de Palencia 66.270 6,8
La Yutera 66.270 6,8
Total Universidad de Valladolid 970.155 100,0
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6.7 Fondos bibliográficos: publicaciones periódicas (2011)
Publicaciones periódicas abiertas
0
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 Abiertas Cerradas 
 Nº % Nº %
Campus de Valladolid 3.637 81,5 10.335 90,0
F. Filosofía y Letras 1.368 30,7 1.840 16,0
F. Derecho 595 13,3 1.051 9,1
F. CC. Económicas y Empresariales  384 8,6 1.125 9,8
F. Educación y Trabajo Social 300 6,7 220 1,9
E.U. Estudios Empresariales 162 3,6 429 3,7
F. Ciencias 21 0,5 713 6,2
E.T.S. Arquitectura 133 3,0 207 1,8
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Francisco Mendizábal) 104 2,3 162 1,4
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Paseo del Cauce) 49 1,1 111 1,0
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación/E.T.S. Ingeniería  Informática 14 0,3 536 4,7
Ciencias de la Salud 99 2,2 1.581 13,8
Biblioteca General “Reina Sofía” 120 2,7 1.817 15,8
Centro de Documentación Europea 287 6,4 422 3,7
Santa Cruz 1 0,02 121 1,11
Campus de Soria 338 7,6 332 2,9
Campus de Segovia 192 4,3 351 3,1
FF. CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación/ E.U. Informática 122 2,7 203 1,8
E.U. Magisterio 70 1,6 148 1,3
Campus de Palencia 295 6,6 469 4,1
La Yutera 295 6,6 469 4,1
Total Universidad de Valladolid 4.462 100 11.487 100
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6.8 Fondos bibliográficos: fondos catalogados (2011)
Catalogación
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Fondos bibliográficos
Calalogación
 Biblioteca y Departamentos %
Campus de Valladolid 25.695 70,4
F. Filosofía y Letras 7.476 20,5
F. Derecho 4.681 12,8
F. CC. Económicas y Empresariales  1.160 3,2
F. Educación y Trabajo Social 2.237 6,1
E.U. Estudios Empresariales 555 1,5
F. Ciencias 769 2,1
E.T.S. Arquitectura 1.422 3,9
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Francisco Mendizábal) 500 1,4
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Paseo del Cauce) 1.168 3,2
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación/E.T.S. Ingeniería Informática 376 1,0
Ciencias de la Salud 2.901 8,0
Biblioteca General “Reina Sofía” 1.314 3,6
Centro de Documentación Europea 771 2,1
Santa Cruz 365 1,00
Campus de Soria 5.387 14,8
Campus de Segovia 2.179 6,0
F. CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación/ E.U. Informática 1.026 2,8
E.U. Magisterio 1.153 3,2
Campus de Palencia 3.229 8,8
La Yutera 3.229 8,8
Total Universidad de Valladolid 36.490 100
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Recursos de investigación6
6.9 Préstamos (2011)
Préstamos
250.000
260.000
255.000
265.000
270.000
275.000
280.000
2007 2008 2009 2010 2011
 Nº %
Campus de Valladolid 212.116 80,2
F. Filosofía y Letras 67.724 25,6
F. Derecho 19.135 7,2
F. CC. Económicas y Empresariales  12.699 4,8
F. Educación y Trabajo Social 13.436 5,1
E.U. Estudios Empresariales 6.072 2,3
F. Ciencias 12.712 4,8
E.T.S. Arquitectura 19.614 7,4
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Francisco Mendizábal) 7.917 3,0
Escuela de Ingenierías Industriales (Sede: Paseo del Cauce) 14.303 5,4
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación/E.T.S. Ingeniería  Informática 10.845 4,1
Ciencias de la Salud 22.566 8,5
Biblioteca General “Reina Sofia” 4.468 1,7
Centro de Documentación Europea 586 0,2
Santa Cruz 39 0,01
Campus de Soria 11.360 4,3
Campus de Segovia 24.879 9,4
F. CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación/ E.U. Informática 12.348 4,7
E.U. Magisterio 12.531 4,7
Campus de Palencia 16.064 6,1
La Yutera 16.064 6,1
Total Universidad de Valladolid 264.419 100
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Recursos de investigación6
6.10 Indicadores de organización y estructura (2011)
 Total
Días de apertura anual 249
Horas de apertura semanal 61
Superficies útiles en m2 22.589
Equipos informáticos 417
Personal de bibliotecas 134
Puestos de lectura 4.447
Usuarios/Personal de bibliotecas 229
Estudiantes/Puestos de lectura 6,1
Presupuesto total 2.149.955
Fondo informatizado/Fondos totales 0,89
Préstamos/Usuario 8,62
Consultas a Web/Usuario 232,53
UVa
Relaciones
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Relaciones Internacionales7
7.1 Personal docente y estudiantes extranjeros en la UVa (2011/12)
 Nº
Estudiantes del Programa Erasmus 751
Estudiantes con matrícula regular 595
Estudiantes del programa de doctorado 131
Estudiantes de Títulos propios 33
Estudiantes de curso de español 2.021
Becarios  grado/posgrado 260
Lectores 3
Profesores que participan en programa de intercambio Erasmus 22
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Relaciones Internacionales7
Personal docente y estudiantes de la UVa en el extranjero (2011/12)7.2
 Nº
Estudiantes del Programa Erasmus 928
Estudiantes de otros programas 161
Lectores 14
Profesores que participan en programa de intercambio Erasmus 225
PAS que participa en programas de formación y movilidad 10
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Relaciones Internacionales7
Estudiantes del programa Erasmus (2011/12)7.3
 Total Total Recibidos 
 Enviados Nº %
Campus de Valladolid 720 667 3,8
F. Filosofía y Letras 126 292 14,3
F. Derecho 52 33 2,5
F. Ciencias Económicas y Empresariales 132 73 3,6
F. Educación y Trabajo Social 26 11 0,5
E.U. Estudios Empresariales 30 29 2,6
F. Ciencias 26 12 1,6
E.T.S.  Arquitectura 91 79 7,3
Escuela de Ingenierías Industriales 150 64 2,0
E.T.S.  Ingenieros de Telecomunicación 38 2 0,2
E.T.S. Ingeniería Informática 12 6 1,1
F. Medicina 25 40 3,0
E.U. Enfermería 10 26 6,0
E.U. Ingeniería Técnica Agrícola INEA 2  
Campus de Soria 76 52 3,9
F. Traducción e Interpretación 44 42 13,9
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 6 4 1,2
E.U. Educación 17 5 0,6
E.U.  Ingenierías Agrarias  5  
E.U. Fisioterapia 4 1 0,6
Campus de Segovia 56 20 0,7
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 50 19 1,0
E.U. Magisterio ‘Nuestra Señora de la Fuencisla’ 6  
E.U. Informática  1 0,8
Campus de Palencia 76 12 0,7
F. Ciencias del Trabajo 5  
E.U. Educación 22 7 0,8
E.T.S.  Ingenierías Agrarias 49 5 0,7
Total Universidad de Valladolid 928 751 3,2
Los porcentajes se han calculado sobre el número de matriculados del curso 2011/12
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Relaciones Internacionales7
Estudiantes del programa Erasmus (2011/12)7.3
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Relaciones Internacionales7
Estudiantes del programa Erasmus por centros y países (2011/12)7.4
 Alemania América Belgica     Países  Reino Unido
 Austria Latina Paises Bajos EEUU-Canadá Francia Italia Países del Este Escandinavos Portugal Irlanda Otros
 Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib. Env. Recib.
Campus de Valladolid 78 86 11 91 62 35 22 8 87 105 186 158 83 63 15 3 83 19 57 40 36 59
F. Filosofía y Letras 6 52 2 4 9 17 3 6 13 44 38 60 19 39 1 2 10  24 35 1 33
F. Derecho 2 2  12 3 1   3 2 36 12 3 3   2  3   1
F. Ciencias Económicas y Empresariales 4 5 3 11 9  10 1 22 18 38 23 9 9 7  11  14 4 5 3
F. Educación y Trabajo Social 6 2   6 4 1    6 4     5 1   2 
E.U. Estudios Empresariales  1  1 5 4    18 1      10  8 1 6 4
F. Ciencias 2 3  1 4    7 2 7      3 1 1  2 4
E.T.S.  Arquitectura 11 2 5 34 7    9 8 37 25 10 3   9 7   3 
Escuela de Ingenierías Industriales 30 8 1 19 11 4 5  22 11 9 9 27 6 4  26  7  8 7
E.T.S.  Ingenieros de Telecomunicación 10    2  3  6  1  5  1  2    8 2
E.T.S. Ingeniería Informática 3 4  1 4    1 1 2  2         
F. Medicina 4 7  5 2 5  1 4 1 9 19 5 1       1 1
E.U. Enfermería    3       2 6 3 2 2 1 3 10    4
E.U. Ingeniería Técnica Agrícola INEA                 2     
Campus de Soria 14 8 0 0 15 5 1 0 14 14 3 13 9 10 3 0 5 0 6 2 6 0
F. Traducción e Interpretación 12 7   8 3 1  11 13  11 5 8 3    2  2 
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo     4 1    1  2 2         
E.U. Educación 2 1   2    3     2   2  4 2 4 
E.U.  Ingenierías Agrarias              2    3     
E.U. Fisioterapia     1 1     3           
Campus de Segovia 3 3 0 1 6 0 1 0 9 1 11 8 0 5 0 0 17 1 5 0 4 1
Facultad de Ciencias Sociales,  
Jurídicas y de la Comunicación 3 3  1 6  1  9 1 11 7  5   11 1 5  4 1
E.U. Magisterio  
‘Nuestra Señora de la Fuencisla’                 6     
E.U. Informática            1          
Campus de Palencia 4 0 3 0 6 2 0 0 1 0 16 2 6 3 8 0 27 4 0 0 5 1
F. Ciencias del Trabajo           3      2     
E.U. Educación 3    4 2     2      13 4    1
E.T.S.  Ingenierías Agrarias 1  3  2    1  11 2 6 3 8  12    5 
Total Universidad  
de Valladolid 99 97 14 92 89 42 24 8 111 120 216 181 98 81 26 3 132 24 68 42 51 61
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Origen y destino de los estudiantes Erasmus (2011/12)7.5
Origen y destino de los estudiantes Erasmus (11/12)
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 Enviados Recibidos
Alemania-Austria 99 97
América Latina 14 92
Belgica-Paises Bajos 89 42
EEUU-Canadá 24 8
Francia 111 120
Italia 216 181
Países del Este 98 81
Países Escandinavos 26 3
Portugal 132 24
Reino Unido-Irlanda 68 42
Otros 51 61
Total 928 751
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Relaciones Internacionales7
Tiempo de estancia de los estudiantes Erasmus (2011/12)  7.6
 Enviados Recibidos
Campus de Valladolid 9 7
F. Filosofía y Letras 9 7
F. Derecho 9 7
F. Ciencias Económicas y Empresariales 9 7
F. Educación y Trabajo Social 9 6
E.U. Estudios Empresariales 8 7
F. Ciencias 9 7
E.T.S.  Arquitectura 9 8
Escuela de Ingenierías Industriales 8 6
E.T.S.  Ingenieros de Telecomunicación 8 5
E.T.S. Ingeniería Informática 8 5
F. Medicina 9 7
E.U. Enfermería 4 3
E.U. Ingeniería Técnica Agrícola INEA 9 
Campus de Soria 8 6
F. Traducción e Interpretación 9 6
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 8 9
E.U. Educación 6 4
E.U.  Ingenierías Agrarias  7 
E.U. Fisioterapia 8 9
Campus de Segovia 9 7
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 9 7
E.U. Magisterio ‘Nuestra Señora de la Fuencisla’ 8 
E.U. Informática  10
Campus de Palencia 8 5
F. Ciencias del Trabajo 6 
E.U. Educación  4
E.T.S.  Ingenierías Agrarias 8 7
Total Universidad de Valladolid 8 7
>8
80%
5-8
17%
<5
3%
Meses de Estancia 
de los estudiantes Erasmus Enviados (11/12)
>8
37%
5-8
32%
<5
31%
Meses de Estancia 
de los estudiantes Erasmus Recibidos (11/12)
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Relaciones Internacionales7
Grupos y Redes temáticas en las que participa la UVa (2011/12)7.7
Grupos de Universidades  
 CEURI/CICUE
 Grupo Tordesillas: Grupo de Universidades Españolas, Brasileñas y Portuguesas 
 Grupo Santander: Red Europea de Universidades 
Redes temáticas  
 E4
 TREE Teaching and research in engineering in Europe
Proyectos conjuntos  
 European  private law 
 Forêts et tempetes, quelle politique forestière face aux évènements climatiques majeurs?
 Intensive programme in computing aspects of computer games 
 Intensive program developing effective schools for inclusion
 Materials, energy and sustainable growth
 Monitoring evidence based practice in speech language therapy thourgh european cooperation
 Stategies for bioenergy and biofuel production-Life cycles, assessment and evaluation
 Supercritical fluids- actual strateties for energy and resources conservation by process intensification 
Programa de Cooperación Interuniversitaria  
 Fortalecimiento de la investigación y el conocimiento científico técnico y cultural mediante el estudio de nuevos enfoques del planeamiento territorial y urbano y 
de tecnologías autóctonas y sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población más desfavorecida de Manta, Ecuador
 Viabilidad técnica de sistemas de algas y bacterias en fotobioreactores para procesos de biorremediación y producción de biocombustibles
 Renewable energy techologies in agriculture control systems for learning research
 Reinforcing research on NTFP (Non Timber Forest Products) for rural development and food
 Puesta en valor de maderas nativas de diferentes regiones iberoamericanas: master iberoamericano en DENDRO
 Elaboration d’un projec de collaboration en sciences de L’ngenierie electrique
 El apoyo al comercio local desde la planificación urbanística: nuevas formas de actuar
UVa
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Actividades complementarias8
8.1 Actividades deportivas  
Participación por tipo de actividad (2011/12)8.1.1
Participación en actividades deportivas
Trofeo Rector Cursos y Actividades Actividades internas del Centro Copa Servicio Deportes
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
11/1207/08 08/09 09/10 10/11
 Varones Mujeres Total 
 Nº % Nº % Nº %
Trofeo Rector 2.800 77,6 808 22,4 3.608 34,0
Copa Servicio Deportes 550 86,1 89 13,9 639 6,0
Actividades internas de centro 2.852 86,3 452 13,7 3.304 31,1
Cursos y Actividades 1.016 33,1 2.053 66,9 3.069 28,9
Total 7.218 68,0 3.402 32,0 10.620 100
 Varones Mujeres Total 
 Nº % Nº % Nº %
Media Marathón Universitaria 1.368 87,0 204 13,0 1.572 49,1
Deporte federado 116 59,5 79 40,5 195 6,1
Campeonatos de España 123 55,2 100 44,8 223 7,0
Campus deportivos 331 48,8 347 51,2 678 21,2
Otras actividades Deportivas 225 42,4 306 57,6 531 16,6
Total 2.163 67,6 1.036 32,4 3.199 100
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Actividades complementarias8
8.1 Actividades deportivas  
8.1.2 Participación por tipo de deporte en el campus de Valladolid (2011/12)
Participación por tipo de deporte (Campus de Valladolid)
Individuales
En equipo
0
2000
1000
3000
4000
6000
5000
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
 Nº %
Deportes en equipo 4.700 62,6
Baloncesto 805 10,7
Balonmano 219 2,9
Fútbol 391 5,2
Fútbol 7 262 3,5
Fútbol Sala 2.220 29,6
Rugby 7 140 1,9
Voleibol 663 8,8
Deportes individuales 2.811 37,4
Aerobic/Música 411 5,5
Ajedrez 46 0,6
Atletismo 94 1,3
Badminton 50 0,7
Esgrima 24 0,3
Frontenis 114 1,5
Gimnasios Concertados 807 10,7
Judo/Karate 107 1,4
Mantenimiento 121 1,6
Natación 69 0,9
Padel 190 2,5
Pilates 316 4,2
Tenis/Squash 48 0,6
Tenis de mesa 71 0,9
Yoga 25 0,3
GUM/GUC/Fed. 274 3,6
Otros 44 0,6
Total 7.511 100
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Actividades complementarias8
8.1 Actividades deportivas  
8.1.3 Participación por campus (2011/12)
  Tasa 
 Nº Participación
Campus de Valladolid 7.511 36,8
Campus de Soria 1.100 47,7
Campus de Segovia 1.056 33,1
Campus de Palencia 953 42,4
Total 10.620 37,7
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Actividades complementarias8
Asistencia al universitario 8.2
8.2.1 Servicios de asistencia a la comunidad universitaria (2011/12)
 Nº
Ayudas de emergencia social. Concesiones 17
500-1.300 € 7
1.300-1.500 € 5
1.600-1.800€ 4
1.900-2.100 € 1
Ayudas a comedor 10
Ayudas asociadas a personas con discapacidad grave 15
Implicación en la integración de personas con discapacidad 
Actuación con los alumnos con discapacidad 96
Participantes/Asistentes en actividades del programa 2.868
Respuestas ofrecidas a los alumnos con discapacidad 215
Implicación en el programa de acercamiento intergeneracional  
Programa de convivencia 
 Convivencias 16
Programa de intercambio cultural 
Actividades 54
Participantes (profesores/alumnos/mayores) 2.120
Programa Apartamentos Solidarios 
Alumnos/Mayores 88
Atención sanitaria y prevención de riesgos laborales 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Informes Médicos 49
Revisiones y reconocimientos 948
Asistencia  131
Vacunaciones 23
Campañas informativas 7
Número de cursos de prevención ofertados 8
Número de horas de los cursos de prevención ofertados 11
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Asistencia al universitario 8.2
8.2.2 Alojamientos universitarios (2011/12)
* Corresponde al número de personas que participan en el programa
 Nº
Residencias universitarias (plazas) 1.028
Apartamentos Cardenal Mendoza 392
Residencia Universitaria Alfonso VIII 250
Residencia Universitaria Duques de Soria 86
Residencia Universitaria Reyes Católicos 85
Colegio Mayor Femenino Santa Cruz  139
Colegio Mayor Masculino Santa Cruz  76
Viviendas universitarias 34
Apartamentos Cárcel Corona 24
Viviendas Sanz y Forés 10
Otros alojamientos * 104*
Programa de convivencia 16
Programa Apartamentos Solidarios 88
UVa
La comunidad
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La comunidad universitaria9
9.1 Personal Docente e Investigador (PDI)
Distribución por departamentos y categorías (2011/12)9.1.1
Observaciones:  
1.CAUN: Catedráticos de Universidad, CAEU: Catedráticos de Escuela Universitaria, PTUN: Profesores Titulares de Universidad, PTEU: Profesores Titulares de Escuela Universitaria,  
TC: Dedicación a tiempo completo, TP: Dedicación a tiempo parcial.
2. PDI TC: Personal Docente e Investigador equivalente a tiempo completo.
 Funcionarios Contratados Total % PDI 
 CAUN CAEU PTUN PTEU TC TP PDI Funcionarios Doctor TC
Artes y Humanidades 51  158 13 69 143 434 51,2 71,7 89,7
Filología Clásica 5  13  3 3 24 75,0 100,0 92,2
Filología Francesa y Alemana   18 2 7 19 46 43,5 60,9 87,2
Filología Inglesa 2  20 4 11 21 58 44,8 56,9 89,7
Filosofía (Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación,  
Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes) 2  7 2 10 10 31 35,5 74,2 89,9
Geografía 3  14 2 4  23 82,6 100,0 100,0
Historia Antigua y Medieval 4  9   1 14 92,9 100,0 98,2
Historia del Arte 3  15  3 3 24 75,0 95,8 96,9
Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad 12  23 1 22 57 115 31,3 62,6 84,2
Lengua Española 6  18 2 8 24 58 44,8 55,2 87,1
Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7  10   4 21 81,0 90,5 95,2
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas 7  11  1 1 20 90,0 100,0 98,8
Ciencias Sociales y Jurídicas 55 11 197 109 130 345 847 43,9 51,4 84,7
Derecho Civil 5 1 10 2 3 2 23 78,3 87,0 94,6
Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado 6  13  4 6 29 65,5 79,3 87,9
Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Internacional Privado 4  11 6 13 21 55 38,2 43,6 84,3
Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho 6  9  4 3 22 68,2 81,8 92,6
Derecho Público 5  12 1 4 7 29 62,1 82,8 87,1
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 4 1 13 17 7 26 68 51,5 48,5 86,2
Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales  1 5 5 7 35 53 20,8 45,3 73,8
Didáctica Lengua y Literatura  1 2 13 2 12 30 53,3 23,3 87,5
Economía Aplicada 10  38 11 27 15 101 58,4 71,3 95,4
Economía Financiera y Contabilidad 4 2 15 19 12 15 67 59,7 44,8 88,8
Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas 3  16  9 7 35 54,3 74,3 95,0
Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 5 1 21 18 7 50 102 44,1 37,3 80,5
Pedagogía  1 8 9 10 54 82 22,0 36,6 80,5
Psicología 2 2 12 6 9 37 68 32,4 57,4 78,7
Sociología y Trabajo Social 1 1 12 2 12 55 83 19,3 32,5 76,5
Ciencias 72 12 155 37 28 31 335 82,4 84,2 96,5
Algebra y Geometría y Topología 6  8  1  15 93,3 100,0 100,0
Análisis Matemático y Didáctica de la Matemática 2 1 4 5 1 17 30 40,0 43,3 80,0
Electricidad y Electrónica 4  19  4 1 28 82,1 92,9 99,1
Estadística e Investigación Operativa 5 1 12 7  4 29 86,2 72,4 93,1
Física Aplicada 11 4 14 6 2 1 38 92,1 92,1 99,3
Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía 6  8  1  15 93,3 100,0 100,0
Física Teórica, Atómica y Óptica 10  14  4 3 31 77,4 90,3 95,2
Matemática Aplicada 9 1 37 18 7 1 73 89,0 75,3 99,3
Química Analítica 6 2 7 1 1 2 19 84,2 89,5 96,1
Química Física y Química Inorgánica 10 1 18  3 2 34 85,3 100,0 98,5
Química Orgánica 3 2 14  4  23 82,6 100,0 100,0
Ingeniería y Arquitectura 38 13 183 77 97 142 550 56,5 64,7 89,2
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica,  
Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación 2 3 10 17 10 25 67 47,8 38,8 83,6
Ciencias Agroforestales  2 13 10 5 3 33 75,8 84,8 95,8
Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 3  9 2 4 26 44 31,8 38,6 77,0
Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación  
e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos)   21 11 10 6 48 66,7 58,3 93,8
Ingeniería  Energética y Fluidomecánica 7  7  3 22 39 35,9 59,0 75,3
Ingeniería Agrícola y Forestal 3 1 16 10 8 13 51 58,8 62,7 87,7
Ingeniería de Sistemas y Automática 2 2 21 1 5 1 32 81,3 96,9 98,4
Ingeniería Eléctrica 1 2 6 8 1  18 94,4 55,6 100,0
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 5 1 14  5 9 34 58,8 85,3 86,0
Producción Vegetal y Recursos Forestales 3 1 8 8 5 2 27 74,1 70,4 96,3
Tecnología Electrónica 1 1 9 8 1  20 95,0 70,0 100,0
Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 1  17  6 19 43 41,9 48,8 88,4
Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática 7  18 2 31 5 63 42,9 90,5 95,4
Urbanismo y Representación de la Arquitectura 3  14  3 11 31 54,8 67,7 87,1
Ciencias de la Salud 30 10 91 12 19 274 436 32,8 66,5 62,2
Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense 3 1 9  3 18 34 38,2 76,5 72,1
Anatomía y Radiología 3 1 12  2 13 31 51,6 87,1 73,0
Biología Celular, Histología y Farmacología 5 3 9  1 1 19 89,5 100,0 98,0
Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología 8 3 20  2 2 35 88,6 100,0 96,4
Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia 4  10  3 75 92 15,2 68,5 51,0
Enfermería  1 2 12 4 60 79 19,0 16,5 55,9
Medicina, Dermatología y Toxicología 3 1 18  1 55 78 28,2 75,6 55,0
Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia 4  11  3 50 68 22,1 70,6 55,7
Total Universidad de Valladolid 246 46 784 248 343 935 2602 50,9 64,3 84,2
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La comunidad universitaria9
9.1 Personal Docente e Investigador (PDI)
Distribución por departamentos y categorías (2011/12)9.1.1
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9.1 Personal Docente e Investigador (PDI)
9.1.2 Antigüedad en la UVa y en la categoría (2011/12)
Nº medio de años de antigüedad 
del PDI funcionario en la UVa (11/12)
0 5 10 15 20 25
Varones Mujeres
CAUN
CAEU
PTUN 
PTEU
Nº medio de años de antigüedad 
del PDI funcionario en la categoría (11/12)
0 5 10 15 20 25
Varones Mujeres
CAUN
CAEU
PTUN 
PTEU
Antigüedad en la Universidad de Valladolid
 Años
 <5 5-10 11-14 15-19 >19
Funcionarios 0,5 4,4 5,0 40,7 49,5
Catedráticos de Universidad 0,4 0,8 1,6 24,8 72,4
Catedráticos de Escuela Universitaria    41,3 58,7
Profesores Titulares de Universidad 0,6 6,1 7,0 45,9 40,4
Profesores Titulares de Escuela Universitaria  3,2 2,8 39,9 54,0
Contratados 38,7 26,8 11,7 12,9 9,9
Tiempo Completo 11,7 29,7 18,4 27,1 13,1
Tiempo Parcial 48,6 25,7 9,3 7,7 8,8
Total PDI 19,2 15,4 8,3 27,0 30,1
Antigüedad en la categoría
 Años
 <5 5-10 11-14 15-19 >19
Funcionarios 23,2 14,2 12,5 24,2 26,0
Catedráticos de Universidad 39,0 16,7 4,5 8,5 31,3
Catedráticos de Escuela Universitaria  19,6 21,7 34,8 23,9
Profesores Titulares de Universidad 26,8 14,3 15,7 23,1 20,3
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 0,4 10,5 8,5 41,5 39,1
Contratados 79,0 20,4 0,1 0,1 0,4
Tiempo Completo 85,1 14,0   0,9
Tiempo Parcial 76,8 22,8 0,1 0,1 0,2
Total PDI 50,6 17,2 6,4 12,4 13,4
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9.1 Personal Docente e Investigador (PDI)
Lugar de nacimiento (2011/12)9.1.3
 Funcionarios Contratados 
 CAUN CAEU PTUN PTEU TC TP
Castilla y León 65,7 78,3 73,8 80,6 68,7 75,0
Ávila 0,8  1,4 2,0 1,2 1,4
Burgos 7,8 4,3 6,3 6,5 6,3 3,9
León 8,6 4,3 6,3 3,2 5,1 2,5
Palencia 6,9 8,7 10,0 17,8 6,6 7,1
Salamanca 2,0 2,2 1,4 4,5 3,6 2,8
Segovia 2,9 10,9 3,0 4,9 3,3 11,0
Soria 3,3 8,7 1,7 6,5 4,5 10,9
Valladolid 30,2 34,8 41,3 32,4 34,0 32,1
Zamora 3,3 4,3 2,4 2,8 4,2 3,4
Otras comunidades 33,9 21,7 23,9 18,2 30,4 24,1
Andalucía 2,4  2,1 0,4 2,4 2,4
Aragón 2,9 2,2 1,4 1,2 1,8 0,9
Asturias 3,3 4,3 1,5 1,6 2,4 1,6
Baleares   0,3   0,1
Canarias 0,4  0,3  0,3 0,2
Cantabria 1,6  2,6 1,6 1,5 0,4
Castilla la Mancha 1,6  0,8 0,8 0,6 1,5
Cataluña 1,6  0,9 0,8 1,5 1,5
Ceuta y Melilla 0,8  0,1 0,4 0,9 0,1
Extremadura 2,4  1,2 0,4 0,9 1,1
Galicia 2,9 4,3 1,2 0,4 1,5 1,4
La Rioja 0,4  0,8 0,8 0,9 1,2
Madrid 7,3 2,2 5,8 6,1 7,5 7,4
Murcia 0,8  0,1  0,3 0,2
Navarra  2,2 0,4 0,8 0,6 0,3
País Vasco 2,0 6,5 3,5 2,8 6,6 3,4
Valencia 3,3  1,2  0,9 0,3
Extranjeros 0,4  2,3 1,2 0,9 0,9
Castilla y León
38%
Valladolid 
35%
Extranjeros
1%
Otras Comunidades 
26%
Lugar de nacimiento del personal docente e investigador (11/12)
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9.1 Personal Docente e Investigador (PDI)
Distribución por edad, sexo y categoría (2011/12)9.1.4
>64
<30
15 10 5 0 5 10
35-39
30-34
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Mujeres
Varones
Pirámide de Edades (11/12)
 Funcionarios Contratados
 CAUN CAEU PTUN PTEU TC TP 
 M V M V M V M V M V M V
<30         3 3 53 30
30-34     2 3   26 29 80 53
35-39  2   25 17 2 1 33 34 82 81
40-44 2 7  1 64 85 15 15 58 31 64 74
45-49 7 17 3 4 95 130 42 33 33 31 47 74
50-54 12 40 3 2 41 98 21 34 17 18 70 83
55-59 15 42 5 9 31 70 28 22 7 5 34 47
60-64 11 57 3 11 26 57 12 15 3 3 14 47
>64 3 31 1 4 16 24 3 5 3 6 1 1
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9.2.1 PAS funcionario por puesto de destino, escalas y niveles (2011/12)
9.2 Personal de Administración y Servicios (PAS)
Pas funcionario por puesto de destino (11/12)
Directores/Subdirectores 
de Biblioteca
5%
Gerente, Vicegerentes 
y Jefes de Servicio
7%
Jefes 
de Sección
17%
Jefes 
de Negociado
16%
Secretaría Cargos
6%
Departamentos
20%
Secretarías 
Administrativas 
(Centros)
11%
Puestos base 
Administración
18%
A2
19%
C1
58%
A1
4%
C2
19%
Pas funcionario por escalas (11/12)
 Destino 
 Nº %
 Gerente, Vicegerentes y Jefes de Servicio 31 7,0
 Directores/Técnicos Asesores de Biblioteca 23 5,2
 Jefes de Sección 74 16,6
 Secretaría Cargos 26 5,8
 Secretarías Administrativas (Centros) 51 11,5
 Departamentos 88 19,8
 Jefes de Negociado 72 16,2
 Puesto Base Administración 80 18,0
Total PAS Funcionario 445 100
 Escala 
 Nº %
 Funcionario de Carrera A1 19 4,3
 Funcionario de Carrera A2 85 19,1
 Funcionario de Carrera C1 255 57,3
 Funcionario de Carrera C2 85 19,1
 Funcionario de Carrera E 1 0,2
Total PAS Funcionario 445 100
 Nivel 
 Nº %
 Nivel 30 2 0,4
 Nivel 28 2 0,4
 Nivel 26 22 4,9
 Nivel 25 28 6,3
 Nivel 24 12 2,7
 Nivel 23 21 4,7
 Nivel 22 42 9,4
 Nivel 20 130 29,2
 Nivel 18 185 41,6
 Nivel 14 1 0,2
Total PAS Funcionario 445 100
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9.2.2 PAS laboral por grupos y categorías profesionales (2011/12)
Personal de Administración y Servicios (PAS) 9.2
Grupo 1
11%
Grupo 2
13%
Grupo 3
44%
Grupo 4 B
12%
Grupo 4 A
20%
Pas laboral por grupos (11/12)
  Nº %
Grupo 1 72 11,4
 Titulado Superior Área Informática 21 3,3
 Titulado Superior Química 19 3,0
 Titulado Superior Educación Física 10 1,6
 Arquitectos/Ingenieros 7 1,1
 Otros Titulados Superiores 15 2,4
Grupo 2 81 12,8
 Titulado de Grado Medio Área Informática 34 5,4
 Titulado de Grado Medio Química 11 1,7
 Arquitecto Técnico 4 0,6
 Ingeniero Técnico 2 0,3
 Otros Titulados de Grado Medio 30 4,8
Grupo 3 279 44,2
 Técnico Especialista Área de Informática 41 6,5
 Técnico Especialista de Laboratorio 54 8,6
 Técnico Especialista de Administración 20 3,2
 Técnico Especialista de Biblioteca 74 11,7
 Técnico Especialista de Mantenimiento 49 7,8
 Otros Técnicos 41 6,5
Grupo 4A 125 19,8
 Oficial de Administración 8 1,3
 Oficial de Biblioteca 15 2,4
 Oficial de Laboratorio 5 0,8
 Oficial de Oficios 20 3,2
 Oficial de Servicios e Información 77 12,2
Grupo 4B 74 11,7
 Auxiliar de Servicios 61 9,7
 Otros 13 2,1
Total PAS Laboral 631 100,0
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Pas funcionario y laboral por campus, 
centros y servicios (11/12)
Órganos de
gobierno
16%
Campus
de Palencia
2%
Campus
de Soria
2%
Campus
de Segovia
2%
Servicios
Sociales
7%
Campus 
de Valladolid
44%
Servicios
Centralizados
25%
Otros Servicios
2%
 PAS Tasa Estudiante PAS/PDI
Campus de Valladolid 908 20,6 0,5
Campus de Soria 49 45,8 0,2
Campus de Segovia 50 61,5 0,2
Campus de Palencia 69 29,4 0,3
Total 1.076 24,2 0,4
Observaciones: 
Tasa: Número de estudiantes y Personal Docente e Investigador por PAS adscrito 
al Campus.
PAS/PDI: indica que recursos personales de administración y servicios cuenta la 
Universidad para el mejor desarrollo de sus funciones docentes.
9.2.3 PAS funcionario y laboral por campus, centros y servicios (2011/12)
Personal de Administración y Servicios (PAS) 9.2
 Nº %
Campus de Valladolid 471 43,8
F. Filosofía y Letras 45 4,2
F. Derecho 31 2,9
F. CC. Económicas y Empresariales 35 3,3
F. Educación y Trabajo Social 33 3,1
E.U. Estudios Empresariales 23 2,1
F. Ciencias 58 5,4
E.T.S. Arquitectura 28 2,6
Escuela de Ingenierías Industriales 90 8,4
E.T.S. I. Telecomunicación/E.T.S.I. Informática 31 2,9
F. Medicina 50 4,6
E.U. Enfermería 5 0,5
Edificio Ciencias de la Salud 12 1,1
Aulario Campus Esgueva 6 0,6
Edificio Rector Tejerina 6 0,6
Institutos/Centros Investigación 10 0,9
Laboratorio de Técnicas Instrumentales 8 0,7
Campus de Soria 21 2,0
F. Traducción e Interpretación/ E.U. Fisioterapia 9 0,8
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 3 0,3
E.U. Educación 3 0,3
E.U. Ingenierías Agrarias 5 0,5
E.U. Enfermería 1 0,1
Campus de Segovia 22 2,0
F. CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 13 1,2
E.U. Magisterio 5 0,5
E.U. Informática 4 0,4
Campus de Palencia 26 2,4
F. Ciencias del Trabajo/E.U. Educación 6 0,6
E.T.S. Ingenierías Agrarias 20 1,9
Servicios Centrales 536 49,8
Órganos de Gobierno 185 17,2
Rectorado-Órganos de Gobierno 86 8,0
Vicerrectorado Campus de Palencia 43 4,0
Vicerrectorado Campus de Soria 28 2,6
Vicerrectorado Campus de Segovia 28 2,6
Servicios Centralizados 267 24,8
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 5 0,5
Servicio de Alumnos y Gestión Académica 15 1,4
Servicio de Contabilidad y Presupuestos 26 2,4
Servicio de Control Interno 2 0,2
Servicio de Gestión de Personal 28 2,6
Servicio de Gestión Económica 20 1,9
Servicio de Gestión Administrativa de la Investigación 11 1,0
Servicio de Retribuciones y Seguridad Social 15 1,4
Servicio de Mantenimiento 35 3,3
Servicio de Ordenación Académica, Postgrado y Títulos 17 1,6
Unidad Técnica Arquitectura 8 0,7
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación 54 5,0
Archivo Universitario/MUVA 11 1,0
Biblioteca Universitaria 20 1,9
Otros Servicios 19 1,8
Secretariado de publicaciones e intercambio editorial 7 0,7
Medios Audiovisuales 3 0,3
Centro de Formación Continuada y Extensión Universitaria 8 0,7
Museo de Ciencias Naturales 1 0,1
Servicios Sociales 65 6,0
C.O.I.E. 7 0,7
Colegio Mayor Femenino Santa Cruz 8 0,7
Colegio Mayor Masculino Santa Cruz 9 0,8
Residencia Reyes Católicos 9 0,8
Residencia Universitaria Alfonso VIII 10 0,9
Servicio de Deportes 16 1,5
Guardería Infantil 6 0,6
Total Universidad de Valladolid 1.076 100
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Antigüedad en la Universidad de Valladolid  (2011/12)
Personal de Administración y Servicios (PAS) 
9.2.4
9.2
Antigüedad en la Universidad de Valladolid
 Años
 <3 3-5 6-9 10-14 15-20 >20
Total Funcionario 9,4 6,1 3,4 8,5 22,9 49,7
Funcionario de Carrera A1 10,5  5,3  31,6 52,6
Funcionario de Carrera A2 1,2 3,5 3,5 10,6 27,1 54,1
Funcionario de Carrera C1  0,4 2,4 8,2 25,5 63,5
Funcionario de Carrera C2 45,9 27,1 5,9 9,4 8,2 3,5
Funcionario de Carrera E     100,0 
Total Laboral 4,6 8,1 11,3 15,5 43,6 17,0
Grupo 1 9,7 6,9 6,9 16,7 45,8 13,9
Grupo 2 3,7 14,8 14,8 21,0 32,1 13,6
Grupo 3 3,2 3,6 10,0 9,0 44,8 29,4
Grupo 4A 4,8 6,4 12,0 25,6 48,0 3,2
Grupo 4B 5,4 21,6 14,9 16,2 41,9 
Total PAS 6,6 7,2 8,0 12,6 35,0 30,5
Antigüedad en la categoría  
 Años
 <3 3-5 6-9 10-14 15-20 >20
Total Funcionario 13,9 85,8   0,2 
Funcionario de Carrera A1 36,8 63,2    
Funcionario de Carrera A2 15,3 84,7    
Funcionario de Carrera C1  100,0    
Funcionario de Carrera C2 49,4 50,6    
Funcionario de Carrera E     100,0 
Total Laboral 12,7 26,3 28,4 30,1 1,6 1,0
Grupo 1 20,8 9,7 31,9 15,3 13,9 8,3
Grupo 2 30,9 21,0 16,0 32,1  
Grupo 3 8,2 16,5 39,1 36,2  
Grupo 4A 8,0 62,4 16,0 13,6  
Grupo 4B 9,5 24,3 18,9 47,3  
Total PAS 13,2 50,9 16,6 17,7 1,0 0,6
Nº medio de años de antigüedad 
del PAS funcionario en la UVa (11/12)
0 5 10 15 20 25
Varones Mujeres
A1
A2
C1
C2
E
Nº medio de años de antigüedad 
del PAS laboral en la UVa  (11/12)
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Personal de Administración y Servicios (PAS)9.2
9.2.5 Distribución según edad y sexo  (2011/12)
<30
15 10 105 0 5 15
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>54
Mujeres
Varones
Pirámide de Edades (11/12)
 Funcionario Laboral
 A1 A2 C1 C2 E 1 2 3 4A  4B
 M V M V M V M V V M V M V M V M V M V
<30       4 3   2   1 5  1 3
30-34   2    7 8  3 2 4 7 2 5 2  3 5
35-39 1   1 6 1 9 1  6 4 8 5 3 12 4 14 4 8
40-44  1 10 5 32 3 22 3  9 8 11 14 21 28 17 27 9 12
45-49 6 4 22 7 48 17 12 2  10 7 5 11 18 36 7 22 1 9
50-54 2 1 20 4 69 12 9   5 6 6 2 25 55 6 9 3 5
>54 3 1 10 4 57 10 5  1 4 6 3 5 27 41 4 12 6 6
Total PAS 12 7 64 21 212 43 68 17 1 37 35 37 44 97 182 40 85 29 45
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Observaciones:
1. Universidad de destino: alumnos que se matriculan en cada una de las Universidades.
2. Universidad de origen: de los alumnos que se matriculan, por ejemplo en Burgos, cuantos proceden de León, cuantos de 
Salamanca, cuantos de Valladolid y cuantos en Burgos.
Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Movilidad de los estudiantes nuevos dentro del distrito universitario de Castilla y León (2011/12)9.3.1.1
Movilidad dentro del distrito universitario de Castilla y León (11/12)
0
100
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Burgos León Salamanca
Estudiantes nuevos del distrito 
de Valladolid que se matriculan 
en otra Universidad
Estudiantes nuevos
procedentes de otro distrito
 Destino
Origen Burgos León Salamanca Valladolid
Burgos  61 105 211 377
León 27  159 131 317
Salamanca 35 121  298 454
Valladolid 110 121 300  531
Total 172 303 564 640
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Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (2011/12)9.3.1.2
  VA PA SG SO Resto CyL Otros
  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Campus de Valladolid  4.979 64,4 674 8,7 287 3,7 72 0,9 1.105 14,3 609 7,9
F. Ciencias Grado en Estadística 16 66,7 3 12,5 1 4,2   3 12,5 1 4,2
 Grado en Física 54 67,5 5 6,3 1 1,3 1 1,3 11 13,8 8 10,0
 Grado en Matemáticas 42 62,7 6 9,0 1 1,5 2 3,0 9 13,4 7 10,4
 Grado en Óptica y Optometría 28 52,8 6 11,3 1 1,9   11 20,8 7 13,2
 Grado en Química 116 74,4 18 11,5 9 5,8   11 7,1 2 1,3
F. Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 303 70,0 62 14,3 9 2,1 2 0,5 47 10,9 10 2,3
 Grado en Economía 121 59,9 27 13,4 11 5,4 1 0,5 33 16,3 9 4,5
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 59 64,1 10 10,9 7 7,6 1 1,1 13 14,1 2 2,2
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 67 63,8 15 14,3 3 2,9   15 14,3 5 4,8
F. Derecho Grado en Derecho 276 76,0 40 11,0 2 0,6 4 1,1 31 8,5 10 2,8
 Grado en Derecho y Grado en Administración 
y Dirección de Empresas 78 78,8 5 5,1     12 12,1 4 4,0
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 324 80,6 9 2,2 11 2,7 4 1,0 30 7,5 24 6,0
 Grado en Educación Primaria 628 75,1 42 5,0 33 3,9 8 1,0 91 10,9 34 4,1
 Grado en Educación Social 115 63,5 2 1,1 20 11,0 1 0,6 18 9,9 25 13,8
 Grado en Trabajo Social 125 56,3 32 14,4 19 8,6 5 2,3 33 14,9 8 3,6
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 52 75,4 9 13,0 2 2,9   4 5,8 2 2,9
 Grado en Estudios Clásicos 9 50,0 2 11,1 3 16,7   1 5,6 3 16,7
 Grado en Estudios Ingleses 116 60,1 24 12,4 9 4,7 7 3,6 22 11,4 15 7,8
 Grado en Filosofía 30 71,4 2 4,8 1 2,4   5 11,9 4 9,5
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 51 79,7 4 6,3   1 1,6 7 10,9 1 1,6
 Grado en Historia 112 71,8 19 12,2 4 2,6 1 0,6 13 8,3 7 4,5
 Grado en Historia del Arte 57 69,5 12 14,6 2 2,4   7 8,5 4 4,9
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 40 61,5 3 4,6 3 4,6 2 3,1 7 10,8 10 15,4
 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 32 72,7 2 4,5   1 2,3 5 11,4 4 9,1
 Grado en Periodismo 98 48,8 15 7,5 1 0,5 1 0,5 39 19,4 47 23,4
F. Medicina Grado en Logopedia 45 61,6 9 12,3 1 1,4 3 4,1 12 16,4 3 4,1
 Grado en Medicina 146 37,0 24 6,1 9 2,3 1 0,3 100 25,3 115 29,1
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 51 54,3 10 10,6 1 1,1   24 25,5 8 8,5
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 67 47,5 21 14,9 10 7,1 1 0,7 35 24,8 7 5,0
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 96 51,3 36 19,3 13 7,0 1 0,5 31 16,6 10 5,3
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo del Producto 51 56,0 11 12,1 3 3,3   12 13,2 14 15,4
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 92 74,2 5 4,0 3 2,4 1 0,8 16 12,9 7 5,6
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 29 51,8 6 10,7 4 7,1 2 3,6 13 23,2 2 3,6
 Grado en Ingeniería Mecánica 292 64,2 35 7,7 28 6,2 6 1,3 74 16,3 20 4,4
 Grado en Ingeniería Química 104 57,8 29 16,1 8 4,4 2 1,1 31 17,2 6 3,3
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 93 29,9 17 5,5 8 2,6 4 1,3 81 26,0 108 34,7
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 60 65,2 9 9,8 7 7,6 3 3,3 11 12,0 2 2,2
 Grado en Ingeniería Informática 85 66,9 18 14,2 6 4,7   16 12,6 2 1,6
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 40 44,9 8 9,0 4 4,5 2 2,2 33 37,1 2 2,2
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 7 53,8 5 38,5     1 7,7  
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 56 50,5 5 4,5 1 0,9 1 0,9 45 40,5 3 2,7
 Grado en Ingeniería Telemática 35 47,9 10 13,7 2 2,7 2 2,7 19 26,0 5 6,8
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 209 78,6 7 2,6 10 3,8   23 8,6 17 6,4
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 355 82,9 32 7,5 9 2,1   23 5,4 9 2,1
E.U Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 117 68,4 3 1,8 7 4,1 1 0,6 27 15,8 16 9,4
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Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (2011/12)9.3.1.2
  VA PA SG SO Resto CyL Otros
  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Campus de Soria  37 2,8 18 1,3 8 0,6 603 44,9 73 5,4 605 45,0
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 16 11,8 9 6,6 1 0,7 21 15,4 22 16,2 67 49,3
E.U. Ciencias Empresariales  Grado en Administración y Dirección de Empresas 1 1,0 1 1,0   85 85,9 1 1,0 11 11,1
y del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos       38 84,4   7 15,6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 4 6,7 1 1,7   52 86,7   3 5,0
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 1 0,3   1 0,3 141 39,4 5 1,4 210 58,7
 Grado en Educación Primaria       164 44,4 6 1,6 199 53,9
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 4 3,7   2 1,8 41 37,6 11 10,1 51 46,8
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 11 12,4 6 6,7 4 4,5 9 10,1 20 22,5 39 43,8
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural       30 83,3 2 5,6 4 11,1
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales   1 2,3   22 51,2 6 14,0 14 32,6
Campus de Segovia  95 6,4 23 1,5 678 45,5 16 1,1 141 9,5 538 36,1
F. Ciencias Sociales, Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 1 0,8 1 0,8 108 86,4 1 0,8 5 4,0 9 7,2
y de la Comunicación Grado en Derecho 9 9,5 2 2,1 62 65,3   7 7,4 15 15,8
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 57 13,7 12 2,9 32 7,7 4 1,0 75 18,1 235 56,6
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos     42 84,0   1 2,0 7 14,0
 Grado en Turismo 14 28,0 5 10,0 8 16,0 1 2,0 5 10,0 17 34,0
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática 
de Servicios y Aplicaciones 2 2,7 1 1,4 62 84,9   3 4,1 5 6,8
E.U. Magisterio  Grado en Educación Infantil 6 1,9 1 0,3 170 55,2 1 0,3 13 4,2 117 38,0
“Nuestra Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Primaria 6 1,6 1 0,3 194 51,7 9 2,4 32 8,5 133 35,5
Campus de Palencia  382 27,8 661 48,1 18 1,3 3 0,2 128 9,3 182 13,2
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 61 47,7 63 49,2 1 0,8   1 0,8 2 1,6
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 27 62,8 9 20,9     4 9,3 3 7,0
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 16 44,4 15 41,7 1 2,8   2 5,6 2 5,6
 Grado en Ingeniería de las Industrias  
Agrarias y Alimentarias 20 37,7 23 43,4 4 7,5   6 11,3  
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 34 29,8 17 14,9 6 5,3 1 0,9 26 22,8 30 26,3
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 65 25,8 153 60,7   1 0,4 9 3,6 24 9,5
 Grado en Educación Primaria 95 22,4 237 55,8 1 0,2 1 0,2 35 8,2 56 13,2
 Grado en Educación Social 14 10,7 77 58,8 2 1,5   14 10,7 24 18,3
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado de Enfermería 50 26,0 67 34,9 3 1,6   31 16,1 41 21,4
Total Universidad de Valladolid  5.493 46,0 1.376 11,5 991 8,3 694 5,8 1.447 12,1 1.934 16,2
Artes y Humanidades  515 59,3 86 9,9 25 2,9 33 3,8 93 10,7 117 13,5
Ciencias Sociales y Jurídicas  2.883 42,1 845 12,3 746 10,9 525 7,7 594 8,7 1.256 18,3
Ciencias  334 64,6 57 11,0 14 2,7 3 0,6 73 14,1 36 7,0
Ingeniería y Arquitectura  1.296 50,3 275 10,7 177 6,9 79 3,1 490 19,0 259 10,1
Ciencias de la Salud  465 41,4 113 10,1 29 2,6 54 4,8 197 17,5 266 23,7
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La comunidad universitaria9
Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (2011/12)9.3.1.2
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (11/12)
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La comunidad universitaria9
 <20 20-25 26-30 31-36 >36 Media de Edad
  Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones
Campus de Valladolid  2.127  1.737 1.643 1.420 190 147 104 84 166 108 21,5  21,3
F. Ciencias Grado en Estadística 3 5 6 7 1 1   1  23,3 20,8
 Grado en Física 12 49 4 11  2  1  1 19,6 20,0
 Grado en Matemáticas 15 20 12 17   1 1 1  21,1 20,2
 Grado en Óptica y Optometría 24 9 12 7  1     19,8 20,5
 Grado en Química 64 47 33 11  1     19,4 19,1
F. Ciencias Económicas Grado en Administración y Dirección de Empresas 133 122 81 76 9 3 2 1 4 2 20,3 19,9
y Empresariales Grado en Economía 81 69 18 32 1 1     19,0 19,3
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 25 24 12 27 1 1  1 1  20,4 20,3
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 44 26 18 15 2      19,5 19,8
F. Derecho Grado en Derecho 171 111 32 34 4 2 2 3 2 2 19,7 20,1
 Grado en Derecho y Grado en 
 Administración y Dirección de Empresas 59 37 1 1      1 18,5 19,2
F. Educación y Trabajo Social Grado en Educación Infantil 91 1 237 5 33 2 9  22 2 23,0 27,6
 Grado en Educación Primaria 144 56 343 146 33 21 28 13 41 11 23,4 23,2
 Grado en Educación Social 40 3 87 10 11 3 7 3 13 4 23,7 28,1
 Grado en Trabajo Social 84 17 80 19 4 3 1 1 8 5 21,3 23,4
F. Filosofía y Letras Grado en Español: Lengua y Literatura 31 14 9 4  2 1  3 5 21,5 27,0
 Grado en Estudios Clásicos 7 3 1 6   1    20,3 19,9
 Grado en Estudios Ingleses 89 27 45 20 4 3 1 1 1 2 20,0 21,5
 Grado en Filosofía 12 13 2 11  1   1 2 20,2 23,0
 Grado en Geografía y Ordenación del territorio 4 10 15 24 1 5  1 1 3 21,7 23,4
 Grado en Historia 29 44 15 33 2 2 1 6 14 10 26,7 24,2
 Grado en Historia del Arte 25 8 22 9 2   1 5 10 22,7 33,7
 Grado en Historia y Ciencias de la Música 15 8 13 20 3 1   2 3 22,5 23,2
 Grado en Lenguas Modernas  
 y sus Literaturas 11 3 15 1 1 2 2 1 7 1 26,0 28,6
 Grado en Periodismo 106 44 15 23 2 4 2  1 4 19,5 21,7
F. Medicina Grado en Logopedia 26 4 32 3 2 1 2  3  21,8 20,8
 Grado en Medicina 212 113 40 16 6 3 2 2 1  19,4 19,2
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 43 3 34 3 8  1 1 1  21,1 22,6
E. Ingenierías Industriales Grado en Ingeniería Eléctrica 5 39 12 77 1 4 1 2   21,2 21,1
 Grado en Ingeniería Electrónica  
 Industrial y Automática 11 84 9 75  7  1   19,6 20,3
 Grado en Ingeniería en Diseño 
  Industrial y Desarrollo del Producto 39 15 14 16 1 3    3 19,4 22,5
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 33 43 14 30  3 1    19,5 19,8
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 28 1 11 1      18,9 19,0
 Grado en Ingeniería Mecánica 34 189 31 190 2 8    1 19,7 19,9
 Grado en Ingeniería Química 58 58 26 29 4 2 2 1   20,1 19,7
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura 131 106 33 32 4 3 2    19,3 19,2
E.T.S. Ingeniería Informática Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 4 29 2 53  4     19,7 20,9
 Grado en Ingeniería Informática 8 28 9 52 6 13 1 6 1 3 23,3 23,0
E.T.S. Ingenieros Grado en Ingeniería de Sistemas 
Telecomunicación de Telecomunicación 6 45 8 28  2     20,4 19,8
 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 1 8  4       18,0 19,3
 Grado en Ingeniería de Tecnologías  
 de Telecomunicación 23 46 14 28       19,3 19,4
 Grado en Ingeniería Telemática 6 38 4 23  1  1   19,6 19,9
E.U. Enfermería Grado de Enfermería 88 20 95 25 14 1 8 1 14  22,4 20,7
E.U. Estudios Empresariales Grado en Comercio 63 63 121 117 16 11 7 7 11 12 22,8 22,8
E.U. Ingeniería Técnica Grado en Ingeniería Agrícola
Agrícola INEA (Adscrita) y Medio Rural 2 8 16 39 11 20 19 28 7 21 29,7 29,6
Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Distribución según edad y sexo (2011/12)9.3.1.3
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La comunidad universitaria9
Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Distribución según edad y sexo (2011/12)9.3.1.3
 <20 20-25 26-30 31-36 >36 Media de Edad
  Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones
Campus de Soria  355 144 505 181 40 21 35 16 27 20 21,6 22,2
F. Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación 86 21 16 10 2  1    19,1 19,6
E.U. Ciencias Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas 11 20 19 23 9 6 4 3 2 2 23,9 22,4
 y del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6 2 10 4 1  3 1 9 9 29,2 33,8
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 y Grado en Administración y Dirección de Empresas 26 19 6 5 2 1  1   19,5 19,7
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 87 8 226 18 7 1 8  3  21,2 21,1
 Grado en Educación Primaria 84 48 132 80 7 5 6 2 4 1 21,2 21,0
E.U. Enfermería 
“Dr. Sala de Pablo” Grado de Enfermería 32 8 46 6 5 4 2  5 1 22,5 22,9
E.U. Fisioterapia Grado en Fisioterapia 20 9 42 13 2 2  1   20,6 21,1
E.U. Ingenierías Agrarias Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural  3 3 5 2  6 6 4 7 32,1 29,7
 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 3 6 5 17 3 2 5 2   25,6 22,3
Campus de Segovia  393 153 497 309 48 25 13 12 22 19 21,3 22,0
F. Ciencias Sociales,  Grado en Administración y Dirección de Empresas 41 27 21 32 2 1 1    20,2 20,1
Jurídicas y de la Grado en Derecho 25 18 18 28 1 1  1 2 1 21,0 20,9
Comunicación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 162 55 121 68 2 6  1   19,7 20,4
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 9 1 14 8 3  4 2 6 3 27,0 28,2
 Grado en Turismo 21 4 21 3     1  20,4 20,6
E.U. Informática Grado de Ingeniería Informática 
 de Servicios y Aplicaciones 9 17 6 22 5 5  3  6 21,8 24,1
E.U. Magisterio “Nuestra Grado en Educación Infantil 64 1 196 15 18 3 3 1 5 2 21,8 25,0
Señora de la Fuencisla” Grado en Educación Primaria 62 30 100 133 17 9 5 4 8 7 22,4 22,6
Campus de Palencia  271 124 481 231 76 22 47 19 63 40 23,3 23,6
F. Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 31 7 28 12 6 4 10 3 13 14 25,6 30,7
E.T.S. Ingenierías Agrarias Grado en Enología 6 10 10 8 2 1 1 4 1  23,2 23,1
 Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 4 12 3 15     1 1 21,9 20,8
 Grado en Ingeniería de las Industrias 
 Agrarias y Alimentarias 14 11 15 9 2 2     20,5 20,3
 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 7 30 16 56 1 2  1  1 21,1 21,1
E.U. Educación Grado en Educación Infantil 49 2 151 5 20  14  9 2 22,8 24,0
 Grado en Educación Primaria 80 35 122 105 20 12 10 9 24 8 23,8 23,2
 Grado en Educación Social 21 3 54 11 15  7 2 9 9 24,5 30,1
E.U. Enfermería (Adscrita) Grado en Enfermería 59 14 82 10 10 1 5  6 5 22,1 24,1
Total Universidad de Valladolid 3.146 2.158 3.126 2.141 354 215 199 131 278 187 21,7 21,7
Artes y Humanidades  309 151 153 138 15 16 7 10 34 36 21,7 24,0
Ciencias Sociales y Jurídicas  1.820 853 2.284 1.055 246 100 133 59 198 101 22,0 22,0
Ciencias  124 140 77 61 3 6 2 6 3 1 20,3 20,2
Ingeniería y Arquitectura  413 843 241 811 43 81 37 51 13 43 21,0 21,1
Ciencias de la Salud  480 171 371 76 47 12 20 5 30 6 21,2 20,6
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La comunidad universitaria9
Grados adaptados a Bolonia9.3.1
Estudiantes de grado9.3
Distribución según edad y sexo (2011/12)9.3.1.3
Estudiantes matriculados por sexo (11/12)
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La comunidad universitaria9
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías9.3.2
Estudiantes de grado9.3
Movilidad interuniversitaria SICUE (2011/12)9.3.2.1
Alumnos SICUE enviados
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Campus de Valladolid 93 23
F. Filosofía y Letras 17 6
F. Derecho 7 3
F. Ciencias Económicas y Empresariales 5 1
F. Educación y Trabajo Social 8 2
E.U. Estudios Empresariales 2 
F. Ciencias 10 
E.T.S. Arquitectura 7 2
Escuela de Ingenierías Industriales 13 3
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación 13 3
E.T.S. Ingeniería Informática 1 
F. Medicina 10 3
Campus de Soria 5 1
F. Traducción e Interpretación 5 1
Campus de Segovia 7 2
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 7 2
Campus de Palencia 9 0
E.U. Educación  5 
E.T.S. Ingenierías Agrarias 4 
Total Universidad de Valladolid 114 26
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La comunidad universitaria9
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías9.3.2
Estudiantes de grado9.3
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (2011/12)9.3.2.2
 VA PA SG SO Resto CyL Otros 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Campus de Valladolid 5.611 59,4 1.054 11,1 260 2,8 84 0,9 1.565 16,6 879 9,3
F. Ciencias 249 65,4 41 10,8 15 3,9 2 0,5 55 14,4 19 5,0
F. Ciencias Económicas y Empresariales 795 64,0 197 15,8 54 4,3 7 0,6 159 12,8 31 2,5
F. Derecho 638 73,6 104 12,0 8 0,9 2 0,2 91 10,5 24 2,8
F. Educación y Trabajo Social 294 74,8 25 6,4 9 2,3 4 1,0 35 8,9 26 6,6
F. Filosofía y Letras 690 63,0 117 10,7 21 1,9 11 1,0 136 12,4 121 11,0
F. Medicina 322 41,7 54 7,0 23 3,0 8 1,0 180 23,3 185 24,0
E. Ingenierías Industriales 1.246 60,1 256 12,3 57 2,7 20 1,0 392 18,9 102 4,9
E.T.S. Arquitectura 214 26,5 40 5,0 15 1,9 16 2,0 247 30,6 275 34,1
E.T.S. Ingeniería Informática 254 69,2 53 14,4 7 1,9 6 1,6 32 8,7 15 4,1
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 295 52,3 57 10,1 14 2,5 7 1,2 158 28,0 33 5,9
E.U. Enfermería 93 56,7 17 10,4 11 6,7    13 7,9 30 18,3
E.U. Estudios Empresariales 507 72,4 92 13,1 25 3,6 1 0,1 64 9,1 11 1,6
E.U. Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita) 14 53,8 1 3,8 1 3,8    3 11,5 7 26,9
Campus de Soria 37 5,5 21 3,1 9 1,3 266 39,5 72 10,7 268 39,8
F. Traducción e Interpretación 21 12,4 12 7,1 5 3,0 31 18,3 24 14,2 76 45,0
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo   1 0,7   116 86,6 4 3,0 13 9,7
E.U. Educación       53 39,8 1 0,8 79 59,4
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 1 1,3 2 2,5   14 17,7 11 13,9 51 64,6
E.U. Fisioterapia 11 12,4 5 5,6 3 3,4 9 10,1 25 28,1 36 40,4
E.U. Ingenierías Agrarias 4 5,8 1 1,4 1 1,4 43 62,3 7 10,1 13 18,8
Campus de Segovia 123 9,2 31 2,3 407 30,4 26 1,9 169 12,6 585 43,6
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 120 10,6 30 2,7 298 26,3 22 1,9 159 14,1 502 44,4
E.U. Informática 2 2,9 1 1,4 57 82,6      9 13,0
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 1 0,7   52 36,9 4 2,8 10 7,1 74 52,5
Campus de Palencia 298 34,5 264 30,5 20 2,3 6 0,7 111 12,8 166 19,2
F. Ciencias del Trabajo 37 44,6 37 44,6      3 3,6 6 7,2
E.T.S. Ingenierías Agrarias 221 39,9 128 23,1 19 3,4 6 1,1 87 15,7 93 16,8
E.U. Educación 19 28,4 32 47,8      4 6,0 12 17,9
E.U. Enfermería (Adscrita) 21 13,0 67 41,6 1 0,6    17 10,6 55 34,2
Total Universidad de Valladolid 6.069 49,2 1.370 11,1 696 5,6 382 3,1 1.917 15,5 1.898 15,4
Artes y Humanidades 486 58,1 98 11,7 19 2,3 37 4,4 87 10,4 110 13,1
Ciencias Sociales y Jurídicas 2.636 49,5 549 10,3 453 8,5 214 4,0 603 11,3 865 16,3
Ciencias 278 63,9 44 10,1 17 3,9 3 0,7 65 14,9 28 6,4
Ingeniería y Arquitectura 2.221 49,6 534 11,9 169 3,8 97 2,2 916 20,5 538 12,0
Ciencias de la Salud 448 35,4 145 11,5 38 3,0 31 2,5 246 19,4 357 28,2
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La comunidad universitaria9
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías9.3.2
Estudiantes de grado9.3
Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados (2011/12)9.3.2.2
Lugar de procedencia (11/12)
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La comunidad universitaria9
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías9.3.2
Estudiantes de grado9.3
Distribución según edad y sexo (2011/12)9.3.2.3
 <23 23-26 27-30 31-35 >35
 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones
Campus de Valladolid 2.093 1.588 1.692 1.839 487 751 220 317 212 254
F. Ciencias 100 66 59 42 40 22 27 15 3 7
F. Ciencias Económicas y Empresariales 288 225 260 240 56 62 29 41 21 21
F. Derecho 324 208 141 107 22 19 9 8 18 11
F. Educación y Trabajo Social 101 16 117 34 49 16 19 6 23 12
F. Filosofía y Letras 336 178 158 131 49 42 35 23 81 63
F. Medicina 351 114 175 66 24 12 7 3 10 10
E. Ingenierías Industriales 211 375 253 639 88 297 27 126 5 52
E.T.S. Arquitectura 151 134 216 157 33 57 7 15 10 27
E.T.S. Ingeniería Informática 12 57 31 121 20 70 7 35 1 13
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación 30 105 82 176 33 99 8 17 5 9
E.U. Enfermería 71 16 28 9 15 1 10  11 3
E.U. Estudios Empresariales 118 94 171 116 57 53 29 21 23 18
E.U. Ingeniería Técnica Agrícola INEA (Adscrita)   1 1 1 1 6 7 1 8
Campus de Soria 237 101 115 84 55 23 21 14 14 9
F. Traducción e Interpretación 96 15 29 16 6 3 1  2 1
E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 19 33 21 30 12 6 2 4 4 3
E.U. Educación 48 17 29 4 12 4 11 1 5 2
E.U. Enfermería “Dr. Sala de Pablo” 43 8 12 4 8 1 2  1 
E.U. Fisioterapia 29 13 21 7 12 4 2 1  
E.U. Ingenierías Agrarias 2 15 3 23 5 5 3 8 2 3
Campus de Segovia 403 184 356 224 65 57 12 18 11 11
F. Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 378 150 316 167 53 37 7 9 7 7
E.U. Informática 3 5 3 22 9 16 1 8 1 1
E.U. Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla” 22 29 37 35 3 4 4 1 3 3
Campus de Palencia 122 89 149 130 87 82 58 74 32 42
F. Ciencias del Trabajo 6 5 20 7 6 4 9 10 11 5
E.T.S. Ingenierías Agrarias 32 63 72 99 65 73 42 60 14 34
E.U. Educación 11 7 11 16 5 4 4 3 4 2
E.U. Enfermería (Adscrita) 73 14 46 8 11 1 3 1 3 1
Total Universidad de Valladolid 2.855 1.962 2.312 2.277 694 913 311 423 269 316
Artes y Humanidades 256 99 130 96 46 29 32 18 75 56
Ciencias Sociales y Jurídicas 1.491 878 1.180 807 284 225 127 109 127 92
Ciencias 100 66 63 46 48 30 35 26 5 16
Ingeniería y Arquitectura 441 754 657 1.234 246 610 93 265 37 138
Ciencias de la Salud 567 165 282 94 70 19 24 5 25 14
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La comunidad universitaria9
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías9.3.2
Estudiantes de grado9.3
Distribución según edad y sexo (2011/12)9.3.2.3
Estudiantes matriculados por sexo (11/12)
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La comunidad universitaria9
Distribución según edad y sexo de los estudiantes matriculados en programas de doctorado (2011/12)9.4.1
Estudiantes de posgrado9.4
Estudiantes matriculados por sexo (11/12)
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 <30 30-34 >34 
 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 
Artes y Humanidades 31 20 13 10 30 21
Ciencias Sociales y Jurídicas 18 7 28 21 42 40
Ciencias 15 20 7 9 3 5
Ingeniería y Arquitectura 35 31 13 31 20 42
Ciencias de la Salud 24 7 19 9 8 8
Total UVa 123 85 80 80 103 116
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La comunidad universitaria9
Distribución según edad y sexo de los estudiantes matriculados en programas de titulos propios (2011/12)9.4.2
Estudiantes de posgrado9.4
Estudiantes matriculados por sexo (11/12)
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Pirámide de Edades (11/12)
 <30 30-34 >34 
 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 
Artes y Humanidades 22 5 20 5 37 5
Ciencias Sociales y Jurídicas 22 10 10 8 18 18
Ingeniería y Arquitectura 5 6 2 5 4 11
Ciencias de la Salud 33 15 20 9 32 7
Total UVa 82 36 52 27 91 41
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Distribución según edad y sexo de los estudiantes matriculados en másteres oficiales (2011/12)9.4.3
Estudiantes de posgrado9.4
Estudiantes matriculados por sexo (11/12)
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Pirámide de Edades (11/12)
 <26 26-30 31-35  >35 
 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones
Artes y Humanidades 32 5 21 8 11 1 12 8
Ciencias Sociales y Jurídicas 149 70 88 46 31 18 34 22
Ciencias 12 9 5 6  1  2
Ingeniería y Arquitectura 59 68 56 92 18 34 13 24
Ciencias de la Salud 22 5 35 14 10 6 7 5
Total UVa 274 157 205 166 70 60 66 61
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10.1 Instalaciones y recursos en los centros de la UVa
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Campus de Valladolid
Aulario Arquitectura (Antigua Educación) 19  4   1      16 40
Aulario Campus Esgueva 17            17
E.T.S. Arquitectura 18 3 69  4 4 3 2 5  4 31 143
Escuela de Ingenierías Industriales 42 24 210 71 4 5 13 5 7 1 8 86 476
E.U. Estudios Empresariales 20  82  6 3 6  1  3 34 155
Edificio Ciencias de la Salud 28 17 270 118 2 3 19 2 9 3 13 237 721
Edificio Tecnologías de la Información 24 49 183  1 5  9   3 27 301
Fac. Ciencias 36 34 275 93 14 6 12 5 3   105 583
Fac. Ciencias Económicas y Empresariales 16  159  4 3 16  1  4 44 247
Fac. Derecho 22  144  1 2 16  19 1 12 85 302
Fac. Educación y Trabajo Social  
(incluye gimnasio de la Fac. Educación) 31 8 153   1 22  12 2 2 58 289
Fac. Filosofía y Letras 35 3 341 1 2 3 33 4 2 1 3 36 464
Campus de Palencia
Aulario/Laboratorios/Biblioteca (Yutera) 31 16 37 1  5 6 6 5 1 3 24 135
E.T.S. Ingenierías Agrarias 7 20 50 3 1   1 1  10 28 121
Edificio Departamental E  19 69   3 7    1 3 102
Edificio Enología (Yutera)  9 9    1    1 4 24
Fac. Educación /Fac. Ciencias del Trabajo 2 4 88    19 2   1 13 129
Campus de Segovia
Casa de la Tierra 5  6  1       4 16
E.U. Informática 4 3 14   1      2 24
E.U. Magisterio 10 2 18   1 2    2 24 59
Edificio Mahonías 8 4 7   1   1 1 3  25
Palacio de los Mansilla 13  27  1 1     2 3 47
Campus de Soria
E.U. Ingenierías Agrarias 16  23 9 2 2 1   1 2 38 94
Edificio de Usos Múltiples 12 20 140 1 4 1 6 1 6 1 4 51 247
12
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10.2 Superficie construida y superficie útil de la UVa
Infraestructuras: supercie útil
Servicios Centrales
5%
Facultades
Escuelas/Institutos
Universitarios
69%
Alojamientos
15%
Instalaciones
deportivas
3%
Otros servicios
8%
 Superficie construida Superficie útil
Facultades/Escuelas/Institutos Universitarios 326.496 210.391
Servicios Centrales 18.103 16.027
Alojamientos 52.118 46.780
Instalaciones deportivas 8.000 7.664
Otros servicios 27.124 23.627
Total UVa 431.841 304.489
 Superficie construida Superficie útil
Valladolid 380.476 264.845
Soria 12.687 11.501
Segovia 4.636 3.534
Palencia 34.042 24.609
Total UVa 431.841 304.489
